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إن ﻟﻠﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ و دراﺳﺗﻪ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗوﺟﯾﻬﻪ  ﻓﻲ ﻣراﺣل اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
وﻗواﻧﯾﻧﻪ ، ﺑﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﺗدرس اﻟواﻗﻊ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺑﺣوادﺛﻪ ﻗﺻد ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﯾﻪ و اﻟﻛﺷف ﻋن ﻧظﻣﻪ 
ﺗدرس اﻟﻔرد ﻛﻌﺿو ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﯾﺗﺄﺛر و ﯾؤﺛر ﻓﯾﻬﺎ وﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﯾﻬﺗم ﺑﻪ ﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع وﻟﻬذا اﻷﺧﯾر دور 
ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻓﻬم ﻫذﻩ اﻷﻓﻌﺎل اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺗﻔﺳرﻫﺎ و إدراك اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﯾﻬﺎ ، و إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إدراك اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة 
وﺻﯾﺔ وﺟودﻩ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻘدﻣﻪ ﻣن ﺧﯾر أو ﺳوى ذﻟك ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻔرد ﻛﻌﺿو ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﺗﺟدد ﺧﺻ
.ﻟﻸﺧرﯾن  وﻣن ﺑﯾن اﻟظواﻫر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن أﻓﻌﺎل ﻟﻸﻓراد ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف 
ﻫﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﻣﺳﺗوى إﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣدرﺳﻲ إن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف 
ﻌرﻓﻲ ، ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﺗﺳوء اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أﺧﻼﻗﻲ و ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻻ ﯾﻌﺑر ﻋن إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ  اﻹﻧﺳﺎن ورﻗﯾﻪ اﻟﻣ
اﻟﻣواﺿﯾﻊ إﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻷﺳرة إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺛم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، ﺗﺻﺑﺢ ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻣن أﻫم اﻟﺗرﺑوﯾﺔاﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
و اﻟﻣرﺑﯾن و اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن ﺑﺎﺧﺗﻼف ﻣراﺗﺑﻬم ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ و اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻟﻣﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻐل ﺑﺎل اﻷوﻟﯾﺎء
ﺎﺋﺞ ﺳﯾﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣرار اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت وﺗﻘدﻣﻬﺎ ، و ﻟم ﯾﻌد ﻗﺎﺻرا ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة وﺣدﻫﺎ ﻓﺣﺳب ﺗﺧﻠﻔﻪ اﻟظﺎﻫرة ﻣن ﻧﺗ
ﺑل إﺗﺳﻊ ﻟﯾﺷﻣل اﻟﻣدرﺳﺔ أﯾﺿﺎ ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺟزء ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﺄﺻﺑﺢ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ وﺗزاﯾد 
.اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﻪ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﺧﻠﻔﻪ ﻣن آﺛﺎر ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ 
ﻋﺎم ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻷطر أﻛﺛر  اﻟظواﻫر اﻧﺗﺷﺎرا وﺗوﺳﻌﺎ ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﺷﻛل اﻟﻣدرﺳﻲ ﺗﻌد ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف 
اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة، وﻫذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ أن ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﻟم ﺗﻛن ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑل أﻧﻬﺎ راﻓﻘت اﻹﻧﺳﺎن ﻣﻧذ 
وﺟودﻩ ﻟﻛن اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﺗﺑﯾن وﺟود ﺗزاﯾد ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻧف ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌﺎﻟم وﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل 
ﻣﻘﺪﻣـــــــــــﺔ
11
وﻣﺧﺗﻠف ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ (ﻣﺗﻘدﻣﺔ، ﻣﺗﺧﻠﻔﺔ، ﻧﺎﻣﯾﺔ)ﺎﺿﯾﺔ، ﻓﻘد ﻣﺳت ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺛﻼﺛﯾن ﻋﺎﻣﺎ اﻟﻣ
(.اﻷﺳرة، اﻟﻣﻼﻋب، اﻟﺳﺟون، اﻟﻣدرس)اﻟواﺣد
و ﻗد ﺗﺟﻠﻰ اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻋدواﻧﯾﺔ وﻋﻧﯾﻔﺔ ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺿد أﺳﺗﺎذﺗﻪ ﺑﺄﺷﻛﺎل 
وٕاﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺧرﯾب اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ "ﻟﺗﻬدﯾداﻟﺿرب وا"ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ اﻻﻧﺗﺷﺎر ﻛﺎﻻﻋﺗداءات اﻟﺟﺳدﯾﺔ 
".اﻟﺷﺗم واﻟﺳﺧرﯾﺔ" "ﻣﺛل"اﻟﻌﻧف اﻟﻠﻔظﻲ"ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ 
وﻫذا اﻷﻣر اﻟذي ﻋﻛر ﺻﻔو اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻣدرﺳﻲ، واﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣردودﻫﺎ وأﺛر ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن 
ﻌﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻌﻧف ﺿد أﺳﺎﺗذﺗﻬم ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﻟﻔت اﻧﺗﺑﺎﻩ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺳﺑﺑﺎت واﻟﻌواﻣل اﻟداﻓ
 ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﺗرﺗﻛزاﻟﺗﻲ اﻟﺣرﻛﯾﺔ ﺧص ﺑذﻟك اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻧوا ﯾﻠﻌﺑون ﺑﻪ وأ
.اﻟﺳرﻋﺔﺑﺗزاﯾدوﺗﺗﻣﯾزاﻟﺣرﻛﺔ،
واﻟذي ﺗﺗﺟﻪ اﻟدراﺳﺔ ﺻوب ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﺟﺎﺑﺔ ﻋﻧﻪ وذﻟك ﻋﺑر ﺧطﺔ ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻗﺳﻣﯾن 
:ﻗﺳم ﻧظري ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻓﺻﻠﯾن 
ﻟﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ﺣﯾث ﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺣدﯾد اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ ﺿﺑط ﺗﺳﺎؤﻻت اﻟدراﺳﺔ وﻛذا ﺗوﺿﯾﺢ :اﻟﻔﺻل اﻷول 
ﻓروض اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ  وﻛذا أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ و اﻷﺳﺑﺎب اﻟداﻋﯾﺔ إﻟﻰ اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
ﻟﻠدراﺳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﻌراض ﺑﻌض إﻟﻰ أﺑرز اﻷﻫداف اﻟدراﺳﺔ وﻛذا اﻟﺗطرق إﻟﻰ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻹﺟراﺋﯾﺔ 
.اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ 
.ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻠﻌب  وﺛﺎﻧﯾﺎ ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﺻﻠت ﻓﻲ أوﻻ:اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﻣﻘﺪﻣـــــــــــﺔ
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إﺣﺗوى ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ أﺷﻛﺎل اﻟﻌﻧف أﺳﺑﺎب اﻟﻌﻧف ﻋواﻣل اﻟﻌﻧف :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث 
.اﻟﻣدرﺳﻲ ﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻠﻌﻧفاﻟﻣدرﺳﻲ ﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف 
ﺗطرﻗﻧﺎ إﻟﻰ إطﺎر اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث وﻟﺗﻘﺻﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺗم ﺗﺣدﯾد ﻣﺟﺎﻻت :اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ 
اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ و اﻟزﻣﻧﯾﺔ و اﻟﺑﺷرﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿﺑط اﻟﻌﯾﻧﺔ وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ وﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ 
.ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﻣﻼﺣظﺔ وﻣﻘﺎﺑﻠﺔ واﺳﺗﯾﻣﺎراﻟدراﺳﺔ وﻛذﻟك ﺗﺣدﯾد اﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ
ﺗم اﻟﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل إﻟﻰ ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ اﻟﺟداول واﻟﺗﻌﻠﯾق :اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس
ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺻوﻻ إﻟﻰ ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ وﺑﻌدﻫﺎ ذﯾﻠت اﻟدراﺳﺔ ﺑﺧﺎﺗﻣﺔ ﻟﺧﺻﻧﺎ ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﻟﻧﺎ 
  .ﻬﺎإﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻟ
.وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺧﺎﺗﻣﺔ وﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣراﺟﻊ ﺛم ﻣﻼﺣق
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ:اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
ﺗﻣﮭﯾد
.ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ .1
.أھﻣﯾﺔ وأﺳﺑﺎب إﺧﺗﯾﺎر اﻟدراﺳﺔ .2
.أھﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ 1_2
.أﺳﺑﺎب إﺧﺗﯾﺎر اﻟدراﺳﺔ 2_2
.أھداف اﻟدراﺳﺔ .3
.اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻹﺟراﺋﯾﺔ ﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟدراﺳﺔ .4
اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.5
:اﻟﺧﻼﺻﺔ 






























































































































.اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟطﻔلﺳﻠوﻛﯾﺎتاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻷﻟﻌﺎبھذهأﺛرﯾﺧصﻓﯾﻣﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﮫ،وﺑﺣثدراﺳﺗﮫ
اﻵوﻧﺔ ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔأﻟﻌﺎبوﻗﺎﻋﺎتاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻷﻟﻌﺎبھذهاﻧﺗﺷﺎرأﺳﺑﺎبﻋناﻟﺑﺣث
.واﻟواﺳﻊاﻟﻛﺑﯾراﻻﻧﺗﺷﺎرھذاﯾﻌودﻣﺎذاوإﻟﻰاﻷﺧﯾرة









وھﻲأﻻاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻻﺗﺻﺎﻟﯾﺔوﺳﺎﺋل ﻣﻊ ﺗﻌﺎﻣﻠﮭﺎﺧﻼلﻣناﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرواﻗﻊﻣﻌرﻓﺔ
.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻷﻟﻌﺎباﻷﺟﮭزة
.اﻟﺟزاﺋرﯾﯾناﻷطﻔﺎلأوﺳﺎطﺑﯾناﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻷﻟﻌﺎبواﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼع-
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ﻣناﻟﺣد ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔﻗﺻداﻟظﺎھرةﮭذهﺑ اﻟﻣﺣﯾطﺔاﻟﺟواﻧبﻣﺧﺗﻠفﻋناﻟﻛﺷفإﻟﻰاﻟوﺻولﻣﺣﺎوﻟﺔ-
ﻣناﻟﺣدإﻟﻰﻟﻠوﺻولاﻟﺳﻠوك ﻋﻠﻰ وأﺛرھﺎﺗﻔﺎﻗﻣﮭﺎأﺳﺑﺎبأھمﻋنواﻟﺑﺣثأوﻟﻰ،ﻛﺧطوةﮭﺎﻧﻋﻧﻔواﺷدة
.اﻧﺗﺷﺎرھﺎﻣنواﻟﺗﻘﻠﯾلاﻟﺳﻠﺑﯾﺔﺗﺄﺛﯾراﺗﮭﺎ
















































اﻟﺟﺎرفاﻟﻠﻌبﺗﯾﺎرﺗوﻗﯾفاﻟﻛﺑﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﮭلﻣنوﻟﯾساﻟﻠﻌب، ﻓﻲ وﻧﺷﺎطﮫﺻﺣوةزﻣنﻛلﯾﻘﺿﻲاﻟطﻔل
ﺿرورةاﻟطﻔلﻋﻧدوھووطﺑﯾﻌﻲﻓطرياﺳﺗﻌدادﻓﺎﻟﻠﻌباﻟﻧﺷﺎط،وھذااﻟرﻏﺑﺔھذهﺗﺣﻘﯾقﻋﻧداﻟوﻗوفوﻻ
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ﻋﻧدﻣوﺟودﻓﺎﻟﻠﻌبﯾﻠﻌب، ﻻ اﻟﺑﺎﻟﻎاﻟﺷﺧصأنذﻟك ﻣﻌﻧﺎ وﻟﯾس.اﻟﻧومواﻷﻛلﻣﺛلاﻟﺣﯾﺎةﺿروراتﻣن




ﻣﻣﺎرﺳﺗﮫ، ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺳب ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻋﺗﻣﺎدهاﻷﺧرىاﻷﻟﻌﺎب ﺑﺎﻗﻲ ﻋنﯾﺗﻣﯾزأﻧﮫإﻻاﻟﻔﯾدﯾوأﻟﻌﺎبﻣنﻧوعھو
ﯾﺳﻣﻰ ﻣﺎ وھواﻟﺑﻌضﺑﺑﻌﺿﮭﺎاﻟﺣﺎﺳﺑﺎترﺑطوھﻲاﻟﺷﺑﻛﺎتطرﯾقﻋنﻣﻣﺎرﺳﺗﮭﺎﯾﻣﻛنذاﻟكإﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ































.51، ص 9991، دار اﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟﺷﺧﺻﯾﺔاﻟﻧﻣو اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠطﻔل واﻟﻣراﻫق وﻧظرﯾﺎت ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ زﯾدان، (1)
.26، ص 02، دار اﻟﻔﻛر ﻧﺎﺷرون وﻣوزﻋون، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻷدﺑﯾﺔ، ط"، ﻣﻔﺎھﯾم وﺗدرﯾﺑﺎتإﺑداﻋﺎت اﻟﻣﻌﻠم اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣل اﻹﺑداﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﻛﻼتﺟﯾﮭﺎن ﻣﺣﻣود ﺟوده، (2)
.6، ص 6891، 2ط، دار اﻟﻔﻛر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻣﻌﻠم وإدارة اﻟﻔﺻلﻣﺣﺳن ﻣﺣﻣد، (3)




ﯾﻔﮭمﻗرارﺻﺎﻧﻊھواﻟﻣﻌﻠمأن» noskcaJ pilihP «"ﺟﻛﺳونﻓﻠﯾب"اﻟدﻛﺗورﯾرىو
اﻟطﻠﺑﺔﻋﻠﻰﯾﺳﮭلﺑﺷﻛلوﺗﺷﻛﯾﻠﮭﺎاﻟدراﺳﯾﺔاﻟﻣﺎدةﺻﯾﺎﻏﺔإﻋﺎدةﻋﻠﻰﻗﺎدروﯾﺗﻔﮭﻣﮭم،طﻠﺑﺗﮫ
.ﯾﻌﻣلﻣﺗﻰﯾﻌرفوﯾﻌﻣلﻣﺎذاوﯾﻌرفاﺳﺗﯾﻌﺎﺑﮭﺎ







ﺳواءاﻟﺳﺎﺑﻘﺔ،اﻟدراﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎدﻣنﻻﺑدإذ،ﻓراغﻣنﺗﻧطﻠقأنﯾﻣﻛﻧﮭﺎ ﻻ ﻋﻠﻣﯾﺔدراﺳﺔأﯾﺔإن




.401، ص 2891، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن اﻟﺷﻣس، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣدرﺳﻲأﺣﻣد ﺣﺳﯾن اﻟﻠﻐﺎﻧﻲ، (1)
2
.53، ص 6991، دار اﻟﻔﻛر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻟﻣﻌﻠم اﻟﻔﺎﻋل واﻟﺗدرﯾس اﻟﻔﺎﻋلﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﻋدس، 

































































































 ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻣدرﺳﯾناﻟﺟزاﺋرﯾﯾناﻷطﻔﺎلﻟدىاﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻷﻟﻌﺎبﻣﻣﺎرﺳﺔأﺛرھو ﻣﺎ
:ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲﻓرﻋﯾﺔﺗﺳﺎؤﻻتﺻﯾﺎﻏﺔوﺗﻣتاﻟﻌﺎﺻﻣﺔ؟اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔاﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ
اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ؟اﻟﺳﯾﺎقﺿﻣناﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻷﻟﻌﺎب ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﺎ -
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ؟اﻷﻟﻌﺎباﺳﺗﺧدام ﻓﻲ اﻟرﻗﻣﯾﺔاﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎتاﺳﺗﻌﻣﺎلﺗﺄﺛﯾرﻣدى ﻣﺎ -
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ؟اﻷﻟﻌﺎبﻟﮭذهاﻟﺟزاﺋرياﻟطﻔلﻣﻣﺎرﺳﺔﻋﺎداتھﻲ ﻣﺎ -
 ؟ اﻷطﻔﺎلﻻھﺗﻣﺎماﺳﺗﻘطﺎﺑﺎاﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻷﻟﻌﺎبأﻧواعأﻛﺛرھﻲ ﻣﺎ -
اﻟﺟزاﺋري؟اﻟطﻔلاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدواﻧﻲاﻟﺳﻠوكاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻷﻟﻌﺎبﺗﻐرسھل-
اﻟﻣﺗﻣدرﺳﯾن؟ﻟﻸطﻔﺎلاﻟدراﺳﻲاﻟﺗﺣﺻﯾل ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻌﺎبﻣﻣﺎرﺳﺔﻣدةﺗﺄﺛﯾرﻣدى ﻣﺎ -
؟اﻟﺟزاﺋرياﻟطﻔلﻟدىاﻟﺳﻠوك ﻋﻠﻰ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﻸﻟﻌﺎباﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔاﻟﺗﺄﺛﯾراتھﻲ ﻣﺎ -






 ﻣﻊ ﺗﻌﺎﻣﻠﮭﺎﺧﻼلﻣناﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرواﻗﻊﻣﻌرﻓﺔﻓﻲاﻷھدافﻣﺟﻣلﺗﻠﺧﺻت-
.اﻟﺷﺑﻛﯾﺔاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔواﻷﻟﻌﺎباﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻷﻟﻌﺎباﻷﺟﮭزةﻲوھأﻻاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻻﺗﺻﺎﻟﯾﺔوﺳﺎﺋل
:ﻓﻲﺗﻠﺧصاﻟﺗﻲاﻟﻧﺗﺎﺋﺞأھمﻣنو
ﯾﺗﻘﻣﺻونﯾﺟﻌﻠﮭم ﻣﺎ وھذااﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻷﻟﻌﺎب ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺿﻠﯾنأﺑطﺎﻟﮭمﯾﻘﻠدوناﻟﻌﯾﻧﺔﻣﻔرداتأﻏﻠﺑﯾﺔ




وﻓﺳﺎدﻟﻠﻌﻧفواﻟﺗروﯾﺞﻣﻧﺗﺟﯾﮭﺎ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﻧﺷرﻣرﺗﺑطھو ﻣﺎ ﻣﻧﮭﺎوﻣﺳﺗﺗرةاﻟﺗﺳﻠﯾﺔھﻲظﺎھرةﻣﺳﺗﺗرة،
اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻷﻟﻌﺎبأﺛرﻋنإﺟﺎﺑﺎتﻋدةﻧﮭﺎﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻗدﻣتاﻟدراﺳﺔھذهأنوﻣﻊ.اﻷﺧﻼق
 ﻣﺎ ووﺻفاﻟﻣوﺿوعﺟواﻧبﺑﻛلإﺣﺎطﺗﮭﺎﺗدﻋﻲأنﯾﻣﻛن ﻻ أﻧﮭﺎإﻻاﻟﻣﺗﻣدرس،اﻟﺟزاﺋرياﻟطﻔلﻟدى
ﻓﯾﮭﺎﯾﺗمﺟدﯾدةﻟدراﺳﺎت ﻓﺎﺗﺣﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻓﮭﻲاﻷﻣر،ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔوﻻاﻟﺷﺎﻓﯾﺔﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺎتإﻟﯾﮫﺗوﺻﻠت
دراﺳﺎتإﻟﻰاﻟﺑﺎﺣثرأيﺣﺳبﺗﺗﺟﮫأنﯾﺟباﻷﻋﻣﺎلھذهأنﻏﯾرﻣﺗﻌددة،ﺑﻣﻘﺎرﺑﺎتاﻟظﺎھرةﺗﻧﺎول
.ﺧﺎطﺋﺎﯾﻛونﻗدﺗﻌﻣﯾمﺣدوثدونﯾﺣول ﺑﻣﺎ ﻣﻧﻔﺻلوﺑﺷﻛلﺑﻌﯾﻧﮭﺎﻷﻟﻌﺎبﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ











أﻧواع ووظﺎﺋف اﻟﻠﻌب -2
أﻧواع اﻟﻠﻌب 1-1
وظﺎﺋف اﻟﻠﻌب 2-3
اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻠﻌبﺑﻌض -2
ﺗﻌرﯾف اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ -3
أﻧواع أﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ -4
ﺗﺄﺛﯾر اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ -5
واﻗﻊ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر -6
 ﺧﻼﺻﺔ 
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1-فﯾرﻌﺗبﻌﻠﻟا:





















 تﻧرﺗﻧﻷا ﻊﻗوﻣ// www. P8clossroom.net/vb/showthreadodphp?t=13081:tth موﯾ12 رﺑﻣﻓوﻧ2014


























ط ،  ﻊﯾزوﺗﻟا ورﺷﻧﻠﻟ رﻛﻔﻟا راد ، ﮫﯾﮭﯾﺟوﺗو لﻔطﻟا دﺎﺷرإ ، نﯾﺷاوﺣ بﯾﺟﻧ نادﯾز ، نﯾﺷاوﺣ بﯾﺟﻧ دﯾﻔﻣ1 ،  نﺎﻣﻋ،2002 ص  ،:185




ϑ Ύѧѧѧο ΃α ϭϳϟΎѧѧѧϛ΍ΩѧѧѧόΑ΍ΩѧѧѧϳΩΟϲѧѧѧϓϪѧѧѧϔϳέόΗΏѧѧѧόϠϟ΍έϳѧѧѧηϣϰѧѧѧϟ·Ϫѧѧѧϧ΃
ρΎѧѧѧѧηϧέѧѧѧѧΣα έΎѧѧѧѧϣϳϥϭΩѧѧѧѧΑέѧѧѧѧϬϗوϱΩ΅ѧѧѧѧϳϰѧѧѧѧϟ·έϭέѧѧѧѧγϟ΍ΩѧѧѧѧϣΗόϳϭϰѧѧѧѧϠϋ



















  ص ، هرﻛذ قﺑﺳ ﻊﺟرﻣ ، نﯾﺷاوﺣ بﯾﺟﻧ نادﯾز ، نﯾﺷاوﺣ بﯾﺟﻧ دﯾﻔﻣ188
2 تﻧرﺗﻧﻷا ﻊﻗوﻣ:http://www.alnoor.se/article.asp?id=101822#sthash.K5xwr7qc.dpufSee more at: مﻮﯾ
17.03.2015 ﺔﻋﺎﺴﻟا ﻰﻠﻋ22:00










ϥϭѧѧѧΑόϠϳϑ ϳέѧѧѧλ ΗϟΔѧѧѧϗΎρϟ΍وϱΫѧѧѧϟ΍ϕѧѧѧϠρ΃ϪѧѧѧϳϠϋΎѧѧѧϣϳϓΩѧѧѧόΑΔѧѧѧϳέυϧϑ ϳέѧѧѧλ Η
ΔѧѧѧϗΎρϟ΍ΓΩѧѧѧ΋΍ί ϟ΍ϲѧѧѧϓΏѧѧѧόϠϟ΍,ونأϝѧѧѧϔρϟ΍ϝѧѧѧΑϘϳϲѧѧѧϓΏѧѧѧϟΎϐϟ΍ϰѧѧѧϠϋΏѧѧѧϠρ
ΏΎѧѧѧόϟϷ΍ϭѧѧѧϫϭϙѧѧѧϬϧϣوΏѧѧѧόΗϲѧѧѧϓΔѧѧѧϟΎΣϥϭѧѧѧϛϳΝϭѧѧѧΣ΃ΎѧѧѧϣϳϓΩѧѧѧόΑϰѧѧѧϟ·






Ωϭί ѧѧѧѧϳ΍ΫѧѧѧѧϫρΎѧѧѧѧηϧϟ΍Ϫѧѧѧѧ΋΍ΫϐΑϱέϭέѧѧѧѧο ϟ΍ϝϭѧѧѧѧΣϳϭϊ ѧѧѧѧϗ΍ϭϟ΍ΏѧѧѧѧγΣΕΎѧѧѧѧϳΟΎΣϟ΍
ΓΩΩѧѧѧѧόΗϣϟ΍Ύѧѧѧѧϧϸϟ,΍ΫѧѧѧѧϫϭϭѧѧѧѧϫΏΑѧѧѧѧγϟ΍ϲѧѧѧѧϓنأΞϫΎѧѧѧѧϧϣΔѧѧѧѧϳΑέΗϟ΍Δρѧѧѧѧηϧϟ΍




ﻠﻟ ﻲﻧﺎﻧﺑﻠﻟا رﻛﻔﻟا راد، لﺎﻔطﻷا ىدﻟ ﻲﻋﺎﻣﺗﺟﻹا ﻲﺳﻔﻧﻟا دﺎﺷرﻹا ، ﻲﻣﯾﺣﺷ بوﯾأ دﻣﺣﻣط ، ﻊﯾزوﺗﻟاو رﺷﻧ1 ، نﺎﻧﺑﻟ،1997 ،
ص)153،156 ،154(
2
ط، ﻊﯾزوﺗﻟا و رﺷﻧﻠﻟ لﺋاو راد ، بﻌﻠﻟا ﺔﯾﺟوﻟوﻛﯾﺳ ، يدﺎﮭﻟا دﺑﻋ لﯾﺑﻧ1، ندرﻷا ، نﺎﻣﻋ ،2004ص ،:52






















ΩϋΎѧѧѧγϳϟΕϼѧѧѧο ϋϪϣѧѧѧγΟϪΑΎѧѧѧλ ϋ΃ϭϝѧѧѧϛϭ˯ί ѧѧѧΟϪѧѧѧϳϓϰѧѧѧϠϋϭѧѧѧϣϧϟ΍،
يأ˯ΎѧѧѧϧΑϡѧѧѧγΟϝѧѧѧϔρϟ΍ϥϭѧѧѧϛϳέѧѧѧΛϛ΃˱΍ϭѧѧѧϣϧϲѧѧѧϓΔѧѧѧϠΣέϣΔѧѧѧϟϭϔρϟ΍ϥѧѧѧϋ
1
 ص ، هرﻛذ قﺑﺳ ،  ﻲﻣﯾﺣﺷ بوﯾأ دﻣﺣﻣ153
2
ط ، ﻊﯾزوﺗﻟا و رﺷﻧﻠﻟ رﻛﻔﻟا عادﺑﻹا ﺔﻛرﺷ ، نوﺟﻋزﻣﻟا لﺎﻔطﻷا ، دﻌﺳأ وﺑأ ﻲﻔطﺻﻣ1 ،  تﯾوﻛﻟا،2006 ،ص ،165


























 ص ، هرﻛذ قﺑﺳ، دﻌﺳ وﺑأ ﻰﻔطﺻﻣ165






















 تﻧرﺗﻧﻷا ﻊﻗوﻣ://www.alnoor.se/article.asp?id=101822#sthash.K5xwr7qc.dpufhttp:See more at: موﯾ
17.03.2015 ﺔﻋﺎﺳﻟا ﻰﻠﻋ22:00
2
 ط، ﻊﯾزوﺗﻟا و رﺷﻧﻟا و ﺔﻋﺎﺑطﻠﻟ رﻛﻔﻠﻟ رﻛﻔﻟا راد،  لﺎﻔطﻷا ضﺎﯾر ﻰﻟإ لﺧدﻣ ، سدﻋ مﯾﺣرﻟا دﺑﻋ دﻣﺣﻣ1 ، ندرﻷا، نﺎﻣﻋ ،
2001ص ،137


























 ص ، هرﻛذ قﺑﺳ ﻊﺟرﻣ ،  نﯾﺷاوﺣ بﯾﺟﻧ نادﯾز ، نﯾﺷاوﺣ بﯾﺟﻧ دﯾﻔﻣ189
2
  تﻧرﺗﻧﻷا ﻊﻗوﻣ:http://www.gulfkids.com/vb/showthread.php?t=10825 موﯾ17.03.2015 ﺔﻋﺎﺳﻟا ﻰﻠﻋ
22:00
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ϝΩΎѧѧѧΑΗتاودأΏѧѧѧόϠϟ΍Ι ΩѧѧѧΣΗϟ΍ϭϊ ѧѧѧϣϡϬѧѧѧο όΑν όΑѧѧѧϟ΍ϥѧѧѧϛϟϝѧѧѧο ϳϝѧѧѧϛΩѧѧѧΣ΍ϭ
1
رﻣ ، سدﻋ مﯾﺣرﻟا دﺑﻋ دﻣﺣﻣ ص ، هرﻛذ قﺑﺳ ﻊﺟ137.






έѧѧѧϳϛϔΗϟ΍ϱί ѧѧѧϣέϟ΍΍Ϋѧѧѧϫϭ΢ѧѧѧο ΗϳϡΎѧѧѧϳϘΑΔѧѧѧϠϔρϟ΍ωΎѧѧѧο έΈΑΎѧѧѧϬΗϳϣΩوأΎϬόѧѧѧο ϭ
ϲѧѧѧϓΔѧѧѧΑέόϟ΍ϝ΍ϭѧѧѧΟΗϟ΍ϭΎѧѧѧϬΑ،ϲѧѧѧϓϭΕΎρΎѧѧѧηϧΏѧѧѧόϠϟ΍ϲѧѧѧϠϳΛϣΗϟ΍ϡϭѧѧѧϘϳϝѧѧѧϔρϟ΍



















 ص ، هرﻛذ قﺑﺳ ، سدﻋ مﯾﺣرﻟا دﺑﻋ دﻣﺣﻣ134











˱ΎΑόѧѧѧλΙ ѧѧѧϳΣϊ ѧѧѧο ϳϝѧѧѧϔρϟ΍˯ΎϳѧѧѧηϷ΍έ΍ϭѧѧѧΟΑΎϬѧѧѧο όΑ،ϥѧѧѧϛϟϭΩѧѧѧόΑΔѧѧѧγϣΎΧϟ΍
ΫѧѧѧΧ΄ϳϊ ѧѧѧϳϣΟΗΑ˯ΎϳѧѧѧηϷ΍ΎѧѧѧϬΑϳϛέΗϭϲѧѧѧϓϝϛѧѧѧηϝϳѧѧѧλ ΃έόѧѧѧηϳϭΓΩΎόѧѧѧγΑΓέϣΎѧѧѧϏ














  تﻧرﺗﻧﻷا ﻊﻗوﻣ:http://www.gulfkids.com/vb/showthread.php?t=10825 موﯾ17.03.2015 ﺔﻋﺎﺳﻟا ﻰﻠﻋ
22:00









































ϙέѧѧѧΣΗϳα ѧѧѧΣϳϭϕѧѧѧρϧϳϭϭѧѧѧϫϭϙϟΫѧѧѧϛϊ ϠρΗѧѧѧγϳϑ ѧѧѧηϛΗγϳϭ΍ΫѧѧѧϫϡϟΎѧѧѧόϟ΍












ط ، ﻊﯾزوﺗﻟا و رﺷﻧﻠﻟ ءﺎﻔﺻ راد ، لﻔطﻟا ﺔﯾﺑرﺗ ﻰﻟإ لﺧدﻣ ، تﺎﺷﯾطﻘﻟا مﯾﻠﺣﻟا دﺑﻋ نزﺎﻧ يرﺣﺑ سﻧوﯾ ﻰﻧﻣ1 ندرﻷا ، نﺎﻣﻋ ،
 ،2008 ص ص ،:116،117.





ΔѧѧѧѧόρϘϓΏѧѧѧѧηΧϟ΍ϥѧѧѧѧϛϣϳنأ΢Αѧѧѧѧλ ΗΔѧѧѧѧϳϣΩوأΎѧѧѧѧλ ϋوأ˱ΎϧΎѧѧѧѧλ Σوأ
أيءﻲﺷهدﯾرﯾوھ.

















ϡ΅ ϼΗѧѧѧϟ΍ϭ.ΔѧѧѧϳϠϣϋϭΏΎόϳΗѧѧѧγϻ΍وأϝѧѧѧΛϣΗϟ΍ϲѧѧѧϫέѧѧѧϳϳϐΗϟ΍ϥѧѧѧϣι ΋Ύѧѧѧλ Χ
1
 ص ، هرﻛذ قﺑﺳ ﻊﺟرﻣ، تﺎﺷﯾطﻘﻟا مﯾﻠﺣﻟا دﺑﻋ نزﺎﻧ يرﺣﺑ سﻧوﯾ ﻰﻧﻣ117










ΏΎόϳΗѧѧѧѧγϻ΍ϪϠϛѧѧѧѧηΑι ϟΎѧѧѧѧΧϟ΍،Ι ѧѧѧѧϳΣ"΍Ϋѧѧѧѧϛϫ"ﻻϥϭѧѧѧѧϛϳ˱Ύѧѧѧѧϧί ΍ϭΗϣΩѧѧѧѧόΑ






ϥѧѧѧϣϭϥϳѧѧѧΑϩΫѧѧѧϫϯ ϭѧѧѧϘϟ΍Γί ѧѧѧϳέϐϟ΍،Ι ѧѧѧϳΣΩѧѧѧϟϭϳϝѧѧѧϔρϟ΍˱΍Ωϭί ѧѧѧϣΔѧѧѧϋϭϣΟϣΑ
ϥѧѧѧѧϣϊ ϓ΍ϭΩѧѧѧѧϟ΍Δѧѧѧѧϳί ϳέϐϟ΍Δϳέϭόѧѧѧѧηϼϟ΍ϲѧѧѧѧΗϟ΍ϙέѧѧѧѧΣΗϙϭϠѧѧѧѧγϟ΍ϪѧѧѧѧϬΟϭΗϭ.
Ωѧѧѧѧϛ΅ ϳϭΩѧѧѧѧϳϭέϓϰѧѧѧѧϠϋΔѧѧѧѧϳϣϫ΃ΏѧѧѧѧόϠϟ΍ϪѧѧѧѧΗϗϼϋϭρΎѧѧѧѧηϧϟΎΑϲϟΎѧѧѧѧϳΧϟ΍ϝѧѧѧѧϔρϠϟ





ﻠﻟ لﺋاو راد ، بﻌﻠﻟا ﺔﯾﺟوﻟوﻛﯾﺳ ، يدﺎﮭﻟا دﺑﻋ لﯾﺑﻧط ، ﻊﯾزوﺗﻟا و رﺳﻧ1 ،  ندرﻷا ، نﺎﻣﻋ ،2004 ص ص ،:45 ،46
2
 تﻧرﺗﻧﻷا ﻊﻗوﻣ:http://www.gulfkids.com/vb/showthread.php?t=10825: موﯾ17.03.2015 ﺔﻋﺎﺳﻟا ﻰﻠﻋ
22:00


























 قﺑﺳ ﻊﺟرﻣ يدﺎﮭﻟا دﺑﻋ لﯾﺑﻧ ص ص ، هرﻛذ46
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ϥΎѧѧѧѧѧλ Σϟ΍وأΓέ΋Ύѧѧѧѧѧρϟ΍ΏέΩѧѧѧѧѧΗϳϟϰѧѧѧѧѧϠϋرودϝѧѧѧѧѧΗΎϘϣϟ΍،ΕѧѧѧѧѧϧΑϟ΍ϭΏѧѧѧѧѧόϠΗ






ϊ ѧѧѧѧϗ΍ϭϟ΍ϲϠΑϘΗѧѧѧѧγϣϟ΍ﻻϥϬΗѧѧѧѧϣϳ ّﻻإ ًارود˱΍ΩѧѧѧѧΣ΍ϭ،Ύѧѧѧѧϣ·ϭΎϬΑέΎѧѧѧѧο ΗϟέϭΩѧѧѧѧϛ











































  تﻧرﺗﻧﻷا  ﻊﻗوﻣ:  هرﻛذ قﺑﺳ.























ΔѧѧѧѧΣ΍έΏΎѧѧѧѧλ ϋϷ΍˯ΎΧέΗѧѧѧѧγ΍ϭΕϼѧѧѧѧο όϟ΍έέѧѧѧѧΣΗϟ΍ϭϥѧѧѧѧϣΩϭѧѧѧѧϳϗϊ ѧѧѧѧϗ΍ϭϟ΍،
ϥϭέѧѧѧѧϳϭنأΏѧѧѧѧόϠϟ΍ϕѧѧѧѧϘΣϳϪѧѧѧѧϟϝѧѧѧѧϛϙѧѧѧѧϟΫ.ϥѧѧѧѧϛϟϭϙΎѧѧѧѧϧϫ˱΍έѧѧѧѧϳΛϛϥѧѧѧѧϣ
1
 ص ، هرﻛذ قﺑﺳ ﻊﺟرﻣ ، نﯾﺷاوﺣ بﯾﺟﻧ نادﯾز ، نﯾﺷاوﺣ بﯾﺟﻧ دﯾﻔﻣ:185
2
 ص ، هرﻛذ قﺑﺳ ﻊﺟرﻣ ، نﯾﺷاوﺣ بﯾﺟﻧ نادﯾز ، نﯾﺷاوﺣ بﯾﺟﻧ دﯾﻔﻣ:185





Ώϳϭѧѧѧλ Ηϟ΍وأϝѧѧѧϣϋΔѧѧѧρΧϊ ѧѧѧο ΗϲѧѧѧϓέΎѧѧѧΑΗϋϻ΍ϊ ѧѧѧϳϣΟΕϻΎѧѧѧϣΗΣϻ΍ϲѧѧѧΗϟ΍
ϊ ѧѧѧѧѧѧϗϭΗΗϥѧѧѧѧѧѧϣα ϓΎѧѧѧѧѧѧϧϣϟ΍ΩϭѧѧѧѧѧѧϬΟϣϲѧѧѧѧѧѧϠϘϋϲѧѧѧѧѧѧγϔϧϭ.
-ΔѧѧѧϳέυϧΏѧѧѧόϠϟ΍˯ί ѧѧѧΟϥѧѧѧϣΔѧѧѧϳϟΎόϓϝѧѧѧϔρϟ΍:ϯ έѧѧѧϳΏΎΣѧѧѧλ ΃ϩΫѧѧѧϫ
Δѧѧѧѧϳέυϧϟ΍نأϝѧѧѧѧϔρϟ΍ΏѧѧѧѧόϠϳΏέѧѧѧѧΟϳϟΕΎѧѧѧѧϳρόϣϭѧѧѧѧϣϧϟ΍Ύѧѧѧѧϣϭ΃έѧѧѧѧρϰѧѧѧѧϠϋ
ϪΗ΍Ω΍ΩόΗѧѧѧѧγ΍ϥѧѧѧѧϣϡΩѧѧѧѧϘΗ،ΓέΩѧѧѧѧϘϟΎϛϰѧѧѧѧϠϋΏϳϭѧѧѧѧλ Ηϟ΍ϙΎѧѧѧѧγϣϹ΍ϭ˯ΎϳѧѧѧѧηϷΎΑ













ˬΎϬϧ΍Ϊѧѧѧϴϣ˯Ύѧѧѧπ ϗϭΕΎѧѧѧϗϭϷ΍ΔѧѧѧϠϳϮτ ϟ΍ϲѧѧѧϓΔѧѧѧγέΎϤϣ΍άѧѧѧϫΐ ѧѧѧόϠϟ΍ΎѧѧѧϤϔϴϛ˯Ύѧѧѧη
ˬϞѧѧѧѧϔτ ϟ΍ϰΘѧѧѧѧθΑϭϑ ΎϨѧѧѧѧλ ΃ΏΎѧѧѧѧόϟϷ΍ΎϬϟΎϜѧѧѧѧη΃ϭΔѧѧѧѧϳήΤΑˬΔѧѧѧѧϣΎΗ΢ϴѧѧѧѧΘΗϞѧѧѧѧϔτϠϟ
·ωΎΒѧѧѧηϪѧѧѧΘΟΎΣϪѧѧѧϟϮϴϣϭϦѧѧѧϣϩάѧѧѧϫˬΏΎѧѧѧόϟϷ΍ϲѧѧѧΘϟ΍ϪѧѧѧόϓΪΗϰѧѧѧϟ·ϑ ΎѧѧѧθΘϛ΍
1
  هرﻛذ قﺑﺳ  ، تﻧرﺗﻧﻷا ﻊﻗوﻣ.




ϊ ѧѧѧϣϭ ّنأϩάѧѧѧϫΏΎѧѧѧόϟϷ΍ϢϬѧѧѧδΗήϳϮѧѧѧτΘΑρΎѧѧѧθϧϞѧѧѧϔτ ϟ΍ϲѧѧѧϓˬΐ ѧѧѧόϠϟ΍ΪѧѧѧϳΰΗϭ
ϦѧѧѧϣˬϪѧѧѧΗ΍έΎϬϣςϴѧѧѧθϨΗϭΕϻΎѧѧѧΠϣˬϩήѧѧѧϴϜϔΗ˯΍ήѧѧѧΛ·ϭϪѧѧѧΘϠϴΨϣΎϬτϴѧѧѧθϨΗϭϩΎѧѧѧΠΗΎΑ
ˬϊ ѧѧѧѧγϭ΃ϊϓΪѧѧѧѧΗϭϪѧѧѧѧΗ΍έΪϗϰѧѧѧѧϟ·ϮѧѧѧѧϤϨϟ΍كاردﻹاوˬϊ ѧѧѧѧγ΍Ϯϟ΍ﻻإΎѧѧѧѧϬϧ΃β ϔϨѧѧѧѧΑ


















ΏѧѧѧόϠϟ΍ϭΙ ѧѧѧόΑϳέϭέѧѧѧγϟ΍ΡΎѧѧѧϳΗέϻ΍ϭϼѧѧѧΑϑ Ωѧѧѧϫϯ ϭѧѧѧγΓΫѧѧѧϟΏѧѧѧόϠϟ΍.ϩέѧѧѧΑΗϋ΍ϭ
1
ﻲﺑﻌﻛﻟا لﺿﺎﻓ ، دﻓارﻟا  ﺔﻠﺟﻣ ،http://www.arrafid.ae/195_f1.html موﯾ17-03-2015
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ΏΎѧόϟϷ΍ΔѧϳϧϭέΗϛϟϹ΍Δѧλ λ Χϣϟ΍ˬΎѧϬϟΙ ѧϳΣΑΩϭί ѧΗϩΫѧϫΏΎѧόϟϷ΍Ωέѧϔϟ΍ΔѧόΗϣϟΎΑϥѧϣ
ϝϼѧΧΩѧΣΗϡ΍ΩΧΗѧγ΍Ωѧϳϟ΍ϊ ѧϣϥϳѧόϟ΍"έί ΂ѧΗϟ΍ϱέѧλ Αϟ΍ϲѧϛέΣϟ΍"وأΩѧΣΗ
تﺎﻧﺎﻛﻣﻺﻟ،ﺔﯾﻠﻘﻌﻟااذھونوﻛﯾنﻣلﻼﺧرﯾوطﺗﺞﻣارﺑﻟاﺔﯾﻧورﺗﻛﻟﻹا.
1
 تﻧرﺗﻧﻷا ﻊﻗوﻣ:زﯾﻣﺗﻣﻟا ﻲﺑرﻣﻟا ىدﺗﻧﻣzz3veLBWyVatopic#ix-http://www.educmotamayiz.com/t2863:
 موﯾ17-03-2015
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ϝϼѧΧϥϳѧόΑέϷ΍ΔϧѧγΔϳѧο Ύϣϟ΍ΕέϭѧρΗΏΎѧόϟ΃ΏϭѧγΎΣϟ΍ϥѧϣΏΎѧόϟ΃ϰѧϠϋ





















نﻣنأزﻛرﺗ ﻰﻠﻋ لﺣ. 1
1
ﺎﮭﻣﻲﻧﺳﺣ،يرورﺣﺷﻟابﺎﻌﻟﻷاﺔﯿﻧوﺮﺘﻜﻟﻹا ﻲﻓ ﺮﺼﻋ ،ﺔﻤﻟﻮﻌﻟا ﺎﻣ ﺎﮭﻟﺎﻣو،ﺎﮭﯿﻠﻋ،ص48
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ΩѧϘϟΕΩѧΟϭ"ΔѧϳΎϔϛ"KafaiنأΎѧϳ΃ϥΎѧϛϑ ϳϧѧλ Ηϟ΍ΏΎѧόϟϷΏϭѧγΎΣϟ΍ ﻻ 
ϰѧϧόϣϪѧϟΙ ѧϳΣنأ΍έѧϳΛϛϥѧϣΏΎѧόϟϷ΍Ωѧϗϊ ѧϘΗΕѧΣΗΕΎϔϳϧѧλ ΗΓΩΩѧόΗϣϲѧϓα ѧϔϧ
ˬΕѧϗϭϟ΍ϰѧѧϠόϓϝϳΑѧγϝΎѧѧΛϣϟ΍ΏΎѧόϟ΃Ε΍έϣΎѧѧϐϣϟ΍ϲѧΗϟ΍ΝΎѧѧΗΣΗنأΩΩѧѧΣϳΎѧѧϬϳϓ









Ωѧϋ΍ϭϗˬΔѧϳϘϳϘΣΙ ѧϳΣΑΩѧόϳΝί ѧϣϝѧϋΎϔΗϭΩѧϋ΍ϭϗΔѧΑόϠϟ΍ΎѧϬϟΎϳΧϭϥѧϣϡѧϫ΃Ε΍ί ѧϳϣϣ
ΏΎѧόϟ΃ˬϭϳΩѧϳϔϟ΍΢ѧο Ηϳϭ΍ΫѧϫϝѧϋΎϔΗϟ΍ϲѧϓέѧϳΛϛϥѧϣΏѧϧ΍ϭΟΔѧΑόϠϟ΍:ϡϳϣѧλ Ηϛ
ΏΎѧόϟϷ΍ΎϬѧγϔϧΔѧϘϳέρϟ΍ϭϲѧΗϟ΍ϙέΩѧϳΎѧϬΑϡΩΧΗѧγϳϭΎѧϬϳϓΏѧϋϼϟ΍ˬΏΎѧόϟϷ΍ϲѧρόϳϓ








ΔϓΎѧѧο ϹΎΑϰѧѧϠϋنأΕ΍έΎѧѧϬϣι Χѧѧηϟ΍Δѧѧϳϓέόϣϟ΍α ϛόϧѧѧΗϰѧѧϠϋΔϳѧѧλ Χηϟ΍
ΓΩϭѧΟϭϣϟ΍ϲѧϓΔѧΑόϠϟ΍ϲѧΗϟ΍ΎѧϬΑόϠϳˬΏѧϋϼϟ΍يأΕΎѧϣϠϛΑϯ έѧΧ΃نإΡΎѧΟϧϟ΍ϝѧηϔϟ΍ϭ
ﻲﻓ ﺔﺑﻌﻠﻟادﻣﺗﻌﯾلﻛﺷﺑ ﻲﻠﻛ ﻰﻠﻋ تارﺎﮭﻣءادأوبﻋﻼﻟا. 2





ϝΎѧλ Ηϻ΍ϲϧϭѧϳί ϔϳϠΗϟ΍ˬέѧηΎΑϣϟ΍΢ѧο ΍ϭϟ΍ϭنأέϭѧѧρΗϟ΍ϊ ϳέѧγϟ΍ϲѧϓΎѧϳΟϭϟϭϧϛΗ
ϝΎѧλ Ηϻ΍ΔϳϛϠѧγϼϟ΍ϲѧΗϟ΍Εί ѧϔϗΎѧϬΑϡѧυϧέΎѧϣϗϷ΍ΔϳϋΎϧѧλ ϟ΍ΕΎϳέѧλ Αϭϑ ΎѧϳϟϷ΍
ΔѧϳΟΎΟί ϟ΍Ε΍ί ѧϔϗϰѧϟ·ˬϡΎѧϣϷ΍ϝѧόΟϡΎѧυϧέΗϭѧϳΑϣϛϟ΍ϲѧϟί ϧϣϟ΍ϲѧϓΔѧϘϠΣϲѧϓΔϠѧγϠγ
وأﺎطﯾﺧ ﻲﻓ ﺔﻛﺑﺷ تﻻﺎﺻﺗﻻاﺔﻌﺳاوﻟاﻲﺗﻟامﺿﺗمﻟﺎﻌﻟاﮫﻠﻛ.
6-عاوﻧأبﺎﻌﻟﻷاﺔﯾﻧورﺗﻛﻟﻹا:
ϰѧϠϋέ΍έѧϏϝѧϛΕΎѧϳϠϣϋˬϑ ϳϧѧλ Ηϟ΍ϝѧϣΣϳϑ ϳϧѧλ ΗΏΎѧόϟϷ΍ΔѧϳϧϭέΗϛϟϹ΍
ΎѧϋϭϧϥѧϣΩΩѧόΗϓˬν ϗΎϧΗϟ΍ϝѧϣ΍ϭΣϟ΍"Supports"ϑ ϋΎѧο ΗϭΕΎѧΟΗϧϣϟ΍ΔѧϧϳΟϬϟ΍
ϲѧΗϟ΍ϊ ѧϗϭϣΗΗϲѧϓΩϭΩѧΣˬω΍ϭѧϧϷ΍ϊ ϓΩѧΗϥϳέѧυϧϣϟ΍ϰѧϟ·ΓΩΎѧϳί ϟ΍ϲѧϓω΍ϭѧϧϷ΍Δѧϳ΋ί Οϟ΍
1
ﺎﮭﻣﻲﻧﺳﺣ،يرورﺣﺷﻟابﺎﻌﻟﻷاﺔﯿﻧوﺮﺘﻜﻟﻹا ﻲﻓ ﺮﺼﻋ ،ﺔﻤﻟﻮﻌﻟا ﺎﻣ ﺎﮭﻟﺎﻣو،ﺎﮭﯿﻠﻋﻊﺟرﻣﻟا،قﺑﺎﺳﻟاص47،46
2
ﺎﮭﻣﻲﻧﺳﺣ،يرورﺣﺷﻟابﺎﻌﻟﻷاﺔﯿﻧوﺮﺘﻜﻟﻹا ﻲﻓ ﺮﺼﻋ ،ﺔﻤﻟﻮﻌﻟا ﺎﻣ ﺎﮭﻟﺎﻣو،ﺎﮭﯿﻠﻋﻊﺟرﻣﻟا،قﺑﺎﺳﻟاص84
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Δϳϭѧο ϧϣϟ΍ΕѧΣΗω΍ϭѧϧ΃ˬϡѧϋ΃ΎѧϣϣϱΩ΅ѧϳϰѧϟ·ωϭѧϧϥѧϣρѧϠΧϟ΍α ΎѧΑΗϟϹ΍ϭϊ ѧϣϭϙѧϟΫ
ϥѧϛϣϳϥϣѧο΍ΫѧϫωϭѧϧΗϟ΍ΩѧϳΩΣΗΙ ϼѧΛΕϼ΋Ύѧϋˬϯ έѧΑϛΏѧϠρΗΗϝѧϛΓΩѧΣ΍ϭΎѧϬϧϣ
ι ΋Ύѧλ ΧΔѧϧϳόϣϯ ΩѧϟˬΏѧϋϼϟ΍ί ѧϳϣΗΗϭϪΑΎѧηΗΑΎϫΩѧϋ΍ϭϗΩѧΣϭΗΑϭˬΎϬϓΩѧϫϩΫѧϫ
عاوﻧﻷاﻲھ:بﺎﻌﻟأﺔﻛرﺣﻟابﺎﻌﻟﻷاوﺔﯾﺟﯾﺗارﺗﺳﻹابﺎﻌﻟأوةﺎﻛﺎﺣﻣﻟا.






ˬΏέѧο ϣϭѧϫϭΓέѧϛΔѧϠΛϣϣϰѧϠϋϝϛѧηϊ ѧΑέϣρϳѧγΑΕѧϧΎϛϭΓέϓϭѧΗϣϰѧϠϋΔѧο έΎϋ
ϡϛΣΗѧѧϟ΍،Δѧѧϳ΋΍ΩΑϟ΍ΔѧѧΑόϠϓ"ϱέΎѧѧΗ΃"AtariΕ˯ΎѧѧΟϭΎϫΩѧѧόΑΔѧѧΑόϟ"α ϳέѧѧΗϳΗ
"Tetris "ΎΛϳΩѧѧѧΣϭΔϠѧѧѧγϠγ"ϥΎѧѧѧϣϛΎΑ"PacmanΔϠѧѧѧγϠγϭ"ϭϳέΎѧѧѧϣ












 و مﻼﻋﻹا موﻠﻋ ﻲﻓ رﯾﺗﺳﺟﺎﻣﻟا  ةدﺎﮭﺷ لﯾﻧﻟ ةرﻛذﻣ ،  لﺎﻔطﻷا ىدﻟ  تﺎﯾﻛوﻠﺳﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯾﻧورﺗﻛﻟﻹا بﺎﻌﻟﻷا رﺛأ، ردﯾوﻗ مﯾرﻣ
، رﺋازﺟﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ ، لﺎﺻﺗﻹا2011،2012  ص ،122
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˯ΎѧϘΗέϻ΍ϰѧϟ·ϑ Ύѧλ ϣΕΎϳѧλ ΧηΔѧϠρΑϝѧϛϭϝΎѧϳΟϷ΍ϲѧΗϟ΍ΎѧϬΑΣΗﻻوأˬΎѧϬΑΣΗ
ﺎﮭﻓرﻌﺗ.
ϡѧγΎϘΗΗϭΏΎѧόϟ΃ΕΎѧϛέΣϯ έѧΧ΃ϊ ѧϣΏΎѧόϟ΃ΕΎϳѧο έϷ΍α ѧϔϧρϭέѧη












ϯ ΩѧϟΕΎѧϳΗϔϟ΍ϰѧΗΣϭϯ ΩѧϟέϭϛΫѧϟ΍ϡѧϏέنأΔѧΑόϠϟΔѧϠρΑα ϳѧϟϭϼѧρΑارﻻΕѧϓϭέϛ
Lara CroftϲѧϬϓΓΎѧΗϓ ﻻ ϊ ѧΟ΍έΗΗϡΎѧϣ΃يأ˯ϲѧη،ΩѧϗϭϡѧΗΩϳѧγΟΗϩΫѧϫΔѧΑόϠϟ΍
ﻲﻓ مﻠﯾﻓﻲﺋﺎﻣﻧﯾﺳقﻘﺣهرودﺑ ﺎﺣﺎﺟﻧ ارﯾﺑﻛ.1
ΕΎϫϭϳέΎϧϳѧγΑΓΩϭΩѧΣϣˬΓΩΎѧϋΕѧϳϘΑ"ΏΎѧόϟ΃ϝΎѧΗϘϟ΍"ΓέϘΗѧγϣϲѧϓ˯Ύѧο ϓ
ϕѧϠϐϣΏѧϳέϗϥѧϣΔѧΑϠΣϟ΍وأέΎѧΗΧΗΎϬѧγϔϧϟ˯Ύѧο ϓΎѧλ ΧηϣϥϛΎѧϣϷϲѧϫΡέΎѧγϣ
ˬϝΎѧΗϘϠϟΕΎѧѧϣϛϠϟ΍ΕΎΑέѧѧο ϟ΍ϭϝѧΟέϟΎΑα ΃έϟΎѧѧΑϭوأϰѧѧΗΣϥϳϛΎϛѧѧγϟΎΑϑ ѧѧϠΗΧϣϭ




 ص ، هرﻛذ قﺑﺳ ﻊﺟرﻣ ، ردﯾوﻗ مﯾرﻣ123،122


























 ً، هرﻛذ قﺑﺳ ﻊﺟرﻣ ، ردﯾوﻗ مﯾرﻣ123






ΏѧϋϼϟΎϓι ϣϘΗѧϳέϭΩѧϟ΍ϱί ѧϛέϣϟ΍ϥѧϣϝϼѧΧϝѧρΑϲѧο ΍έΗϓ΍έѧο ΎΣوأﻻϲѧϓ
ˬΔѧѧѧηΎηϟ΍ΎѧѧѧϬϧϛϟί ѧѧѧϳϣΗΗΎѧѧѧϬϧϋϲѧѧѧϓϯ ϭΗѧѧѧγϣν ϭѧѧѧϣϐϟ΍ΎѧѧѧϬϳϓϱΫѧѧѧϟ΍ϭϝѧѧѧΗΣϳ
ΔѧѧѧѧѧϧΎϛϣΔѧѧѧѧѧϣΎϫϲѧѧѧѧѧϓΓέϭέϳѧѧѧѧѧγˬϭϳέΎϧϳѧѧѧѧѧγϟ΍ΩѧѧѧѧѧόϳϭΝΎΗϧΗѧѧѧѧѧγϻ΍ΔѧѧѧѧѧυΣϼϣϟ΍ϭ
ϥΎρέѧѧѧηϥΎϳѧѧѧγΎγ΃ΡΎѧѧѧΟϧϟˬΏѧѧѧϋϼϟ΍ϰѧѧѧϠόϓΔѧѧѧϘϳέρϕѧѧѧϘΣϣϟ΍ˬι ΎѧѧѧΧϟ΍ϝѧѧѧϣόϳ

















 ً، هرﻛذ قﺑﺳ ﻊﺟرﻣ ، ردﯾوﻗ مﯾرﻣ123
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ϥѧѧѧϣΕΎϋΎϧѧѧѧλ ϟ΍ΔѧѧѧϳϟΎϣϟ΍ϭ΍ΫѧѧѧϛϭΕ΍έΗϭѧѧѧΗϟ΍ΔѧѧѧϳϋΎϣΗΟϻ΍ΓΩέ΍ϭѧѧѧϟ΍Ι ϭΩѧѧѧΣϟ΍ϥѧѧѧϣ
ϝѧѧѧΟ΃έΎѧѧѧϫΩί ΍ϩΫѧѧѧϫΔѧѧѧϧϳΩϣϟ΍Δϳѧѧѧο ΍έΗϓϹ΍ΔѧѧѧϣΎϗ·ϭϥί ΍ϭѧѧѧΗϥϳѧѧѧΑϝѧѧѧϛˬΎѧѧѧϬϠϣ΍ϭϋ
ϲѧѧѧѧρόΗϭΏΎѧѧѧѧόϟ΃ΔϳΟϳΗ΍έΗѧѧѧѧγϹ΍ΔϳΩΎѧѧѧѧλ Ηϗϻ΍Δѧѧѧѧλ έϔϟ΍Ύѧѧѧѧο ϳ΃ΏѧѧѧѧϳέΟΗϟΕΎѧѧѧѧϔϠΧϣ









ϪѧѧѧΗΎόρΎϘϣϪϳѧѧѧο ΍έ΃ϭ˯ΎѧѧѧϧΑϭϲϧΎѧѧѧΑϣΔϳέϛѧѧѧγϋϝϳϛѧѧѧηΗϭϕϟΎѧѧѧϳϓϭί ѧѧѧϐϟϲѧѧѧο ΍έ΃
ˬα ϓΎѧѧѧѧϧϣϟ΍΍ΫѧѧѧѧϟϰѧѧѧѧϠϋΏѧѧѧѧϋϼϟ΍نأϑ έѧѧѧѧόϳΕ΍έΩѧѧѧѧϗε ϳѧѧѧѧΟϟ΍ϱΫѧѧѧѧϟ΍ϩέΎѧѧѧѧΗΧ΍










 ً، هرﻛذ قﺑﺳ ﻊﺟرﻣ ، ردﯾوﻗ مﯾرﻣ123
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3.ΏΎѧόϟ΃ΓΎѧϛΎΣϣϟ΍:ΩѧόΗΏΎѧόϟ΃ΓΎѧϛΎΣϣϟ΍ΓΩΎѧϋ·ΝΎѧΗϧ·έϭѧλ ϟΕΎρΎѧηϧ
ˬΔѧϳόϗ΍ϭΔϳѧο ΎϳέˬΎѧγΎγ΃Ωѧϋ΍ϭϘϓϩΫѧϫΕΎρΎѧηϧϟ΍ϡΗѧϳυΎѧϔΗΣϹ΍ΎѧϬΑϊ ѧϣΙ ΑѧηΗ
έѧϳΑϛˬΕΎѧϳ΋ί ΟϟΎΑϰΣϭΗѧγΗϭϩΫѧϫΏΎѧόϟϷ΍Ύѧϣ·ϥѧϣϊ ѧϗ΍ϭϟ΍وأϥѧϣΎϧέϭѧλ Η΍ΫѧϬϟ




ϡΩѧϗϷ΍ϭˬΎѧο ϳ΃ΫѧΧ΄ϳΏѧϋϼϟ΍Γέϭѧλ ΑΔѧϳϠόϓϥΎѧϛϣˬέΎѧϳρϟ΍ϭѧϬϓα ѧϠΟϳΎϳѧο ΍έΗϓ΍
ϥΎѧϛϣΩѧ΋ΎϗΓέ΋Ύѧρϟ΍ϯ έѧϳϭέѧΑϋΔѧηΎηϟ΍ΔѧϣΩϘϣϪѧΗέ΋ΎρΕΎѧΣϭϟϭˬϡϛΣΗѧϟ΍ϯ έѧϳϭ
ΝέΎѧΧΓέ΋Ύѧρϟ΍Ύѧ΋ϳϠϣΕ΍έ΋ΎѧρΑˬϡѧλ Χϟ΍ϰѧϠϋϭέ΍έѧϏϊ ѧϗ΍ϭϟ΍ϥΈѧϓΓί ѧϬΟ΃ρΑѧο ϟ΍
ϡϛΣΗѧϟ΍ϭΓέѧϳΛϛΏѧϠρΗΗϭϥѧϣΏѧϋϼϟ΍ΉΩѧΗΑϣϟ΍ΩϭѧόΗϟ΍ΎѧϬϳϠϋϥѧϣϝϼѧΧΔѧϳϠϣϋϡѧϠόΗ
ˬΔѧϳϘϳϘΣϥϭΩѧΑϭί ѧϳϛέΗΓέѧϛ΍ΫϭΔѧϋ΍έΑϭ ﻻ ϥѧϛϣϳΏѧϋϼϟنأέѧϳρϳέѧΛϛϷϥѧϣ
ϊ ѧο Αϕ΋ΎѧϗΩوأϰѧΗΣˬωϼѧϗϹ΍ϙѧϠϣΗϭϩΫѧϫΏΎѧόϟϷ΍΍έϭѧϬϣΟΎѧϳϓϭϥѧϣϥϳѧΑϋϼϟ΍
ϥϳΫѧϟ΍ϥϭΩѧΟϳϲѧѧϓωϭѧѧϧΗΕ΍έΎѧѧϳΧϟ΍ΓΩϭѧѧΟϭϣϟ΍ΎѧѧϬϳϓΔѧѧόΗϣΔϳϓΎѧο ·ΔѧѧρΑΗέϣ







يذﻟادوﺳﯾ ﻲﻓ كﻠﺳﻣﻟانﻣرطﻣسﻣﺷوأ. 2
ϥѧϣΎѧϬΗϬΟΎϬΗΩΎϔΗѧγΎΑϭΔѧο ϳέόϟ΍ϥѧϣϊ ѧϗϭα ѧ΄ϛˬϡϟΎѧόϟ΍ΕϋΎρΗѧγ΍ΏΎѧόϟ΃
ΓέѧϛϡΩѧϘϟ΍ϲѧϓϊ ѧο ΑέϭϬѧηρѧϘϓنأέѧγ΄Η΍έϭѧϬϣΟΎѧϳέϭϛΫΔѧΟέΩϟΎΑϰѧϟϭϷ΍
1
 ً، هرﻛذ قﺑﺳ ﻊﺟرﻣ ، ردﯾوﻗ مﯾرﻣ124
 ً، هرﻛذ قﺑﺳ ﻊﺟرﻣ ، ردﯾوﻗ مﯾرﻣ124.






έϭѧλ ϟ΍˯ρΑѧΑΎѧϣϠΛϣΙ ΩѧΣϳϊ ѧϣέϭѧλ ϟ΍Δѧϳϧϭϳί ϔϠΗϟ΍.اذإوΎѧϣΕѧϧΎϛΕΎϗΎΑѧγ
Ε΍έΎϳѧγϟ΍ΓέѧϛϭϡΩѧϘϟ΍ϝѧΗΣΗΓέ΍ΩѧλϩΫѧϫˬΏΎѧόϟϷ΍ϥΈѧϓΔѧϳϘΑΕΎѧο Ύϳέϟ΍ΏρϘΗѧγΗ














ﺔﻓﺎﺿإوةرﺎﺑﻋﺔﯾﺑرﺗتﺳﯾﻟىوﺳﺔﻠﯾﺳوﺔﯾﻘﯾوﺳﺗ ﺔﺑﻌﻠﻟ ﻻ رﯾﻏ.
ϥϣѧο ϭωϭѧϧˬέѧΧ΁ϥѧϣΏόѧλ ϟ΍ϊ ѧο ϭ"ϝΎѧϣϋϷ΍Δѧϳϧϔϟ΍ΔѧϳϠϋΎϔΗϟ΍"Les
oeuvres d’arts interactiveϥϣѧѧοΩѧѧΣ΃ϑ Ύϧѧѧλ Ϸ΍ΔѧѧΛϼΛϟ΍ˬΔϘΑΎѧѧγϟ΍
ν όΑѧϓΕΎѧϳΟϣέΑϟ΍ϊ ρΎѧϘΗΗوأΝϭ΍ί ѧΗΗϊ ѧϣϝΎѧϣϋϷ΍Δѧο ϭέόϣϟ΍˯΍ϭѧγϲѧϓ
ϑ ΣΎѧΗϣϟ΍وأرودν έѧόϟ΍ϥѧϳ΃ΩѧΟϧΕ΍ϭѧλ Ϸ΍ΩϫΎѧηϣϭϭϳΩѧϳϔϟ΍Ε΍˯ΎѧϧΑϟ΍ϭΔѧϳϧϔϟ΍
ϑ ѧϳϛΗΗϊ ѧϣΕΎѧϛέΣΗوأΕ΍ϭѧλ ΃ˬϥϳΟέѧϔΗϣϟ΍ϲѧϓϭϩΫѧϫι ΍έѧϗϷ΍ΫѧΧ΄ΗΓέ ѧ΄ϔϟ΍
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ϥΎѧϛϣ"ϡѧγΟϟ΍ΩϫΎѧηϣϟ΍"،Ύѧϧϫϭϕѧϓ΍ϭΗϳϡѧγέϟ΍ΔѧΑΎΗϛϟ΍ϭΕΎѧϳϧϘΗϟ΍ϭΔϳ΋Ύϣϧϳѧγϟ΍ϲѧϓ
ΔѧϗϼϋΓί ѧϳϣϣϊ ѧϣΏѧϋϼϟ΍ϱΫѧϟ΍ΏѧΟϳنأέѧϬυϳΔѧϋ΍έΑϲѧϓϑ ΎѧηΗϛ΍˯΍έѧΛϟ΍
ϱέϋΎѧηϟ΍ΩϭѧΟϭϣϟ΍ϲѧϓ΍ΫѧϫϝѧϣΎΣϟ΍.˯ΎѧϧΑϩΫѧϫΏΎѧόϟϷ΍ˬϲϛϳѧγϼϛΙ ѧϳΣΩϳόΗѧγΗ
Ύѧλ λ ϗϝΎѧϔρϸϟΕΎѧϳΎϛΣϭΔϳΑόѧηوأΎѧλ λ ϗΔѧϳΑΩ΃ˬΔѧϓϭέόϣاذإوΎѧϣΕѧϧΎϛϩΫѧϫ





















 ً، هرﻛذ قﺑﺳ ﻊﺟرﻣ ، ردﯾوﻗ مﯾرﻣ124.









Ύѧϣ΃ΏΎѧόϟ΃α ϓΎѧϧΗϟ΍ί ѧϛέΗϓϰѧϠϋΉΩΎѧΑϣϯ έѧΧ΃ΎѧϬΑέϘΗϥѧϣΏΎѧόϟϷ΍ΔѧϳόϣΗΟϣϟ΍وأ
ΏΎѧѧόϟϷ΍Δϳѧѧο Ύϳέϟ΍ΔѧѧΟέΩϧϣϟ΍ϥϣѧѧοΏΎѧѧόϟ΃ΓΎѧѧϛΎΣϣϟ΍ϲѧѧϓϑ ϳϧѧѧλ Ηϟ΍،لوﻷا
ϥѧϣϛϳϭϕέΎѧϔϟ΍ϲѧγΎγϷ΍ϥϳѧΑϥϳϔϧѧλ ϟ΍ϲѧϓΔѧϓέόϣˬΩѧϋ΍ϭϘϟ΍ΏΎѧόϟϷΎϓϲѧΗϟ΍ϪѧΟ΍ϭϳ
ΎѧϬϳϓέΗϭѧϳΑϣϛϟ΍ ﻻ ϑ έѧόϳΏѧϋϼϟ΍ΩѧϳΩΣΗϟΎΑΩѧϋ΍ϭϗˬΔѧΑόϠϟ΍ϡϛΣΗϟΎѧϓϲѧϓϡϠόΗѧϟ΍
ϝΧΩѧϳϥϣѧοΏѧόϠϟ΍Δѧϗϼόϟ΍ϭϥϳѧΑΏѧϋϼϟ΍)ϥϳѧΑϋϼϟ΍ϲѧϓΔѧΑόϟϥϭΎѧόΗϟ΍(ί ΎѧϬΟϭ
έΗϭѧϳΑϣϛϟ΍ΕѧγϳϟΔѧϳϠΛΎϣΗوأˬΔѧϳέυΎϧΗϲѧϔϓΏΎѧόϟ΃α ϓΎѧϧΗϟ΍ΏѧΟϳنأϥϭѧϛϳϝѧϛϟ








ˬΓέϣΗѧγϣϟ΍ΔѧΑόϠϟΎϓ ﻻ ϑ ѧϗϭΗΗϥѧϋέϭѧρΗϟ΍ϰѧΗΣاذإΎѧϣϑ ѧϗϭΗν ѧόΑϥϳѧΑϋϼϟ΍ϥѧϋ
بﻌﻠﻟا.2
1
ً ، هرﻛذ قﺑﺳ ﻊﺟرﻣ ، ردﯾوﻗ مﯾرﻣ125.
2
ً ، هرﻛذ قﺑﺳ ﻊﺟرﻣ ، ردﯾوﻗ مﯾرﻣ125.






ι ϳΧ΍έѧѧѧΗΔѧѧѧϳϣΎυϧϑ ΍έѧѧѧηΈΑϭϱϭѧѧѧΑέΗϥΎѧѧѧϛϟΎѧѧѧϬϟν ѧѧѧόΑˬΕΎѧѧѧϳΑΎΟϳϹ΍Ι ѧѧѧϳΣΑ



















 هرﻛذ قﺑﺳ ﻊﺟرﻣ ، ردﯾوﻗ مﯾرﻣ129
































ϲѧϓΕѧϳΑϟ΍وأϊ ѧϣϪ΋ΎϗΩѧλ ΃نودˬΔѧΑΎϗέΙ ѧϳΣΏѧγϛϣϟ΍ϱΩΎѧϣϟ΍Γέѧγϸϟϭѧϫϊ ϓ΍Ωѧϟ΍
ﻲﺳﺎﺳﻷا ﻻ رﯾﻏﺎﻣﺑرونﻷطﻐﺿﻟاﮫﯾﻠﻋنﻣفرطنﯾدﻟاوﻟالﺎﻋادﺟ.
نإΩѧϳΩόϟ΍ϥѧϣϝϭΩѧϟ΍ϲѧϓϡϟΎѧόϟ΍ΕΣΑѧλ ΃έΩѧλ Η΍Ϋѧϫωϭѧϧϟ΍ϥѧϣ
Ε΍ί ѧϳϬΟΗϟ΍ΔѧϳϧϭέΗϛϟϹ΍ˬέѧ΋΍ί ΟϠϟϥѧϛϟΏѧΟϳﻻوأنأϕέѧϔϧϥϳѧΑϥѧϣϭѧϫέΩѧλ ϣ
ϥѧϣϭϭѧϫˬϊ ϧѧλ ϣϼΛѧϣϓΔѧϳΑϟΎϏΓί ѧϬΟϷ΍ϲѧΗϟ΍ϝΧΩѧΗέѧ΋΍ί Οϟ΍ϲѧϫϲѧϓϝѧλ Ϸ΍
ΔѧϣΩΎϗϥѧϣ˯ΎѧϧϳϣϲѧΑΩΕ΍έΎѧϣϹΎΑΔѧϳΑέόϟ΍ˬΓΩѧΣΗϣϟ΍ذإϡΎѧϗν ѧόΑέΎѧΟΗϟ΍ΎϫΩ΍έϳΗѧγΎΑ
ϥѧϣϥϳѧλ ϟ΍ϥѧϳ΃ΩѧΟϭΗΕΎѧηέϭΔѧϗϼϣϋˬϙΎѧϧϫ΍ΫѧϬΑϭϥΈѧϓϝѧο ϓ΃έΩѧλ ϣ
Ω΍έϳΗѧγϼϟϲѧϫϕ΍ϭѧγ΃ϲѧΑΩΎѧϫέΎΑΗϋΎΑϝѧϗϷ΍ΔѧϔϠϛΗ΍έόѧγϭΔѧϧέΎϘϣϟΎΑϝϭΩѧϟΎΑ
ˬΔѧϳΑϭέϭϷ΍ϥϭѧϛέΎѧΟΗϩΫѧϫΔѧϘρϧϣϟ΍ ﻻ ϥϭόϓΩѧϳώѧϠΑϣϟ΍ι ΎѧΧϟ΍Ώ΋΍έѧο ϟΎΑ





 ص ، هرﻛذ قﺑﺳ ﻊﺟرﻣ ، ردﯾوﻗ مﯾرﻣ139.
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ϙΎѧϧϫϭΎѧο ϳ΃ΏΎѧόϟ΃ϥѧϣα ѧϔϧωϭѧϧϟ΍ϥѧϛϟΔόϧѧλ ϣϲѧϓلودϯ έѧΧ΃




ϝѧλ Ϸ΍ϲϧΎѧΑΎϳϟ΍ϪѧϧϭϛϥѧϛϣϳϡΎѧϳϘϟ΍ΕΎѧϳϠϣόΑΔϧѧλ έϘϟ΍ΎѧϬΑϥѧϣϑ έѧρϥϳϳέѧ΋΍ί Οϟ΍
لدﺑنﻣءارﺷﺔﺧﺳﻧﻟاﺔﯾﻠﺻﻷا.
ΕѧγϳϟϭΏΎѧόϟ΃ϲϧϭѧγ"ϱϼѧΑϥѧηϳΎΗγ"ΓΩѧϳΣϭϟ΍Δѧο ϭέόϣϟ΍ϲѧϓΕϼѧΣϣ
















 ص ، هرﻛذ قﺑﺳ ﻊﺟرﻣ ، ردﯾوﻗ مﯾرﻣ140.
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ΩѧϗϭΕѧϧΎϛΔѧΑόϠϟ΍έΩѧλ ϣέѧϳΛϛϟ΍ϥѧϣ،GTAΕ΍έΎϳѧγϠϟΕΎѧηΎϘϧϟ΍ΓΩΎѧΣϟ΍
Ε΍ΩΎѧϘΗϧϻ΍ϭΏΑѧγΑϑ ѧϧόϟ΍α ϧѧΟϟ΍ϭϥϳέѧο ΎΣϟ΍ϲѧϓˬΔѧΑόϠϟ΍ΎѧϣϠϋΎѧϬϧ΃ΕϠΟѧγ
ΕΎѧόϳΑϣΔѧϳϟΎϋ΍ΩѧΟϰѧΗΣΎѧϬϧ΃έΎѧλΔѧΑόϠϟ΍έѧΛϛϷ΍ΎѧόϳΑϣϡΎѧϋ2001 .ϡϟΎѧϋϭ
"ϲѧΟϲѧΗأ3"ϰΣϭΗѧγϣϥѧϣΩѧϳΩόϟ΍ϥѧϣϡϼѧϓϷ΍و"ϕѧϳέρϟ΍"Le Parrain








ˬΎϬ΋Ύѧο ϋ΃ϝϐΗѧγϳϭϝѧρΑϟ΍Δѧλ έϔϟ΍έѧϔϳϟبΔρѧγ΍ϭΓέΎϳѧγϊ ѧϣϥϭΟѧγϣˬέѧΧ΁
ΫѧΧ΄ϳϭ΍ΫѧϫϥϭΟѧγϣϟ΍ϝѧρΑϟ΍ϰѧϟ·ΩѧΣ΃˯Ύѧο ϋ΃ΎѧϳϓΎϣϟ΍ΔѧϳϟΎρϳϹ΍΃ΩѧΑΗϟΔѧϠΣέΔѧϠϳϭρ
ϲѧϓϡϟΎѧϋϡ΍έѧΟϹ΍ˬΔѧϧϳΩϣϟΎΑϥѧϣϭϝѧΟ΃ϝϭѧλ Σϟ΍ϰѧϠϋϝΎѧϣϟ΍ϡϭѧϘϳϝѧρΑϟ΍ί ΎѧΟϧΈΑ
ν ѧόΑϡΎѧϬϣϟ΍΢ΟϧѧϳΎѧϬϳϓϊ ϧѧλ ϳϟϪѧγϔϧϟΔόϣѧγ΢ϣѧγΗϪѧϟΏέϘΗϟΎѧΑϥѧϣ"Ώ΍έѧϋ
ﺎﯾﻓﺎﻣﻟا" ﻲﻓ ﺔﻧﯾدﻣ
"ϲѧΗέΑϳϟϲΗϳѧγ"،ϥѧϛϟΎϣΩѧϧϋϡѧϠόϳ΍Ϋѧϫ"Ώ΍έѧόϟ΍"نأϪѧΗΟϭίΎϬϳΩѧϟ
έϋΎѧηϣϩΎѧΟΗϝѧρΑΔѧλ Ϙϟ΍ϪѧϳΩϟέέѧϘϳ˯Ύѧο Ϙϟ΍ˬϪѧϳϠϋέѧϔϳϓϝѧρΑϟ΍ϊ ѧϣΔѧΟϭί
"Ώ΍έѧόϟ΍"΃ΩѧΑϳϭϲѧϓϝѧϣόϟ΍ϊ ѧϣΔΑΎѧλ ϋ"΍ί ϭϛΎѧϳϟ΍ΔѧϳϧΎΑΎϳϟ΍"ΎϫΩѧ΋Ύϗϭ"ϲѧΟϧϳϛ"
ϱΫѧϟ΍ϙѧϠϣϳϼѧΣϣΔѧϧϫ΍έϣϠϟˬϭѧϬϠϟ΍ϭϊ ѧϣϭέϭέѧϣΕѧϗϭϟ΍ѧ΄ΟΎϔΗϳϥ ѧ΄ΑϪΗϘϳΩѧλ
ΔϘΑΎѧγϟ΍"ΎѧϧϳϟΎΗΎϛ"ϲѧϫϲѧΗϟ΍α ΃έѧΗΔΑΎѧλ όϟ΍ΔѧϳΑϣϭϟϭϛϟ΍.ΎѧϣϛϝѧϣόϳϝѧρΑϟ΍ϊ ѧϣ
ϲρέѧηϲѧηΗέϣϱΫѧϟ΍ΏѧϠρϳϪѧϧϣϝѧΗϗϲρέѧηϲѧηΗέϣˬέѧΧ΁ϝѧΣϳϭϝѧρΑϟ΍ϊ ѧϣ




ϡѧΛϝѧϘΗϧϳϝѧρΑϟ΍ϝѧϣόϳϟϊ ѧϣΔϳѧλ Χηϯ έѧΧ΃ΏϠρΗѧγϪѧϧϣϝѧΗϗΩѧ΋Ύϗ





"ΎѧϧϳϟΎΗΎϛ"،υѧΣϼϣϟ΍ϭϪѧϧ΃ΔѧϠϳρέ΍ϭѧρ΃Δѧλ ϗΔѧΑόϠϟ΍ ﻻ ϩϭѧϔΗϳϝѧρΑϟ΍ϱ ѧ΄ΑΔѧϣϠϛ.Ύѧϣϛ












ΎϬϳϣϣѧλ ϣ΍ϭѧο έόΗέѧϳΛϛϠϟϥѧϣΕΎѧόΑΎΗϣϟ΍Δϳ΋Ύѧο Ϙϟ΍ϥѧϣϝѧΟ΃ΎϬΑΣѧγΎѧϬϧϭϛϟ
1
 ص ، هرﻛذ قﺑﺳ ﻊﺟرﻣ ، ردﯾوﻗ مﯾرﻣ141,
2
 ص ، هرﻛذ قﺑﺳ ﻊﺟرﻣ ، ردﯾوﻗ مﯾرﻣ142,
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Ι ѧΣΗϰѧϠϋϑ ѧϧόϟ΍Ύѧο ϳ΃ϭϰѧϠϋΔϳέѧλ ϧόϟ΍ϥϣѧο ΗΗϭΩϫΎѧηϣα ϧѧΟΕέΎѧλ ϭ
ϙϟΫѧΑ΍ί ѧϣέϑ ѧϧόϠϟϲѧϓΏΎѧόϟ΃ϭϳΩѧϳϔϟ΍ϡΩѧϘΗϭΝΫϭѧϣϧϛϪѧϟϥѧϣϝѧΑϗϝ΋ΎѧγϭϡϼѧϋϹ΍.




΍ΩѧϳϠϘΗϙϟΫѧΑϱΫѧϟ΍ϩΩϫΎѧηϡΎѧϗϭϪѧΑϲѧϓΔѧΑόϟ"ϲѧΟϲѧΗأ3"،ϑ Ύѧο ΃ϭϥ ѧ΄Αν ѧόΑ
بﺎﻌﻟﻷامدﺧﺗﺳﺗمﺎﯾﻘﻠﻟةﺎﻛﺎﺣﻣﺑمﺋارﺟﻟا ﻲﻓ ﺔﻧﯾدﻣﻟا.
.ϝѧϳϠΣΗΔѧΑόϟ"έΗϧϭѧϛϙϳ΍έΗѧγ::(Counter Strike 1.6) "
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ϑ ΍Ωѧϫ΃ί ϭѧϔϟ΍ϲѧΗϟ΍ϭέѧϳϐΗΗΏѧγΣϝѧϛΔѧρϳέΧ،وأ˯Ύѧο Ϙϟ΍ϰѧϠϋϝѧϛϲѧΑϋϻ
ϕѧϳέϔϟ΍ˬέѧΧϵ΍ϲѧϓϭϝΎѧΣΕѧϬΗϧ΍ΔѧϟϭΟϥѧϣنودί ΋ΎѧϓϥΈѧϓϕѧϳέϔϟ΍ϱΫѧϟ΍ϡѧϟϕѧϘΣϳ
Ϫѧϓ΍Ωϫ΃έѧγΧϳ˯Ύѧλ ϗϹΎΑ.΃ΩѧΑϳϭϝѧϛϥϳѧΑϋϼϟ΍α ϔϧѧΑϡѧΟΣϟ΍ϥѧϣρΎѧϘϧΓΎѧϳΣϟ΍
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ρΎѧϘϧϭ΢ϳϠѧγΗϟ΍ϲѧΗϟ΍ϭ΍ϭѧΣΟϧϲѧϓυΎѧϔΣϟ΍ΎѧϬϳϠϋϝϼѧΧΔѧϟϭΟϟ΍ˬΔϘΑΎѧγϟ΍ΎϣΩѧϧϋϭ
Ι ΩѧΣΗέ΍έѧο ΃ΏΑѧγΑΕΎѧϘϠρϥϳѧγϓΎϧϣϟ΍وأ˯ϼϣί ѧϟ΍وأϥѧϣρϭϘѧγϑ ѧϳϧϋ
صﻗﺎﻧﺗﺗطﺎﻘﻧةﺎﯾﺣبﻋﻼﻟا.1
ΩΩѧΣΗϭϊ ѧϗ΍ϭϣϲѧϘϠΗΕΎѧλ Ύλ έϟ΍ϰѧϠϋϯ ϭΗѧγϣω΍έΫѧϟ΍ϥѧϣϳϷ΍έѧγϳϷ΍ϭ
ϕΎѧγϟ΍ϭϰѧϧϣϳϟ΍ϯ έѧγϳϟ΍ϭωΫѧΟϟ΍ϭˬα ΃έѧϟ΍ϭϲϟΎѧΗϟΎΑϭΏΑѧγΗΗϲѧϓϑ ѧϠΗΏѧγΣΑ









Ε΍ί ѧϳϬΟΗΔѧϳϭϗϲϟΎѧΗϟΎΑϭέρѧο ϳϰѧϟ·ΏΎѧγΗϛ΍ϝΎѧϣϟ΍ϊ ѧϣέϭέѧϣˬΕϻϭѧΟϟ΍اذإΎѧϣ






ϊ ѧο ϭΔѧϠΑϧϗϲѧϓΩѧΣ΃ϥϳόϗϭѧϣϟ΍ϊ ѧϧϣϭϲΣϓΎѧϛϣΏΎѧϫέϹ΍ϥѧϣΎѧϬϛϳϛϔΗϰѧϠϋنأ
έѧΟϔϧΗΔѧϠΑϧϘϟ΍ΩѧόΑ45ˬΔѧϳϧΎΛϲѧϓϭϝΎѧΣϡѧΗϙѧϟΫί ϭѧϔϳϥϭϳΑΎѧϫέϹ΍ϲѧϓϭϝΎѧΣ΢ѧΟϧ
1
قﺑﺳ ﻊﺟرﻣ ، ردﯾوﻗ مﯾرﻣ ص ، هرﻛذ143.
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ϭΣϓΎѧϛϣΏΎѧϫέϹ΍ϲѧϓΎѧϬϛϳϛϔΗϡѧϬϓϥϭί ΋Ύѧϔϟ΍.Ύѧϣ΃ι ϭѧλ ΧΑϭϳέΎϧϳѧγϟ΍ϲϧΎѧΛϟ΍
ϑ ΩѧϬϳϓϭΣϓΎѧϛϣΏΎѧϫέϹ΍ϰѧϟ·ΩΎѧΟϳ·ΔѧϋϭϣΟϣϥѧϣϥ΋Ύѧϫέϟ΍ϡϫέѧϳέΣΗϭΩϭѧόϳϭ
ϡѧϬϟί ϭѧϔϟ΍اذإΎѧϣ΍ϭѧΣΟϧϲѧϓˬϙѧϟΫϥѧϛϟϑ ΩѧϬϳϑ έѧρϟ΍έѧΧϵ΍ϰѧϟ·ϡϬόϧѧϣϥѧϣ
لوﺻوﻟاﻰﻟإمھﺎﻐﺗﺑﻣءﺎﺿﻘﻟاو ﻲﻟﺎﺗﻟﺎﺑ مﮭﯾﻠﻋ.1
ϥΎϫϭϳέΎϧϳѧγϟ΍ϭϥ΍έѧΧϵ΍Ύѧϣϫ"ϝΎѧϳΗϏϻ΍"و"έ΍έѧϔϟ΍"ϲѧϔϓلوﻷاϥϭѧϛϳ








"SEAL TEAM SIXو"ϝ ϳѧγϡϳѧΗα ϛϳѧγ،"SASΔѧϳϧΎΛϟ΍"α Ύѧγϲѧϫϭ
ΓΩѧΣϭϝΧΩѧΗΔѧϳϧΎϣϟ΃Δѧλ ΎΧΕΩѧϟϭΩѧόΑΔѧΛΩΎΣϑ ΎѧρΗΧ΍ϥ΋Ύѧϫέ(ϥϳϳϠϳ΋΍έѧγ·)ϝϼѧΧ
ΏΎѧѧόϟϷ΍"GSG 9"ΔѧѧϳΑϣϟϭϷ΍Φϳϧϭѧѧϳϣϟ1972،Ύѧѧϣ΃ι ϭѧѧλ ΧΑέϛѧѧγόϣ
نﯾﯾﺑﺎھرﻹامﻠﻓمﺗﯾمھرﺎﯾﺗﺧانﻣيأتﺎﻣﯾظﻧﺗﺔﯾﺑﺎھرإﺔﯾﻌﻗاوةدوﺟوﻣ.
Ύѧϣϛ΢ѧο ΗϳϥѧϣϝϼѧΧν έѧόϟ΍ϕΑΎѧγϟ΍ϥΈѧϓϩΫѧϫΔѧΑόϠϟ΍Δѧϔϳϧϋ΍ΩѧΟϲѧϫϭ ﻻ 
ϡѧ΋ϼΗϝΎѧϔρϷ΍(ΔѧϋϭϧϣϣϝѧϗϷϥѧϣ16Δϧѧγ)،ذإΩѧγΟΗΗΎѧϬϳϓϡϳѧϗϝѧΗϘϟ΍ϑ ѧϧόϟ΍ϭ
ϡ΍ΩΧΗѧγϻ΍ϭρέѧϔϣϟ΍ˬΓϭѧϘϠϟϝѧϛϭϙѧϟΫϲѧϓϭѧΟϲѧόϗ΍ϭν ϭέѧόϣϥѧϣϝϼѧΧ
έϭѧλ ϟ΍ΔѧϳΛϼΛϟ΍ΩΎѧόΑϷ΍Ε΍ϭѧλ Ϸ΍ϭΔѧϳόϗ΍ϭϟ΍ˬ΍ΩѧΟρѧγΑΗϭΔѧΑόϠϟ΍Δϳѧο ϗΏΎѧϫέϹ΍
Ύϫέϭѧλ ΗϟΩέѧΟϣΔѧΑόϟϲϫΎѧο ΗϙѧϠΗΔѧϳέΎΟϟ΍ϲѧϓϊ ѧϗ΍ϭϟ΍.ΎѧϣϛϥѧϣϛΗΓέϭѧρΧϟ΍ϲѧϓ
1
 ص ، هرﻛذ قﺑﺳ ﻊﺟرﻣ ، ردﯾوﻗ مﯾرﻣ143.






ϕΑ΍ϭѧγϊ ѧϣΎϳΎѧο ϗΏΎѧϫέ·ΔѧρΑΗέϣέ΋΍ί ΟϟΎѧΑϥѧϣϝѧΛϣΓϭѧϗϝΧΩѧΗϟ΍ϙέΩѧϠϟϲϧρϭѧϟ΍
ϲѧΗϟ΍ΕέέѧΣϥ΋ΎѧϫέΓέ΋ΎѧρρϭѧρΧϟ΍ΔѧϳϭΟϟ΍Δϳѧγϧέϔϟ΍ϲѧΗϟ΍ΕѧϔρΗΧ΍ϥѧϣέΎѧρϣ












لﺻﺣﺗ ﻰﻠﻋ ةدﺎﮭﺷﻊﻓرﺗنﻣﺎھاوﺗﺳﻣ ﻲﻓ ﺔﺑﻌﻠﻟا.
υѧΣϼϳϰѧϠϋΔѧΑόϠϟ΍ΎѧϬϧ΃ΩѧγΟΗέѧϳΛϛϟ΍ϥѧϣϡϳѧϘϟ΍ΔѧρΑΗέϣϟ΍ϊ ϣΗΟϣϟΎѧΑ
ϲѧΑέϐϟ΍ϲѧϬϓΩϧΗѧγΗϰѧϠϋέΎѧϬυ·ΔѧϗΎϧ΃"ϲΑέΎѧΑ"ϲѧΗϟ΍ΩѧόΗΝΫϭѧϣϧΓ΃έѧϣϟ΍ΔѧϳΑέϐϟ΍
ΔѧϘϳϧϷ΍ΔѧϠϳϣΟϟ΍ϭΔѧϳϛΫϟ΍ϭϲѧΗϟ΍ϭ ﻻ ΎѧϬϔϗϭΗيأΕΎѧΑϘϋϝϭѧλ ϭϠϟϕѧϳϘΣΗϟˬΎϬϓ΍Ωѧϫ΃
ΓΩΎѧϋϭΎѧϣϡΗѧϳρΑέѧϟ΍ϥϳѧΑι ΋Ύѧλ Χϟ΍ΔϳϠϛѧηϟ΍"ϝΎѧϣΟϟ΍ΔѧϗΎϧϷ΍ϭΔѧϧϳί ϟ΍ϭ"Ε΍έΩѧϗϭ
ϩΫѧϫˬΓ΃έѧϣϟ΍έΩѧϘΑϓΎѧϣέѧϬυΗΔϳΣρѧγϥѧϣΙ ѧϳΣ΢ѧϣϠϣϟ΍έΩѧϘΑΎѧϣϡΗѧϳί ΍έѧΑ·ΎѧϫΎϳ΍ϭϧ
1
 ص ، هرﻛذ قﺑﺳ ﻊﺟرﻣ ، ردﯾوﻗ مﯾرﻣ143.
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ΔѧΑϳρϟ΍ϥѧϣϝϼѧΧΎϬϳόѧγΫΎѧϘϧϹΕΎѧϧ΍ϭϳΣوأΎѧϬΣΎΟϧϥѧϣϝϼѧΧΓέΑΎѧΛϣϟ΍
έ΍έѧλ Ϲ΍ϭϰѧϠϋϲѧρΧΗˬΕΎϳΩѧΣΗϟ΍ϊ ѧϣΓέΩѧϗΓέѧϳΑϛϰѧϠϋϑ ѧϳϛΗϟ΍ϊ ѧϣϑ ѧϠΗΧϣ
تﺎﯾﻌﺿوﻟا.1
















ϲѧϓΕϻϭѧρΑϟ΍ˬΔѧϳόϗ΍ϭϟ΍Ι ѧϳΣϡΗѧϳΏΎѧγΗΣ΍Ι ϼѧΛρΎѧϘϧΩѧϧϋί ϭѧϔϟ΍ΔѧρϘϧϭΓΩѧΣ΍ϭ
ΩѧϧϋϝΩΎѧόΗϟ΍ﻻوΔѧρϘϧΩѧϧϋΓέΎѧγΧϟ΍ϡΗѧϳϟϊ ѧϳϣΟΗρΎѧϘϧϟ΍ΩѧόΑϝѧϛˬΓ΍έΎѧΑϣΎѧϣϛ
لﺟﺳﯾلﺎﺧدإصﺋﺎﺻﺧةدﯾدﺟ ﻲﻓ لﻛﺔﻌﺑطﺎﮭﻣظﻌﻣو ﻲﻧﻘﺗ ﺔﺟردﻟﺎﺑﻰﻟوﻷا.2
1
 ص ، هرﻛذ قﺑﺳ ﻊﺟرﻣ ، ردﯾوﻗ مﯾرﻣ143.
2
 ص ، هرﻛذ قﺑﺳ ﻊﺟرﻣ ، ردﯾوﻗ مﯾرﻣ144.





ϥϳѧΑϋϼϟ΍Ύѧλ ϭλ ΧϭϡϫέѧϬυϣΩϳΩѧηϟ΍Δѧϳόϗ΍ϭϟ΍ΓΩѧγΟϣϟ΍έϭѧλ ΑΔѧϳΛϼΛΩΎѧόΑϷ΍
΍ΫѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϛϭϡΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧυϧϟ΍ϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϓΏѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϠϟ΍
ΓέΎѧϬϣϟ΍ϭ(ϲѧϓءادﻷاρϳѧρΧΗϟ΍ϭέΎѧϳΗΧΎΑΏϳϟΎѧγ΃ΏѧόϠϟ΍ϲѧΗϟ΍ΎѧϬΣϳΗΗΔѧΑόϠϟ΍)

























ι ΧϠΗѧΗΔѧΑόϠϟ΍ϲѧϓέΎѧϳΗΧ΍Ώѧϋϼϟ΍Δϳѧλ ΧηϟΎѧϣϝѧΧ΍ΩϡϟΎѧϋˬϲѧο ΍έΗϓ΍
ΩѧΟϭϳϪѧϳϓϥϳѧϳϼϣϝΎѧϔρϷ΍ΕΎϳѧλ ΧηΑΔϳѧο ΍έΗϓ΍ˬΎѧο ϳ΃ϙΎѧϧϫϭϥѧϛϣϳρѧΑέ
ΕΎѧϗϼϋΔϗ΍Ωѧλϝ΍ϭѧΟΗϟ΍ϭϝѧΧ΍Ω΍ΫѧϫϡϟΎѧόϟ΍ˬΏѧϳέϐϟ΍ϱΫѧϟ΍ΩѧΟΗϪѧϳϓϝѧϛ˯ϲѧη




نﻣﺿﺗﺗوﺔﺑﻌﻠﻟاراودأ ﻻﺔﯾﺎﮭﻧﺎﮭﻟلﻌﺟﺗبﻋﻼﻟا ﻻ لﻣﯾنﻣاذھمﻟﺎﻌﻟا.
Ύѧϣί ѧϳϣϳϩΫѧϫΔѧΑόϠϟ΍ϥѧϋΎϬΗΎϘΑΎѧγنأϑ ѧϧόϟ΍α έΎѧϣϳΓέϭѧλ Αˬϝѧϗ΃έѧϳϏ
ΎѧϬϧ΃ϝѧΑΎϘϣϟΎΑϝѧόΟΗϝѧϔρϟ΍ϕѧϠόΗϳέѧΛϛ΃ϡϟΎѧόϟΎΑϲѧο ΍έΗϓϻ΍ϝѧϣϳϭϥѧϣϪѧϣϟΎϋ






ϩΎΛΩѧΣ΃ϲѧϓϡϬϟϭѧϘϋϥΎѧΗϠϟ΍ϭΎΗΣΑѧλ ΃ϥ΍έϳΎѧγϳΔѧόϳΑρϊ ѧϣΗΟϣϟ΍ˬϱέѧ΋΍ί Οϟ΍نأو
ΩѧϳϠϘΗϟ΍ϰѧϣϋϷ΍ΏέѧϐϠϟέΟϳѧγϝΎѧϔρϷ΍ΏΎΑѧηϟ΍ϭϰѧϟ·ΎѧϣΩѧϣΣϳϩΎѧΑϘϋϥϭѧϛنأΎѧϣ
ϱΩΎѧϧϳϪѧΑ΍ΫѧϫϡϟΎѧόϟ΍ ﻻ ΔϠѧλϪѧϟΔѧόϳΑρΑˬΎѧϧόϣΗΟϣΩѧϗϭϡϫΎѧγ˯ΎѧΑϵ΍Δϔѧλ ΑΔѧϣΎϋ
ΕΎѧϬϣϷ΍ϭΔϔѧλ ΑΔѧλ ΎΧϲѧϓϥΎѧϣΩ·ϡϬϟΎѧϔρ΃΍έѧυϧϰѧϟ·ϝΎϐѧηϧ΍ΕΎѧϬϣϷ΍ϝΎѧϣϋϷΎΑ
1
 ص ، هرﻛذ قﺑﺳ ﻊﺟرﻣ ، ردﯾوﻗ مﯾرﻣ144.
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نﻋءﺎﻘﻓرءوﺳﻟاﺔﺑﺣﺻﻟاوﺔﺋﯾﺳﻟاةدوﺟوﻣﻟا ﻲﻓ عرﺎﺷﻟا. 1
ﻻوΏѧϳέϲѧϓنأϥρ΍ϭѧϣϟ΍ϱέѧ΋΍ί Οϟ΍ϊ ѧϣΏ΍έѧΗϗ΍ΔѧϳΎϬϧέϬѧηΓΩΎѧΑόϟ΍
΢ϣΎѧγΗϟ΍ϭέϬѧηϥΎѧο ϣέϙέΎѧΑϣϟ΍Δѧϳ΍ΩΑϭΩѧϳϋˬέѧρϔϟ΍Ώѧλ ϧϣϭѧΣϧϕ΍ϭѧγϷ΍
Δѧѧϳί ΍ϭϣϟ΍Δѧѧϧϳί ϣϟ΍ϑ ѧѧϠΗΧϣΑΏΎѧѧόϟϷ΍ΔѧѧϳϧϭέΗϛϟϹ΍Δѧѧλ ΎΧϟ΍ϝΎѧѧϔρϷΎΑΔѧѧϔϠΗΧϣϟ΍ϭ
ϑ ϼΗΧΎѧΑϥΎѧϣί Ϸ΍ˬϥΎѧϣΛϷ΍ϭϩΫѧϫΓέѧϳΧϷ΍ϊ ϓΩѧϧϳΎѧϫϭΣϧϝѧϔρϟ΍Ύѧϳί ϳέϏﻻوϊ ѧϔΗϧϳ
ΎѧϬΑϝѧΑϕѧϘΣϳϪѧΗΑϏέϲѧϓϭѧϬϠϟ΍ˬϰѧϔϛϭΓΩΎѧϋΎϬΗΫѧΧΗ΍ΓέѧγϷ΍Δѧϳέ΋΍ί Οϟ΍ϻΎѧΟϣ
Ύόѧγ΍ϭϲѧϓΕΎΑѧγΎϧϣϟ΍Δѧλ ΎΧϟ΍ΩΎѧϳϋϷΎΑˬΡ΍έѧϓϷ΍ϭϩΫѧϫϲѧΗϟ΍ΕѧϗϻΎѧΟ΍ϭέ΍έѧϳΑϛ
ϲѧϓˬϕϭѧγϟ΍Γ΍ί ΍ϭϣϟΎѧΑϊ ѧϣϙѧϟΫΎѧϬΗϠΑΎϗΓΩέΎѧρϣΔѧϳϧϭϧΎϗϥѧϣϑ έѧρΔρέѧηϟ΍








Ι ΍ΩѧΣϷ΍Δѧϳϣ΍Ωϟ΍ϲѧϓέѧ΋΍ί Οϟ΍ˬΎѧϫέϳϏϭΙ ѧϳΣ΢Αѧλ ΃ϝѧϔρϟ΍ ﻻ ϯ έѧϳﻻإتﻻﻵا
ΔѧϳϟΎΗϘϟ΍ϲѧΗϟ΍ϪѧΗϠόΟϙέΩѧϳΎѧλ ϘϧϪѧϠϣϛΗϩΫѧϫˬΔѧΣϭέρϷ΍ΔѧΣϭέρ΃ΔѧΑόϠϟ΍ΔѧϳϭΑέΗϟ΍
ΔѧΑΫϬϣϟ΍ϲѧΗϟ΍ΎϬϟΩΑΗѧγ΍ϥΎѧϣί ϟ΍ϥΎѧϛϣϟ΍ϭΔѧΑόϠϟΎΑΔϳέѧλ όϟ΍ϲѧΗϟ΍ΕѧηΎϣΗΕΎѧΑϠρΗϣϭ
ˬέѧλ όϟ΍΢Αѧλ ΄ϓϝѧϔρϟ΍ϲѧϓΔѧϘϠΣΔѧϣ΋΍Ωϊ ѧο ΧϳةدارﻹϪѧϳϭΑ΃ϲѧΗϟ΍ώѧϠΑΗΔΑѧγϧ20
1
 ص ، هرﻛذ قﺑﺳ ﻊﺟرﻣ ، ردﯾوﻗ مﯾرﻣ145.















ΩѧϗϭΙ ΩѧΣΙ ѧΣΎΑϟ΍ΩѧΣ΃ΕΎѧϬϣϷ΍ϥѧϋϊ ΋ΎѧΑρΎѧϬϧΑ΍ϱΫѧϟ΍ ﻻ ί ϭΎѧΟΗϳϥѧγϟ΍
ΔѧγϣΎΧϟ΍ϲѧΗϟ΍ϭΕέѧϳϐΗ΍έѧϳϐΗΎϳέΫѧΟϭѧΣϧν ѧϓέϝѧϛΎѧϣϭѧϫΔѧΑόϟΔϳϣϠѧγوأ
ˬΔѧϳϭΑέΗذإΎϫ΍ΩѧόΗϳϰѧϟ·Υ΍έѧλ ϟ΍ϡ΋΍Ωѧϟ΍ΎѧΛΣΑϥѧϋΏΎѧόϟ΃ί ΎѧΗϣΗΕ΍ϭѧλ Α΄ΔѧϳϟΎϋ
ΎѧϬϠΧΗΗΕ΍ϭѧλ ΃ΔΣϠѧγϷ΍ΔѧϳϭϘϟ΍ϲѧΗϟ΍ϭΎѧϫί ϳϣϳϭѧϫϪѧγϔϧΑنودˬϩέѧϳϏΎѧΣϠϣϰѧϠϋ
Ϫѧϣ΃ϪѧϳΑ΃ϭϪѧΗϘϓ΍έϣϰѧϟ·ϕϭѧγΏΎѧόϟϷ΍نودˬΕϼѧΣϣϟ΍ΎѧϣΑέϥϭѧϛϟ΍ΫѧϫέѧϳΧϷ΍
ΩѧΟϳΎѧϣϪѧΟΎΗΣϳϪѧϣΎϣ΃Ε΍ϭѧλ ϷΎΑϲѧΗϟ΍ˬΎѧϬΑΣϳ΍ΫѧϫϭΎѧϣϝѧόΟϥѧϣϥѧΑϻ΍ϊ ϧρѧλ ϳ
ν ѧόΑέϭѧϣϷ΍ϝѧϳΎΣΗϳϭϝϭѧλ ϭϠϟϰѧϟ·ϩΎѧϐΗΑϣΔѧλ ΎΧΕѧϗϭΩΎѧϳϋϷ΍ΕΎΑѧγΎϧϣϟ΍ϭ
ϲѧϓϭΩѧϳϋϩΩϼϳѧϣϰѧϠϋˬι ϭѧλ Χϟ΍ΕέѧϳϐΗϓϪѧό΋ΎΑρϥѧϣϝѧϔρί ΎѧΗϣϳϪѧΗ˯΍έΑΑϰѧϟ·
"برﺎﺣﻣرﯾﻐﺻ"بﺣﻣفﻧﻌﻠﻟلﺎﺗﻘﻟاو.
1
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Ύѧϣϛϊ ѧΑρϧΗΩϫΎѧηϣϑ ѧϧϋΔѧΑόϠϟ΍ΔѧϳϧϭέΗϛϟϹ΍ϰѧϠϋ΢ρѧγϝѧϘόϟ΍ϊ ѧΑϘΗϭϲѧϓ
ϙѧϠΗΔѧϘρϧϣϟ΍Δѧόϗ΍ϭϟ΍ϥϳѧΑέϭόѧηϟ΍ˬέϭόѧηϼϟ΍ϭΙ ΩѧΣϳϭ΍ΫѧϫέѧΛϛ΃ϲѧϓΕϻΎѧΣ
لﺎﻔطﻷانﯾﺋﯾﮭﻣﻟارﺛﻛألﺎﺑﻘﺗﺳﻻكﻠﺗتﺎﻋﺎﻓدﻧﻻانﻣمﮭﺗﺋﯾﺑﺔطﯾﺣﻣﻟا.
έΎϐѧλ ϟ΍ϭ ﻻ ϥϭόϳρΗѧγϳϝѧΑ ﻻ ϥϭѧϧϛϣΗϳϥѧϣϡѧϬϓϙѧϟΫϕέΎѧϔϟ΍έѧϳΑϛϟ΍ϥϳѧΑ
ϑ ѧϧόϟ΍ΩϫΎѧηϣϟ΍ϲѧϓΔѧΑόϠϟ΍ΔϳѧηΣϭϭΎѧϣΙ ΩѧΣϳϲѧϓˬΓΎѧϳΣϟ΍ϡѧϬϧ· ﻻ ϥϭѧγΣϳϙѧϠΗΑ
Ε΍έϳΛ΄ѧΗϟ΍ϲѧΗϟ΍ωί ѧϧΗϡϬϧѧϋϡϬΗϳѧγΎγΣﻻوˬϥϭϛέΩѧϳϥϭέϣΗѧγϳϓϲѧϓΏѧόϠϟ΍ϼϳѧϟ














Γί ѧϬΟ΃έΗϭѧϳΑϣϛϟ΍ϑ ѧΗ΍ϭϬϟ΍ϭΔѧϟΎϘϧϟ΍ϲѧΗϟ΍ϭΩѧϳ΍ί ΗΎϬϣ΍ΩΧΗѧγ΍ϝϛѧηΑΩέѧρϣϲѧϓ
تاوﻧﺳﻟاﺔﻠﯾﻠﻘﻟاﺔﯾﺿﺎﻣﻟا.
1
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ﺔﺻﻼﺧﻟا:
ν έѧόΗϳ΍ΫѧϫΙ ѧΣΑϟ΍Δѧγ΍έΩϟΎΑϰѧϟ·ΏΎѧόϟϷ΍ΔѧϳϧϭέΗϛϟϹ΍ϥѧϣΙ ѧϳΣ
ΎѧϬϔϳέόΗΎϬΗ΄ѧηϧϭΎѧϬϋ΍ϭϧ΃ϭΎϬѧλ ΋Ύλ ΧϭΎѧϫέϳΛ΄ΗϭϰѧϠϋΩέѧϔϟ΍ˬϊ ѧϣΗΟϣϟ΍ϭΎѧϣϛ
ΎѧϧϗέρΗΎѧο ϳ΃ϲѧϓϩΫѧϫΔѧγ΍έΩϟ΍ϰѧϟ·ΔѧϗϼϋΏΎѧόϟϷ΍ΔѧϳϧϭέΗϛϟϹ΍ΕΎѧϳΟϭϟϭϧϛΗϟΎΑ
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Ύѧλ ϳλ ΧϝѧϔρϠϟϱέѧ΋΍ί Οϟ΍ϱΫѧϟ΍ϊ ѧϣϙѧϟΫϝѧΑϘϳΎѧϬϳϠϋϑ ϐѧηΑέѧϳΑϛΩѧϗϭΏѧγΗϛϳ
ϥѧϣΎѧϬϟϼΧΕΎϳϛϭϠѧγΔѧϳΑϧΟ΃ϥѧϋϪѧΗ΍ΩΎϋϩΩѧϳϟΎϘΗϭϪѧ΋ΩΎΑϣϭΎѧϣϣέΛ΅ѧϳϰѧϠϋϪϛϭϠѧγ
ﻲﻓ ﮫﺗﺎﯾﺣﺔﯾﻣوﯾﻟا.
ﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﮫاﻟاﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ و :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث 
:ﺗﻣﮭﯾد 
ﻣﻔﮭوم اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ -1
أﺷﻛﺎل اﻟﻌﻧف -2
أﺳﺑﺎب اﻟﻌﻧف -3
ﻋواﻣل اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ -4
ﻣظﺎھر اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ -5
ﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻠﻌﻧفﺑﻌض اﻟ-6
اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ–1-6
ﻧظرﯾﺔ ﺗﻌﻠم اﻟﻌﻧف -2-6
ﻧظرﯾﺔ اﻟﻧﻔس اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -3-6
ﻧظرﯾﺔ ﻋواﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ -4-6
ﻧظرﯾﺔ اﻹﺣﺑﺎط-5-6
اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ –6-6
اﻟﻧظرﯾﺔ  اﻟﺿﺑط اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ -7-6
  :ﺧﻼﺻﺔ 

































.852.752، ص ص 8691، ﺑﯾروت، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺗﺎﺳﻊ، ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب، دار ﺻﺎدراﺑن ﻣﻧظور، 1
2
.001، ص 1002، دار ﻏرﯾب ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻌدواﻧﯾﺔ وﺗروﯾﺿﻬﺎﻋﺑد اﻟﻠطﯾف اﻟﻌﻘﺎد، 























.262، ص 7002، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، اﻷزارﯾطﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ واﻟﻣدرﺳﻲﻋﺑد اﻟﻌظﯾم ﺣﺳﯾن، 











































اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ، ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔاﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﻓوزي أﺣﻣد ﺑن درﯾدي، 
.43ﻫـ، ص 7241اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟرﯾﺎض، 
2
، ﻣذﻛرة ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، اﻟﻌﻧف ﻟدى ﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻷﺳﺎﺗذة واﻷدارﯾﯾنﻧﺎﺟﻲ ﻟﯾﻠﻰ، 
.06ص  .9002-8002ﺗﺧﺻص ﺗرﺑﯾﺔ،















































22ص ص 6002، دار ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻻﺳراء، دون ﺑﻠد ﻧﺷر، (ﻧطﺎﻗﺎت وﺗﻔﺎﻋﻼت)اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟﻌﻧف ﻓﻲ ﻣواﻗف ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد اﺑراﻫﯾم اﻟﺧوﻟﻲ، 











































7363ص  ، ص1102، ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻧوز اﻟﺣﻛﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر واﻟﻌﻼج اﻟﻣﺗﻛﺎﻣلﻣﺳﻌود ﺑوﺳﻌدﯾﺔ، 
2
، ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، اﻹرﺳﺎل اﻷول واﻟﺛﺎﻧﻲ، ﺗم اﻟطﺑﻊ ﺗﺣت ﻣدرﺳﻲاﻟﺗرﺑﯾﺔ وﻋﻠم ﻧﻔس ﺗﺷرﯾﻊ ﺧﯾري وﻧﺎس وﺑوﺻﻧوﺑرة ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد، 
.84، ص 7002إﺷراف اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻛوﯾن ﻋن ﺑﻌد، 

























.95ﻣﺳﻌود ﺑن ﺑوﺳﻌدﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 










































.95ﻣﺳﻌود ﺑن ﺑوﺳﻌدﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 
.66-14ص - ﻣﺳﻌود ﺑوﺳﻌدﯾﺔ ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)













































.66-14ص - ﻣﺳﻌود ﺑوﺳﻌدﯾﺔ ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص









































































.392.562طﻪ ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم ﺣﺳﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ، ص ص 1













































، 771، ص ص 8002، (اﻷردن)، دار اﻟﯾﺎزوري، اﻟﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺧﺎطﺋﺔ، وأﺛرﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟطﻔلﯾﺣﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﺗﯾﻬﺎن، 1
.871
.79.96ص  ،صذﻛرﻩ  ﺑقﻣرﺟﻊ ﺳﻟﯾﻠﻰ، ، ﻧﺎﺟﻲ2






































































.98.38، ص ص ذﻛرﻩ  ﺑقﻣرﺟﻊ ﺳزﻫﯾﺔ دﺑﺎب، 1
























ﻣداﺧﻠﻪ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، ﻣدﺧل ﻧﻘدي ﻟﺗﻔﺳﯾر ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن ﺗﺑرﯾرات اﻟواﻗﻊ واﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻌﯾﺎريﻣﺻﻣودي زﯾن اﻟدﯾن، 
.84، ص 3002ﻣﺎرس 01، 90ﺑﺳﻛرة، ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺎﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول، اﻟﻌﻧف واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
2
.501، ص 6002، دار ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻹﺳراء، دون ﺑﻠد ﻧﺷر، (ﺗطﻠﻌﺎت وﺗﻔﺎﻋﻼت)اﻟﻌﻧف ﻓﻲ ﻣواﻗف اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ :ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد إﺑراﻫﯾم اﻟﺧوﻟﻲ





.17، 07ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻷﺳﺎﺗذة واﻹدارةﻧﺎﺟﻲ ﻟﯾﻠﻰ، 






























.57، ص ذﻛرﻩ  ﺑقﻧﺎﺟﻲ ﻟﯾﻠﻰ، ﻣرﺟﻊ ﺳ
.581، ص 9991، دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻹرﺷﺎد اﻟﻧﻔﺳﻲﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﻌﯾﺳوي، 2























.ﻣﺻﻣودي زﯾن اﻟدﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص1
وﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﻣﺗﻐﯾر، دار اﻟﻬدى ، اﻟﻌواﻣل واﻟﺗﺟﻠﯾﺎت، ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺷﻛﻼت ﻣورﻓوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲﻛﻧزاي ﻣﺣﻣد ﻓوزي، 2
.322، ص 7002اﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، fﻟﻠط
























.56، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص دور ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎھرة اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ داﺧلزھﯾﺔ دﺑﺎب، 














.42، ص 9991، دار اﻟوﻓﺎء، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﻌﻧف اﻷﺳريﺟﻼل إﺳﻣﺎﻋﯾل ﺣﻠﻣﻲ، 1
.07.96ص ﻧﺎﺟﻲ ﻟﯾﻠﻰ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 2
ﻊاﻟﻣﺟﺗﻣـ
اﻟﺿﺑــــــــــط ﻧظرﯾــﺔ
ﻏﯾر ﻣﻘﺑول إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎاﻟﻣﻘﺑـــول اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــــﺎ
ﻗواﻋــد ﺗﻧظﯾﻣﯾـــــﺔ
اﻟﻌﻧـف
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ                                              اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﺪرﺳﻲ و اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﻤﻔﺴﺮة ﻟﮫ         
911
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﻲاﻟﺿﺑـطﻧظرﯾـﺔﯾﻣﺛـل(2)رﻗـمﺷﻛـــلاﻟ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ                                              اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﺪرﺳﻲ و اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﻤﻔﺴﺮة ﻟﮫ         
021
اﻟﺧﻼﺻﺔ
ﺑﻌواﻣلﯾﺗﺄﺛرإﻧﻣﺎاﻟﻌﻧفﺳﻠوكأنھواﻟﺳﺎﺑﻘﺔاﻷﻓﻛﺎرﻣنﺻﮫاﺳﺗﺧﻼﯾﻣﻛن ﻣﺎ نﺈﻓ أﺧﯾرا
ھذهأﻣنأيواناﻟﺳﻠوكھذاإﻧﺗﺎج ﻓﻲدورﻋﺎﻣلﻟﻛلوانوﻓردﯾﺔﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
اﻷﺧرىاﻟﻌواﻣلﺑﻘﯾﺔﻣﻊ ﯾﺗﻔﺎﻋلﻟمﻣﺎ اﻟﻌﻧفإﻟﻰﻟوﺣدهﯾؤديأنﯾﻣﻛنﻻ اﻟﻌواﻣل
ﺗﻛونواﻟﺗﻲﺑﺎﻟﻌﻧفاﻟﻣﺗﺳﻣﺔاﻟﺷﺧﺻﯾﺔﻋﻠﯾﮫﻧطﻠقأنﯾﻣﻛن ﻣﺎ اﻟﺗﻔﺎﻋلھذاﻋنوﯾﻧﺗﺞ
إﻟﻰاﻟداﻓﻌﺔاﻟﻌواﻣلطﻐﯾﺎنداﺧﻠﮭﺎﯾﻣﻛنﺷﺧﺻﯾﺔﻓﮭﻲاﻟﺟرﯾﻣﺔطرﯾقﻟﺳﻠوكﻣﮭﯾﺄ
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔﺧﺻﺎﺋصأنأﯾﺿﺎاﻹﺷﺎرةﯾﻣﻛن ﻛﻣﺎ ﻟﮭﺎاﻟﻣﺎﻧﻌﺔاﻟﻌواﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧف
ﻓﻛرﺗﮭﺎإنﺑلاﻟﻌﻧﯾﻔﺔاﻟﺳﻠوﻛﯾﺎتارﺗﻛﺎبﺿرورةﺗواﻓرھﺎ ﻋﻠﻰ ﯾﺗرﺗب ﻻ اﻹﺟراﻣﯾﺔ
.ﮭﺎارﺗﻛﺎﺑإﻟﻰوﯾدﻓﻊﯾﺛﯾرھﺎﺑﻣوﻗفﻧﺻطدمإنإﻟﻰﺣﺑﯾﺳﺔﺗﺿلﻗد
























Δѧѧγ΍έΩϟ΍ΕϻΎѧѧΟϣΩѧѧϳΩΣΗϭˬΕΎѧѧϧΎϳΑϟ΍ϊ ѧѧϣΟϟΎѧѧϬΑ)ϱέѧѧηΑϟ΍ϭϲϧΎѧѧϣί ϟ΍ϭϲϧΎѧѧϛϣϟ΍ϝΎѧѧΟϣϟ΍( ،
ϝϭѧѧλ ϭϠϟΎѧѧϬϠϳϠΣΗϭΔѧѧϳϧ΍Ωϳϣϟ΍ΕΎѧѧϧΎϳΑϟ΍ϑ ѧѧηϛϟΎѧѧϬϳϠϋΎϧΩѧѧϣΗϋ΍ϲѧѧΗϟ΍ΏϳϟΎѧѧγϷ΍ν ѧѧόΑϙϟΫѧѧϛϭ
ﺞﺋﺎﺗﻧﻟا ﻰﻟإ.





ϣρѧѧέϭΡϓѧѧϲ·ηѧѧϛΎϟϳΔ΍ϟΑΣѧѧ ΙˬϭϳΧ οѧѧ ϊϟϺΧΗΑѧѧΎέγѧѧϭ΍˯ϋѧѧϥρέϳѧѧϕ΍ϟΩέ΍γѧѧΔ
ϟϠϔέ οѧѧѧϳΔϋϼϗѧѧѧΔϣΑΎηѧѧѧέΓΑϧΗϳΟѧѧѧΔ΍ϟϧυέϳѧѧѧΔ΃ϭϋѧѧѧϥρέϳѧѧѧϕ΍ϟΩέ΍γѧѧѧΔ΍ϟϣϳΩ΍ϧϳѧѧѧΔˬ
1.اﻟﺑﺣث 
ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﻓﺮﺿﯿﺎت اﻟﺪراﺳﺔ و اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺪﻗﯿﺘﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل 
:ﻣﻄﺎرﺣﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ ﺑﺒﻌﺪﯾﮭﺎ اﻟﻨﻈﺮي و اﻹﻣﺒﺮﯾﻘﻲ وﻟﻘﺪ ﺻﯿﻐﺖ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
.ھﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ إرﺗﺒﺎطﯿﺔ إﺟﺎﺑﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ و اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﺪرﺳﻲ 
:أﻣﺎ اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ
.ھﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ إرﺗﺒﺎطﯿﺔ إﺟﺎﺑﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ و اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﺎدي -






.49ص  .8002، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺟﻬوﯾﺔ ، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ، 3،طﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، رﺷﯾد زرواﺗﻲ
ﻟا لﺻﻔﻟا   ﻊﺑارﺔـﺳاردﻠﻟ ﺔـﯾﺟﻬﻧﻣﻟا تاءارـﺟﻹا
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έΎϣόΗѧѧγϹ΍Ϋѧѧϧϣ΍ΫѧѧϫϭϥϭѧѧΗϳί ϟ΍ΞΗѧѧϧΗ˯΍έΣѧѧλ ϟ΍ϲѧѧϓΔѧѧϘρϧϣϝϭ΃έѧѧΑΗόΗΎѧѧϬϧ΃ΎѧѧϣϛΎѧѧο ϳ΃
ﺔﺑﺻﺧ ﺔﺑرﺗ تاذ ﻲﺳﻧرﻔﻟا.1
ΔѧѧΑϘϋέΎѧѧλ ϧ΃ϡѧϫϭΕϻϭѧϣΩϻϭ΃ΔѧѧϠϳΑϗϰѧϟ·ΩϭѧѧόϳϝѧϓΎΣΦϳέΎѧΗϰѧϟ·Γέ΍έѧϣϟ΍ΦϳέΎѧΗϊ ѧѧΟέϳ
ˬϲѧѧϠϋϲѧѧϣϳΟϋϭϲѧѧϠϋϲϧΎѧѧΟϠΑέ΍έѧѧϏϰѧѧϠϋϥϳϓϭέѧѧόϣϟ΍έΎѧѧΑϛϟ΍ϥϳΩѧѧϫΎΟϣϟ΍ϥѧѧϣϭϊ ϓΎѧѧϧϥѧѧΑ΍
دﻣﺣﻣ فوﻧﺷ ،ﻲﻣﺷﺎﮭﻟا يزوزﺎﻣ ردﯾوﻗ كورﻋ..........
 نإϱΩ΍ϭѧѧϟ΍ΔѧѧϳϻϭϰѧѧϫϭϕρΎѧѧϧϣΙ ϼѧѧΛϰѧѧϟ·ϡѧѧγϘϧΗ"ϑ ϭѧѧγϱΩ΍ϭ" و"يداوώѧѧϳέ" و
"ϡΗέѧѧϟ΍ϱΩ΍ϭ"ϲѧѧϓϑ ѧѧϠΗΧΗΓέ΍έѧѧϣϟ΍ΔѧѧϳΩϠΑϥ΃ΎѧѧϣϛΓέ΍έѧѧϣϟ΍ΔѧѧϳΩϠΑϪѧѧϳϓϊ ѧѧϘΗέѧѧϳΧ΃΍Ϋѧѧϫϭ
ϥϛѧѧγϳϰѧѧΗϟ΍Γέ΍έѧѧϣϟ΍ΔѧѧϳΩϠΑέѧѧΑΗόΗϭˬώѧѧϳέϱΩ΍ϭϭϑ ϭѧѧγϱΩ΍ϭϥѧѧϣϝѧѧϛϰѧѧϠϋΎϬѧѧγϳέΎο Η
 ﺔﯾوﻋر ﺔﯾﺑﮭﺳ ﺔﻘطﻧﻣ تﻻوﻣ دﻻوأ شرﻋ ﺔﻘﻠطﻣﻟا ﺎﮭﺗﯾﺑﻟﺎﻏ.
 ﻰطﺳوﻟا ﺔﯾرﻘﻟا ﻰﮭﻓ مدﻗﻷا ىرﻗ ﺔﺛﻼﺛ مﺿﺗ ﻲھوﻘﻟا،ﺔﯾﻟدﺎﺑﻌﻟا ، ﺔﯾﺣﻼﻔﻟا ﺔﯾر.
ﺔﯾﻣﺳﺗﻟا لﺻأ"ةرارﻣﻟا"
έѧϣϟ΍ΎϬϠѧλ ΃Γέ΍έѧϣ)ϕ΍Ϋѧϣ(ΩѧΟ΍ϭΗΓέѧΛϛϟϊ ѧΟ΍έϙѧϟΫϭˬΔѧϠυϧΣϟ΍ΔѧϳΣϼϔϟ΍ΔѧϘρϧϣϟ΍ΎѧϬΑ.
 تدﺧﺄﻓ رﻣﻟا قاذﻣﻟﺎﺑ ةرﯾﺧﻷا هذھ زﯾﻣﺗﺗ ثﯾﺣﺔﯾﻣﺳﺗ ﺔﻘطﻧﻣﻟاةرارﻣ.
 ﺎھدﺣﯾﺎﻗرﺷ:ﺔﻌﻣﺎﺟ ةرﺋاد)يداوﻟا ﺔﯾﻻو(
ةرﻛﺳﺑ ﺔﯾﻻو ﻻﺎﻣﺷ.
 ﺔﻠﻗرو ﺔﯾﻻو ﺎﺑوﻧﺟ.
1
 تﻧرﺗﻧﻷا ﻊﻗوﻣ:https://ar.wikipedia.org/wiki/  تﺑﺳﻟا موﯾ12.09.2015
ﻟا لﺻﻔﻟا   ﻊﺑارﺔـﺳاردﻠﻟ ﺔـﯾﺟﻬﻧﻣﻟا تاءارـﺟﻹا
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 ﺔﻔﻠﺟﻟا ﺔﯾﻻو ﺎﺑرﻏ.1
ϘΗѧγΗϲѧΗϟ΍έΩѧϳϭϗϙϭέѧϋΔρѧγϭΗϣΔѧϘρϧϣϟ΍ϩΫѧϫΫѧϳϣϼΗΕΩέѧϳϭϡѧγϭϣΔѧϳ΍ΩΑϝѧϛϲѧϓϝΑ
 رﺛﻛأ200 ﺎﺑﯾرﻘﺗ ﺔﯾوﻧﺎﺛﻟا ﻰﻟإ ردﺻﺗو ذﯾﻣﻠﺗ150 ذﯾﻣﻠﺗ.
έΩѧϳϭϗϙϭέѧϋΔѧϳϟΎϣϛ·:ΔѧϳϠϛϟ΍ΎϬΗΣΎѧγϣώѧϠΑΗ6420,56م²ΔѧϳϧΑϣϟ΍ΔΣΎѧγϣϟ΍ϭ2730
م²ѧѧϬΑΕ΍έѧѧΟΣϟ΍ΩΩѧѧϋˬ ﺎ20έΑΎѧѧΧϣϟ΍ΩΩѧѧϋˬΔѧѧϋΎϗ2ϭϟ΍ΩΩѧѧϋˬΕΎѧѧηέ2ΫѧѧϳϣϼΗϟ΍ΩΩѧѧϋˬ
1072 ةذﺗﺎﺳﻷا ددﻋو ذﯾﻣﻠﺗ42ذﺎﺗﺳأ.
2-2-ﻲﻧﺎﻣزﻟا لﺎﺟﻣﻟا:





 نﯾﻣﻠﻌﺗﻣﻟا لوﺣ نﯾﯾرادﻹا لﺎﻣﻌﻟا و  ةذﺗﺎﺳﻷا ﻊﻣ روﺎﺣﺗﻟﺎﺑ.
ΔѧѧϳϧΎΛϟ΍ΔѧѧϠΣέϣϟ΍:ΎѧѧϬϳϠϋϪѧѧΗϘϓ΍ϭϣϭϑ έѧѧηϣϟ΍ϰѧѧϠϋΎϬѧѧο έϋϭΓέΎϣΗѧѧγϻ΍ϡϳϣѧѧλ ΗΩѧѧόΑϭ
ΕΎѧѧγγ΅ϣϟΎΑΫѧѧϳϣϼΗϟ΍ϰѧѧϠϋΎѧѧϬόϳί ϭΗΑΎѧѧϧϣϗϲ΋ΎѧѧϬϧϟ΍ΎϬϠϳΩѧѧόΗϭϥϳѧѧϣϛΣϣϟ΍ϰѧѧϠϋΎϬѧѧο έϋϭ
ϡϭѧϳΔѧϳϧόϣϟ΍ΔѧϳϭΑέΗϟ΍1/4/2015έѧϣϟ΍ΔρѧγϭϣϟΓέ΍ΔѧϠΑΎϘϣ˯΍έΟΈѧΑΎѧϧϣϗϡϭѧϳϟ΍α ѧϔϧϲѧϓϭ




هرﻛذ قﺑﺳ ،  تﻧرﺗﻧﻷا ﻊﻗوﻣ.











ϊ ѧѧϣΗΟϣϟ΍ΕϻΎѧѧΣϝѧѧΣϟΎѧѧϬϠϳΛϣΗΓέϭέѧѧο ϭѧѧϫΔѧѧϧϳόϟ΍έΎѧѧϳΗΧ΍ρϭέѧѧηϝϭ΃΍ΫѧѧϬϟϭˬΙ ѧѧΣΑϟ΍
ﻟا لﺣﻣ ةرھﺎظ نﻋ قدﺻﺑ ﺎھرﯾﺑﻌﺗو ثوﺣﺑﻣﻟاﺔﺳارد.)1(
3- ﺎھرﺎﯿﺘﺧإ ﺔﯿﻔﯿﻛو ﺔﺳارﺪﻟا ﺔﻨﯿﻌﻟا:
ϭ΃ΕϻΎѧѧΣϟ΍ϥѧѧϣέϳϐѧѧλ ϟ΍ϊ ѧѧϣΟΗϟ΍ϭ΃Δѧѧϧϳόϟ΍ϡ΍ΩΧΗѧѧγ΍ΔѧѧϳϔϳϛϰѧѧϠϋί ѧѧϛέΗϲѧѧϫΔѧѧϧϳΎόϣϟ΍
Δϳѧѧγϔϧϟ΍ϭ΃ΔѧѧϳϭΑέΗϟ΍έϭѧѧϣ΃έѧѧΑϛ΃ϡѧѧϬϓϲѧѧϓΩϋΎѧѧγΗΕΎѧѧϣϭϠόϣϰѧѧϠϋϝϭѧѧλ ΣϠϟΔρѧѧηϧϷ΍.
ϡϫί ѧϳϛέΗϥϭѧϛϳϭˬϥϳѧϳϔϳϛϟ΍ϥϭΛΣΎѧΑϟ΍ΔѧϧϳΎόϣϟ΍ϥѧϣωϭѧϧϟ΍΍ΫѧϫϰѧϠϋί ѧϛέϳϯ ΩѧϣϰѧϠϋϝѧϗ΃
ϰѧѧϠϋϥϭί ѧѧϛέϳϡϬϧѧѧϛϟϭˬΔѧѧϧϳϋΏΣѧѧγϟΔϳϠϳѧѧλ ϔΗϟ΍ΏϳϟΎѧѧγϷ΍ϰѧѧϠϋϭ΃ϊ ѧѧϣΗΟϣϠϟΔѧѧϧϳόϟ΍ϝѧѧϳΛϣΗ
ΎѧϬϳϓϝΧΩѧΗϳΙ ѧϳΣˬϲ΋΍ϭѧηϋέѧϳϏϝϛѧηΑΔѧϧϳόϟ΍έΎѧϳΗΧ΍ϡΗѧϳΎѧϬϳϓϭϭ΃Δѧϧϳόϟ΍ϡ΍ΩΧΗѧγ΍Δѧϳϔϳϛ
ΏΎΑѧѧγϷΔѧѧϧϳόϟ΍ϰѧѧϓέϭѧѧϬυϟ΍ϥѧѧϣΔѧѧγ΍έΩϟ΍έѧѧλ Ύϧϋν ѧѧόΑ˯ΎϧΛΗѧѧγΎΑϙѧѧϟΫϭΙ ѧѧΣΎΑϟ΍ϡѧѧϛΣ
Δѧѧϧϳόϣ.έϓ΍ϭѧѧΗϡΩѧѧϋϭ΃ˬέѧѧλ Ύϧόϟ΍ϩΫѧѧϫϰѧѧϟ·ϝϭѧѧλ ϭϟ΍ΔϟΎΣΗѧѧγ΍ϭ΃ˬΔѧѧΑϭϠρϣϟ΍ΕΎѧѧϣϭϠόϣϟ΍
ϰѧѧϠϋϝϭѧѧλ ΣϠϟΕϻΎѧѧΣϟ΍ϥѧѧϣέϳϐѧѧλ ϟ΍ϊ ѧѧϣΟΗϟ΍ˬΔѧѧγ΍έΩϟ΍ϊ ѧѧϣΗΟϣΕ΍ΩέѧѧϔϣϡѧѧΟΣέѧѧΑϛ
)1(ﻲﻧﻼﯾﺟ نﺎﺳﺣ ،ﺔﯾﻧطﻼﺳ مﺳﺎﻘﻠﺑ ،ﺔﯾﻋﺎﻣﺗﺟﻻا موﻠﻌﻟا ﺔﯾﺟﻬﻧﻣ ،رﺋازﺟﻟا ،ﺔﻠﯾﻠﻣ نﯾﻋ ،ىدﻬﻟا راد ،2004 ص ،317.
ﻟا لﺻﻔﻟا   ﻊﺑارﺔـﺳاردﻠﻟ ﺔـﯾﺟﻬﻧﻣﻟا تاءارـﺟﻹا
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έϭѧѧϣϸϟέѧѧΑϛ΍ϡѧѧϬϓϲѧѧϓΩϋΎѧѧγΗΕΎѧѧϣϭϠόϣ.ΔѧѧΟϳΗϧΎѧѧϬϳϓΔѧѧϧϳόϟ΍˯ΎѧѧϘΗϧ΍ϥϭѧѧϛϳϲѧѧΗϟ΍ϲѧѧϫϭ
ϥϣѧѧο ϥѧѧϣϥϭѧѧϛϳΎϫέѧѧλ ϧϋέΎѧѧϳΗΧ΍ϝΎѧѧϣΗΣ΍ϥ΃ϙϟΫˬΔѧѧϟϭϣΣϣϟ΍ΔϓΩѧѧλ ϟ΍έѧѧϳϏϭѧѧϫΔѧѧϧϳόϟ΍
رﺻﻧﻋ لﻛﺑ ﺎﻘﺑﺳﻣ ددﺣﻣ رﯾﻏو فورﻌﻣ.
ϕΩѧѧλ ΎѧѧϬϧ΃Δόѧѧγ΍ϭϟ΍ΓέϫΎѧѧυϟ΍ϥѧѧϣ˯ί ѧѧΟΔѧѧϧϳόϟ΍ϭ)ϡϬϳѧѧϠϋϕΩѧѧλ ϳϥϳΫѧѧϟ΍Ω΍έѧѧϓϷ΍ϭѧѧϫ
ϝϳΣΗѧѧγϳϭ΃Ώόѧѧλ ϳϱΫѧѧϟ΍ϲѧѧϠϛϟ΍έϳΩѧѧϘΗϟα Ύѧѧγ ϛ΄ϡΩΧΗѧѧγΗˬϪѧѧϠϛϪѧѧϧϋέѧѧΑόϣϟ΍ϭ΃ϲѧѧϠϛϟ΍
ˬΕѧѧϗϭϟ΍ϭ΃ΔѧѧϔϠϛϟΎΑϭ΃ΓέϫΎѧѧυϟ΍ϊ ѧѧϗ΍ϭΑϕѧѧϠόΗΏΎΑѧѧγϷΔѧѧϳϠϛΓέϭѧѧλ ΑϪΗѧѧγ΍έΩϥѧѧϛϣϳΙ ѧѧϳΣΑ
ﺎﮭﻠﻛ ةرھﺎظﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻧﯾﻌﻟا ﺔﺳارد ﺞﺋﺎﺗﻧ مﯾﻣﻌﺗ(.)1(
Ϊѧμ ϘϳϭΔѧϨϴόϟΎΑϦѧϣ"΃ϥΎѧϫϞѧΜϤΗ΍˯ΰѧΟϦѧϣϊ ѧϤΘΠϣΔѧγ΍έΪϟ΍ϦѧϣΚѧϴΣκ ΋Ύѧμ Ψϟ΍
ˬΕΎϔѧμ ϟ΍ϭ΍άѧϟϭϻΪѧΒϓϦѧϣنأѧ΄ΠϠϳΚѧΣΎΒϟ΍ϰѧϟ·Δѧγ΍έΩϞѧϛΕ΍ΪѧΣϭˬϊ ѧϤΘΠϤϟ΍ϲѧϫϭΪѧϗ
ϥϮѧϜΗΓήѧϴΒϛˬ΍ΪѧΟΎѧϤϣΐ όѧμ ϳˬΎϬΘѧγ΍έΩϪѧϧΈϓѧ΄ΠϠϳϰѧϟ·Δѧγ΍έΩΔѧϨϴϋΓήϐѧμ ϣϊ ѧϤΘΠϤϠϟ
ﮫﻨﯿﻌﺗ ﻦﻋ ﺔﺳارد ﺔﻓﺎﻛ تاﺪﺣوﻊﻤﺘﺠﻤﻟانﻮﻜﺗو ﺔﻠﺜﻤﻣ ﻼﯿﺜﻤﺗﺎﯿﻘﯿﻘﺣ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟ ﺤﺒﻟاﺚ 









 ،خورﺷ نﯾدﻟا حرﺻﻲﻣﻠﻌﻟا ثﺣﺑﻟا ﺔﯾﺟﻬﻧﻣ ،ﺔﺑﺎﻧﻋ ،ﻊﯾزوﺗﻟاو رﺷﻧﻠﻟ موﻠﻌﻟا راد ،2003 ص ،23.
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ﺔﻄﺳﻮﺘﻣ .  
لﻮﺼﺤﻠﻟ ﻰﻠﻋ ﺾﻌﺑ تﺎﯿﺋﺎﺼﺣﻹالﻮﺣﻤﻟاﺘﺳراﺪﻦﯿﻦﯾدﻮﺟﻮﻤﻟا  ﺑ ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟﺎ،
ﺗ مﺗ دﻘﻟو ﻰﻠﻋ لﺻﺣ100ﻟا نﻣ ثوﺣﺑﻣﻟا نﯾﻣﻠﻌﺗﻣ.
4-Δѧѧγ΍έΩϟ΍ΞϬϧѧѧϣ:ϭѧѧϫϪѧѧϧϷˬΔѧѧγ΍έΩϱϷϱέϭέѧѧο ϭϲѧѧγΎγ΃έѧѧλ ϧϋΞϬϧѧѧϣϟ΍έѧѧΑΗόϳ
Ι ѧΣΑϟ΍ϲѧϓϪѧϋΎΑΗ·ΏѧΟ΍ϭϟ΍ϭΏѧγΎϧϣϟ΍ϕѧϳέρϟ΍ϡѧγέϰѧϠϋϩΩϋΎѧγϳϱΫѧϟ΍ϭΙ ѧΣΎΑϠϟϪѧΟϭϣϟ΍
 ﺔﻠﻛﺷﻣﻟا ﺔﻌﯾﺑط نﻣ ﺎﻗﻼطﻧا ﺞﮭﻧﻣﻟا رﺎﯾﺗﺧإ مﺗﯾوﺔﺳوردﻣﻟا.)1(
ϑ ΎѧηΗϛϻΕϼϛѧηϣϠϟϪΗѧγ΍έΩϲѧϓΙ ѧΣΎΑϟ΍ΎѧϬόΑΗϳϲѧΗϟ΍ΔѧϘϳέρϟ΍Ϫѧϧ΃ϰѧϠϋΎѧο ϳ΃ϑ έѧόϳϭ
ϭѧѧϫϭˬΙ ѧѧΣΑϟ΍ωϭѧѧο ϭϣΎѧѧϫέϳΛϳϲѧѧΗϟ΍Ε΍έΎѧѧγϔΗγϻ΍ϭΔϠ΋ѧѧγϷ΍ϰѧѧϠϋΔѧѧΑΎΟϹ΍ϭΔѧѧϘϳϘΣϟ΍
ﺎﮭﻓﺎﺷﺗﻛإ قرطو قﺋﺎﻘﺣﻟا كﻠﺗ ﻰﻟإ لوﺻوﻠﻟ لﯾﺑﺳﻟا ﺎﻧﻟ ددﺣﯾ يذﻟا ﺞﻣﺎﻧرﺑﻟا.
Ύѧѧυϟ΍ΔѧѧόϳΑρΩΩѧѧΣΗΞϫΎѧѧϧϣΓΩѧѧϋϙΎѧѧϧϫϭωϭѧѧο ϭϣϥΎѧѧϛΎѧѧϣϟϭˬΔѧѧγϭέΩϣϟ΍ΔѧѧϳϋΎϣΗΟϻ΍Γέϫ
ϰѧѧϠϋϡϠόΗѧѧϣϟ΍ϑ ѧѧϧϋˬϲѧѧγέΩϣϟ΍ϑ ѧѧϧόϟ΍ϭϕΎѧѧϓέϟ΍ΔѧѧϋΎϣΟϝϭѧѧΣέϭΩѧѧϳΔѧѧϳϟΎΣϟ΍ΎϧΗѧѧγ΍έΩ
ﻲﻠﯾﻠﺣﺗﻟا ﻲﻔﺻوﻟا ﺞﮭﻧﻣﻟا وھ عوﺿوﻣﻟا اذھ ﺔﺳاردﻟ ﺞﮭﻧﻣ بﺳﻧأ نأ ىرﻧ ﺎﻧﻧﺈﻓ ،مﻠﻌﻣﻟا.
ΩϭέѧѧηϛϪѧѧϓέόϳΫ·ϲϔѧѧλ ϭϟ΍ΞϬϧѧѧϣϟ΍:»˯ΎϳѧѧηϷ΍ϭΙ ΍ΩѧѧΣϷ΍ϊ ѧѧϗ΍ϭ΢ϳѧѧο ϭΗϲѧѧϧόϳϪѧѧϧ΄Α
ϪѧѧϟϭΎϧΗϳϝѧѧΑϲѧѧϫΎѧѧϣϛΓέѧѧο ΎΣϟ΍ϪѧѧϘ΋ΎϘΣέϳΩѧѧϘΗϰѧѧϠϋϊ ѧѧϗ΍ϭϟ΍ϑ ѧѧλ ϭϭ΃΢ϳѧѧο ϭΗϑ ѧѧϗϭΗϳϻϭ
)1( ،دورﺷﻛ بﯾطﻟاﺔﯾﻛوﻠﺳﻟاو ﺔﯾﻋﺎﻣﺗﺟﻻا موﻠﻌﻟا ﻲﻓ ﻪﺟﻫﺎﻧﻣو ﻲﻣﻠﻌﻟا ثﺣﺑﻟا ،ندرﻷا ،نﺎﻣﻋ ،ﺞﻫﺎﻧﻣﻟا راد ،2007 ،ص ص ،227 ،228.
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ϭ΃ϊ ѧѧϗ΍ϭϟ΍΍Ϋѧѧϫ΢ϳΣѧѧλ ΗϟΓΩѧѧϳϔϣΕΎΟΎΗϧΗѧѧγ΍ϰѧѧϟ·ϝϭѧѧλ ϭϟ΍ν έѧѧϐϟέѧѧϳϳϐΗϟ΍ϭϝѧѧϳϠΣΗϟΎΑ
ﮫﻟ ةدﯾدﺟ ﺔﻓرﻌﻣ ثادﺣﺗﺳا وأ ﮫﻟﺎﻣﻌﺗﺳا وأ ﮫﺛﯾدﺣﺗ.)1(
ΞϬϧѧѧϣϟ΍ϭѧѧϫϲϔѧѧλ ϭѧѧϟ΍" :΃ϑ ѧѧλ ϭϟˬϡυϧѧѧϣϟ΍ϲѧѧϣϠόϟ΍έϳѧѧγϔΗϟ΍ϭϝѧѧϳϠΣΗϟ΍ϝΎϛѧѧη΃ΩѧѧΣ
ΔѧѧϧϧϘϛΕΎѧѧϣϭϠόϣϭΕΎѧѧϧΎϳΑϊ ѧѧϳϣΟϕѧѧϳέρϥѧѧϋΎѧѧϳϣϛΎϫέϳϭѧѧλ ΗϭΓΩΩѧѧΣϣΔϠϛѧѧηϣϭ΃ΓέϫΎѧѧυ
 ﺎﮭﻔﯾﻧﺻﺗو ﺔﻠﻛﺷﻣﻟا وأ ةرھﺎظﻟا نﻋ ﺔﻘﯾﻗدﻟا ﺔﺳاردﻠﻟ ﺎﮭﻋﺎﺿﺧإ و ﺎﮭﻠﯾﻠﺣﺗو."
ϲϔѧѧѧλ ϭϟ΍ΞϬϧѧѧϣϟ΍ϑ έѧѧѧόϳΎѧѧϣϛ":ϝѧѧѧϣΎϛΗϲѧѧѧΗϟ΍ΔѧѧѧϳΛΣΑϟ΍Ε΍˯΍έѧѧΟϹ΍ΔѧѧѧϋϭϣΟϣϪѧѧϧ΄Α
ΎϬϔϳϧѧѧѧλ ΗϭΕΎѧѧѧϧΎϳΑϟ΍ϭϕ΋ΎѧѧѧϘΣϟ΍ϊ ѧѧѧϣΟϰѧѧѧϠϋ΍ΩΎѧѧѧϣΗϋ΍ωϭѧѧѧο ϭϣϟ΍ϭ΃ΓέϫΎѧѧѧυϟ΍ϑ ѧѧѧλ ϭϟ
ϭ΃Ξ΋ΎѧѧΗϧϰѧѧϟ·ϝϭѧѧλ ϭϟ΍ϭΎѧѧϬΗϟϻΩι ϼΧΗѧѧγϻˬΎѧѧϘϳϗΩϭΎѧѧϳϓΎϛϼϳѧѧϠΣΗΎѧѧϬϠϳϠΣΗϭΎѧѧϬΗΟϟΎόϣϭ
 ثﺣﺑﻟا لﺣﻣ عوﺿوﻣﻟا وأ ةرھﺎظﻟا نﻋ تﺎﻣﯾﻣﻌﺗ.
ΏѧѧγϧϷ΍ϭѧѧϫϪѧѧϧϷϲѧѧϠϳϠΣΗϟ΍ϲϔѧѧλ ϭϟ΍ΞϬϧѧѧϣϟ΍Ι ѧѧΣΑϟ΍ΔѧѧϋϭϣΟϣΕϠϣόΗѧѧγ΍ΩѧѧϗϭΔѧѧΟϟΎόϣϟ
ϭΓέϫΎѧѧυϟ΍2ϊ ѧѧϣΟϝϼѧѧΧϥѧѧϣΎѧѧϳϣϛΎϫέϳϭѧѧλ ΗϭΎϬϔѧѧλ ϭϟϊ ѧѧΟϧϷ΍ΔѧѧϘϳέρϟ΍έΎѧѧΑΗϋϹ΍έѧѧυϧ
ﺔﻘﯾﻗدﻟا ﺔﺟﻟﺎﻌﻣﻠﻟ ﺎﮭﻋﺎﺿﺧإو ﺎﮭﻠﯾﻠﺣﺗو ﺎﮭﻔﯾﻧﺻﺗو ةرھﺎظﻟا نﻋ ﺔﺗﺗﻔﻣ تﺎﻣوﻠﻌﻣ.
5- تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا ﻊﻣﺟ تاودأ:
ΔѧѧϣϠϛϡϬΗΎѧѧλ λ ΧΗϑ ѧѧϠΗΧϣϰѧѧϠϋϥϭΛΣΎѧѧΑϟ΍ϡΩΧΗѧѧγ΍ϲѧѧΗϟ΍ΔϠϳѧѧγϭϟ΍ϰѧѧϠϋΓέΎѧѧηϹ΍Γ΍Ω΃
ϲѧϓϝϣόΗѧγΗΕΎѧϳρόϣϟ΍ϭΕΎѧϧΎϳΑϟ΍ϊ ѧϣΟΑϕѧϠόΗϝ΋Ύѧγϭϟ΍ϩΫѧϫΕѧϧΎϛ˯΍ϭѧγΔѧϳϣϠόϟ΍Ι ϭѧΣΑϟ΍
فﯾﻧﺻﺗﻟو ﺔﻟودﺟﻟا تﺎﯾﻠﻣﻌﺑ وأ ﺔﻔﻠﺗﺧﻣﻟا تﺎﻣوﻠﻌﻣﻟاو.
ﺔﯾﻟﺎﺗﻟا تاودﻷا ﺎﻧدﻣﺗﻋا ﺔﺳاردﻟا فدھو ﺎﻧﺛﺣﺑ ﺔﻌﯾﺑطﻟ ارظﻧو:
5-1- ﺔظﺣﻼﻣﻟا:
ϲѧγΣϟ΍ΩѧϬΟϟ΍ϥѧϋΓέΎѧΑϋϲѧϫΔѧυΣϼϣϟ΍ϥ·ϱΫѧϟ΍ϡυΗѧϧϣϟ΍ϭϡυϧѧϣϟ΍ϲѧϠϘόϟ΍ϭϪѧΑϡϭѧϘϳ
ΔѧѧϳΟέΎΧϟ΍έϫΎѧѧυϣϟ΍ν ѧѧόΑϰѧѧϠϋϑ έѧѧόΗϟ΍ΔѧѧϳϐΑΙ ѧѧΣΎΑϟ΍ΔѧѧϳϔΧϟ΍ϭΔΣϳέѧѧλ ϟ΍ΓέΎѧѧΗΧϣϟ΍
)1( ،قﯾﻔﺷ دﻣﺣﻣﺔﯾﻋﺎﻣﺗﺟﻻا ثوﺣﺑﻟا دادﻋﻹ ﺔﯾﺟﻬﻧﻣﻟا تاوطﺧﻟا ﻲﻣﻠﻌﻟا ثﺣﺑﻟاﺣﻟا ﻲﻌﻣﺎﺟﻟا بﺗﻛﻣﻟا ، ،ﺔﯾردﻧﻛﺳﻹا ،ثﯾد1985 ص ،78.
ﻟا لﺻﻔﻟا   ﻊﺑارﺔـﺳاردﻠﻟ ﺔـﯾﺟﻬﻧﻣﻟا تاءارـﺟﻹا
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Εѧѧѧϗϭϭϥϳѧѧѧόϣϑ ѧѧѧϗϭϣϲѧѧѧϓέѧѧѧο ΎΣϟ΍ϙϭϠѧѧѧγϟ΍ϭΙ ΍ΩѧѧѧΣϷ΍ϭέϫ΍ϭѧѧѧυϠϟΩΩѧѧѧΣϣ.
ΕΎѧѧϧΎϳΑϟ΍ϊ ѧѧϣΟΕ΍ϭΩ΃ϯ ΩѧѧΣ·ΎѧѧϬϧ΃ϰѧѧϠϋΔѧѧυΣϼϣϟ΍ϑ έѧѧόΗϥ΃ϥѧѧϛϣϳΎѧѧϣϛ.ϡΩΧΗѧѧγΗϭϲѧѧϓ




نﻣوﺳ ثوﺣﺑﻣﻟا ًﺎﻛوﻠﺳ مأ ًﺎﻣﻼﻛ نﺎﻛ ءا.
5-2-نﺎﯾﺑﺗﺳﻻا:







Ϟѧμ Τϳϭ΃ˬΎѧϬΜΤΑΩ΍ήѧϳϲѧΘϟ΍ΔϠϜѧθϤϟΎΑΔϠѧμ ϟ΍Ε΍ΫΕΎѧΑΎΘϜϟ΍˯Ϯѧο ϰѧϠϋΚѧΣΎΒϟ΍ΎϬϤϤѧμ ϳ
ϦϴΛϮѧѧΤΒϤϟ΍ϦѧѧϋΔѧѧϴϟϭ΃ΕΎѧѧϧΎϴΑϦϤѧѧπ ΘΗˬΔѧѧϴϤϠϋβ ѧѧγ΃˯Ϯѧѧο ϰѧѧϠϋΎϬϟΪѧѧόϳϭˬΓΰϫΎѧѧΟΎѧѧϬϴϠϋ
ѧѧόϣϦϴѧѧϨΛϻ΍ϭ΃ΔѧѧΣϮΘϔϣϭ΃ΔѧѧϘϠϐϣΔϐϴѧѧμ ΑΎϫΩ΍Ϊѧѧϋ·ϢѧѧΗˬΚѧѧΤΒϟ΍ϑ ΍Ϊѧѧϫ΃ϦѧѧϋΕ΍ήѧѧϘϓϭ وأ ًﺎ
ˬΎѧѧϫϮΤϧϭ΃ˬΔѧѧϟϭΎϨϤϟ΍ϭ΃ˬΪѧѧϳήΒϟ΍ϞѧѧΜϣˬΔѧѧϨϴόϣΔϠϴѧѧγϭΔτ ѧѧγ΍ϮΑϪѧѧϴϟ·Ϟѧѧμ ΗΚѧѧϴΤΑˬέϮѧѧμ ϟΎΑ
ΎѧѧѧϬϨϋΔѧѧѧΑΎΟϹ΍Ϧѧѧѧϣύ΍ήѧѧѧϔϟ΍ΪѧѧѧόΑΎѧѧѧϬΗ΍ΫΔϠϴѧѧѧγϮϟΎΑΚѧѧѧΣΎΒϠϟΩϮѧѧѧόΗϭ.ˬϖѧѧѧϠϐϤϟ΍ϥΎϴΒΘѧѧѧγϻ΍
ﻤﻟا نﺎﯿﺒﺘﺳﻻاوحﻮﺘﻔﻤﻟا ﻖﻠﻐﻤﻟا نﺎﯿﺒﺘﺳﻻاو ،حﻮﺘﻔ.
)1(ﻲﺗاورز دﯾﺷرﺔﯾﻋﺎﻣﺗﺟﻻا ﻲﻣﻠﻌﻟا ثﺣﺑﻟا ﺔﯾﺟﻬﻧﻣ ﻰﻠﻋ بﯾردﺗ ، ،رﺋازﺟﻟا ،رﺷﻧﻟاو ﺔﻋﺎﺑطﻠﻟ ﺔﻣوﻫ راد ،2002ص ،123.
ﻟا لﺻﻔﻟا   ﻊﺑارﺔـﺳاردﻠﻟ ﺔـﯾﺟﻬﻧﻣﻟا تاءارـﺟﻹا
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ϷΎΑϥϭѧѧΑόϠϳϥϳΫѧѧϟ΍ΫѧѧϳϣϼΗϟΎΑΔѧѧλ ΎΧΓέΎϣΗѧѧγ΍ΎϧϣΩΧΗѧѧγ΍ΩѧѧϗϭΩѧѧϗϭΔѧѧϳϧϭέΗϛϟϹ΍ΏΎѧѧόϟ
 تﻧﻣﺿﺗ3ﻲﺗﻵﺎﻛ ةرﺎﻣﺗﺳﻻا روﺎﺣﻣ:
لوﻷا روﺣﻣﻟا: ﺔﻧﯾﻌﻟا تادرﻔﻣﻟﺎﺑ صﺎﺧﻟا ﺔﯾﺻﺧﺷﻟا تﺎﻣوﻠﻌﻣﻟا.
ϲϧΎѧѧΛϟ΍έϭѧΣϣϟ΍:ΕѧѧϧΎϛϥ·ϝϭѧѧΣΏΎѧѧόϟϷ΍ϰѧѧϠϋΫѧѧϳϣϠΗϟ΍ϝΎѧѧΑϗ·ϥϳѧѧΑΔѧѧϳΑΎΟϳ΍ΔѧѧϗϼϋϙΎѧѧϧϫ
 ﻲﺳردﻣﻟا طﺳوﻟا لﺧاد يدﺎﻣﻟا فﻧﻌﻠﻟ ﮫﺗﺳرﺎﻣﻣو ﺔﯾﻧورﺗﻛﻟﻹا.
ϲϧΎѧѧΛϟ΍έϭѧѧΣϣϟ΍:ϥ·ϝϭѧѧΣΏΎѧѧόϟϷ΍ϰѧѧϠϋΫѧѧϳϣϠΗϟ΍ϝΎѧѧΑϗ·ϥϳѧѧΑΔѧѧϳΑΎΟϳ΍ΔѧѧϗϼϋϙΎѧѧϧϫ
 ﻲﺳردﻣﻟا طﺳوﻟا لﺧاد يدﺎﻣﻟا رﯾﻐﻟا فﻧﻌﻠﻟ ﮫﺗﺳرﺎﻣﻣو ﺔﯾﻧورﺗﻛﻟﻹا.
5-3-ΔѧѧϠΑΎϘϣϟ΍:ΑΩѧѧλ ϘϳΎѧѧϬ"ˬΔѧѧϬΟ΍ϭϣϑ ѧѧϗϭϣϲѧѧϓϥϳѧѧλ ΧηϥϳѧѧΑϡΗѧѧϳϲѧѧυϔϟϝѧѧϋΎϔΗ
ν ѧόΑέϳΛΗѧγϳϥ΃ΔѧϠΑΎϘϣϟΎΑϡ΋ΎѧϘϟ΍ϭѧϫϭΎϣϫΩѧΣ΃ϝϭΎѧΣϳΙ ѧϳΣϯ ΩѧϟΕ΍έѧϳϐΗϟ΍ϭ΃ΕΎѧϣϭϠόϣϟ΍
ﮫﺗادﻘﺗﻌﻣو ﮫﺋارآ لوﺣ رودﺗ ﻲﺗﻟاو ثوﺣﺑﻣﻟا".




ΎѧϬϧ΄ΑΔѧѧϠΑΎϘϣϟ΍ϑ έѧόΗΎѧϣϛ"ΔѧѧϠΑΎϘϣϟ΍ϱέѧѧΟϳϱΫѧѧϟ΍ι Χѧηϟ΍Ύϫ΃ΩѧѧΑϳˬϥϳѧλ ΧηϥϳѧѧΑΔѧѧΛΩΎΣϣ
-ΔϠѧѧѧλ ϟ΍ΔѧѧѧϘϳΛϭΕΎѧѧѧϣϭϠόϣϰѧѧѧϠϋϝϭѧѧѧλ Σϟ΍ϰѧѧѧϟ·ϑ ΩѧѧѧϬΗϭˬΔѧѧѧϧϳόϣϑ ΍ΩѧѧѧϫϷΙ ѧѧѧΣΎΑϟ΍
Ι ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΣΑϟΎΑ".
ΔѧѧϳϠϣϋΎѧѧϬϧ΄Αˬ˱Ύѧѧο ϳ΃ϑ έ˷ѧѧόΗϭΙ ѧѧΣΎΑϟ΍ϥϳѧѧΑϝΎѧѧ͉όϓέ΍ϭѧѧΣΔѧѧϣΎϗ·ϰѧѧϟ·ϑ ΩѧѧϬΗˬΓΩϭѧѧλ Ϙϣ
ثﺣﺑﻟا ﺔﻠﻛﺷﻣﺑ ﺔﻠﺻ تاذ ةرﺷﺎﺑﻣ تﺎﻧﺎﯾﺑ ﻰﻠﻋ لوﺻﺣﻠﻟ ؛رﺛﻛأ وأ ثوﺣﺑﻣﻟاو.
ΎѧѧϬϔϳέόΗ:ΩέѧѧϓϥϳѧѧΑϭΔѧϠΑΎϘϣϟΎΑϡ΋ΎѧѧϘϟ΍ϥϳѧѧΑϲѧѧυϔϠϟ΍ϝΩΎѧѧΑΗϟ΍ϪѧѧϳϓϡΗѧϳϱϭϔѧѧηϥΎϳΑΗѧѧγ΍ϲѧѧϫ
έϋΎѧѧηϣϭ΃ΕΎѧѧϫΎΟΗ΍ϭ΃˯΍έ΂ѧѧΑρΑΗέѧѧΗΕΎѧѧϣϭϠόϣϰѧѧϠϋϝϭѧѧλ ΣϠϟΩ΍έѧѧϓ΃ΓΩѧѧϋϭ΃ϊ ѧѧϓ΍ϭΩϭ΃
)1( ص ،قﺑﺎﺳ ﻊﺟرﻣ،نورﺧآو وﯾﻟد لﺿﻓ190.
ﻟا لﺻﻔﻟا   ﻊﺑارﺔـﺳاردﻠﻟ ﺔـﯾﺟﻬﻧﻣﻟا تاءارـﺟﻹا
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ϲѧѧϓϑ ѧѧϠΗΧΗΎѧѧϬϧ΃ϻ·ΔѧѧϳϭΑέΗϟ΍Ι ϭѧѧΣΑϟ΍ω΍ϭѧѧϧ΃ϡѧѧυόϣϊ ѧѧϣΔѧѧϠΑΎϘϣϟ΍ϡΩΧΗѧѧγΗϭˬ ϙϭϠγϭ΃
Ε΍ϭΩϷ΍Ώѧγϧ΃ϥѧѧϣέѧΑΗόΗϝΎѧΛϣϟ΍ϝϳΑѧγϰѧϠόϓˬΔѧѧγ΍έΩϟ΍ϲѧϓϊ ѧΑΗϣϟ΍ΞϬϧѧϣϟ΍ΏѧѧγΣΎѧϬΗϳϣϫ΃









-ﺔﻠﺑﺎﻘﻣﻟا ذﯾﻔﻧﺗ:نﯾﻠﻣﺎﻌﺑ طﺑﺗرﯾ وھو
-ΔѧѧϠΑΎϘϣϟ΍ϝϳΟѧѧγΗ:ΔϠ΋ѧѧγϷ΍ωϭѧѧϧΑΔѧѧϠΑΎϘϣϟ΍ϝϳΟѧѧγΗΏϭϠѧѧγ΃ρΑΗέѧѧϳϲѧѧϫϝѧѧϬϓΔѧѧΣϭέρϣϟ΍
ϙѧѧϟΫϭΔѧѧϳϣϫϷ΍ΔѧѧϐϟΎΑϟ΍ΕΎѧѧϳϠϣόϟ΍ϥѧѧϣέѧѧΑΗόϳΔѧѧϠΑΎϘϣϟ΍ϝϳΟѧѧγΗϥ΃υѧѧΣϼϳϭΔѧѧΣϭΗϔϣϡ΃ΓΩѧѧϳϘϣ




ΔѧѧϠΑΎϘϣϟ΍Ι ѧѧΣΎΑϟ΍ϪѧѧΑ.ΩΩѧѧλ ϟ΍΍ΫѧѧϫϲѧѧϓΎѧѧϣΎϫ΍έϭΩΔѧѧΗ΍έΎϬϣϭΙ ѧѧΣΎΑϟ΍Δϳѧѧλ ΧηΏѧѧόϠΗϭ.
ϪѧѧϬϳΟϭΗϭΙ ϳΩѧѧΣϟ΍ϝϼϬΗѧѧγ΍ϰѧѧϠϋϪѧѧΗέΩϗΙ ѧѧΣΎΑϟ΍ϲѧѧϓΎѧѧϫέϓϭΗϲѧѧϐΑϧϳϲѧѧΗϟ΍Ε΍έΎѧѧϬϣϟ΍ϥѧѧϣϭ
)1( ص ،قﺑﺎﺳ ﻊﺟرﻣ،نورﺧآو وﯾﻟد لﺿﻓ190.
اﻹﺟـراءات اﻟﻣﻧﻬﺟﯾـﺔ ﻟﻠدراﺳـﺔراﺑﻊ   اﻟﻔﺻل اﻟ
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ϭϳϕ΍ϟΗѧѧϲΗΟόѧѧϝ΍ϟΗϔΎϋѧѧϝΑϳϧѧѧϪϭΑѧѧϳϥ΍ϟϣϔΣѧѧϭ ιϭϛѧѧΫϟϙϣϬΎέ΍ΗѧѧϪϓѧѧϲ·ΛѧѧΎέΓϋϭ΍ϣѧѧϝ΍ϟΗηѧѧ
.أﻣرا ﺳﮭﻼ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺳﮭوﻟﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
:أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ-6
ΗγѧѧѧΎϋΩ΍ϷγѧѧѧΎϟϳΏ΍ϹΣ λѧѧѧΎ΋ϳΔϋϠѧѧѧϰΗϘѧѧѧΩϳϡρѧѧѧΎΑ ϊϋϠϣѧѧѧϲϟϣϭ οѧѧѧϭω΍ϟΩέ΍γѧѧѧΔϭϓѧѧѧϲ
ϋϠѧѧϰ001xϣϭ οѧѧϭϋϧΎϫѧѧΫϩ΍γѧѧΗόϧΎΑΎϟϧγѧѧΑΔ΍ϟϣ΋ϭϳѧѧΔˬϭΗόѧѧέ ϑϋϠѧѧϰ΃ϧϬѧѧΎ΍ϟΗϛѧѧέ΍έ΍Ε
.ﻣﺟﻣوع اﻟﺗﻛرارات وﻛذا اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ وﯾﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻣﺟﻣوع اﻟﻘﯾم ﻋﻠﻰ ﻋدده
n ∑/)ix ∙ in(∑ =ݔ:اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ 
(1):اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ
ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ، ص، رﺷﯾد زرواﺗﻲ(1)
001xاﻟﺗﻛرارات 
ﻣﺟﻣوع اﻟﺗﻛرارات
ﻟا لﺻﻔﻟا   ﻊﺑارﺔـﺳاردﻠﻟ ﺔـﯾﺟﻬﻧﻣﻟا تاءارـﺟﻹا
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 ﺔﺳاردﻟا ﻊﻣﺗﺟﻣﻟ ﺔﻠﺛﻣﻣﻟا ﺔﻧﯾﻌﻟا دﯾدﺣﺗ لﺟأ نﻣ مﮭﺿﻌﺑ ﺔﻠﺑﺎﻘﻣو مﮭﻧﻣ ةردﺎﺻﻟا.
 تﺎﻧﺎﯾﺑﻠﻟ ﺔﯾﺋﺎﺻﺣﻹا بﯾﻟﺎﺳﻷا دﯾدﺣﺗ مﺗ رﯾﺧﻷا ﻲﻓو.
ﻋرض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ :اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس 
:ﺗﻣﮭﯾد 
.ﻋرض ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟدراﺳﺔ -1
.ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﻋرض -2
.اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ -1-2
.اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﻋرض -2-2
  :ﺧﻼﺻﺔ 
:اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ 





ﻓﯾﮫﯾﺗمﺑﺣﯾثاﻟدراﺳﺔ،ﻣناﻟﺗطﺑﯾﻘﻲاﻟﺟﺎﻧب ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎتﺟزءوھواﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔاﻟدراﺳﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ
دواتأﺑﻣﺳﺎﻋدةاﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻋﻠﻰ ﺗوزﯾﻌﮭﺎﺗماﻟﺗﻲاﻻﺳﺗﻣﺎرةأﺳﺋﻠﺔﻣنﺳؤالﻛل ﻧﺗﺎﺋﺞﻋرض
.اﻷﺧرىاﻟدراﺳﺔ
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.اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻻدراةﻧظﺎم ﻋﻠﻰ ﻛﺑﯾراﺛرﻟﮭﺎ






































أﺣﯾﺎﻧﺎ و %23داﺋﻣﺎ و %70ﺑداﺋل اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺣﻔر ﻋﻠﻰ اﻟﺟدران ﺗﻣﺛل 81ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول 
ﺗؤﻛد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﻟﻌﺎب %06أﺑدا وھذا ﯾﻌﻧﻲ أن %04ﻧﺎدرا و %12
اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟدران ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﺛل ﺟدران اﻟﻔﺻل أو دورات و،اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و ﺣﻔر اﻟﺟدران
اﻟﻣﯾﺎه وﺧﺎﺻﺔ رﺳم ﻋﻠﯾﮭﺎ أﺑطﺎﻟﮭم ﻓﻲ اﻷﻟﻌﺎب وﻏﯾرھﺎ ظﺎھرة ﺟدﯾدة، ﻷﻧﮭﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛوﻧﮭﺎ 
اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻌدﯾﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﮭﻲ ﻛذﻟك ﺗﻌﺗﺑر ﺧﻠل ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﯾﺟدر ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻐﻠب ﺗﺷوﯾﮭﺎ ﻟﺟﻣﺎل اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت
ﺑﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑﺣث ﻋن أﺳﺑﺎﺑﮭﺎ وﻋﻼﺟﮭﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺗﺣﻘق اﻷھداف اﻟﻣرﺳوﻣﺔ وﺗﻌﺗﺑر ظﺎھرة اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑل أﺻﺑﺣت ﻣﻧﺣدرا ﺳﻠوﻛﯾﺎ ﺳﯾﺋﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺟدران ﻣن اﻟظواھر اﻟﺗﻲ اﻧﺗﺷرت
اﻷوﻗﺎت
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ﯾﺑﯾن اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺎدي ﺑﺗﻛﺳﯾر و ﺗﺧرﯾب اﻟﺣﻣﺎﻣﺎت 91اﻟﺟدول 
.






%33داﺋﻣﺎ و %32وﺑداﺋل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺗﻛﺳﯾر و ﺗﺧرﯾب اﻟﺣﻣﺎﻣﺎت ﺗﻣﺛل 91ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول 
ﺗؤﻛد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﻟﻌﺎب %18أﺑدا وھذا ﯾﻌﻧﻲ أن %91ﻧﺎدرا و%52أﺣﯾﺎﻧﺎ و 
وﯾدل ھذا ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺎﺑﮫ اﻟﺳﻠوك ﺑﯾﻧﮭم واﻟﻌدوى، وھذا ﻣﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﺗﻛﺳﯾر وﺗﺧرﯾب اﻟﺣﻣﺎﻣﺎت
ﻘد ﺗوﺿﺣﮫ ﻧظرﯾﺔ ﻋواﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻧطﻠق أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة اﻟﻌدوى اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﯾﻔ
وﺟود ﺣﻠﺔ «ﻓﯾﺳﺗﺟو»ﻓﯾﮭﺎ اﻷﻓراد اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻣﻧطﻘﻲ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، وﻓﻲ ھذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﯾرى 
ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟﺳﻠوك اﻻﻧدﻓﺎﻋﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻌﻧف ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره أﺣد 
اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻣرﻓوﺿﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ، وﺗﻌود ﻓﻛرة اﻟﻌدوى اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ ﺗواﻓر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
(2).ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر ﺗﺷﺟﯾﻌﯾﺔ
.82ﻛﻧزاي ﻣﺣﻣد ﻓوزي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص (.2)
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ھﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ إﺟﺎﺑﺔ ﺑﯾن إﻗﺑﺎل اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و ﻣﻣﺎرﺳﺗﮫ ﻟﻠﻌﻧف اﻟﻐﯾر اﻟﻣﺎدي -
:داﺧل اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ و اﻟذي ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ ﻗﯾﺎﻣﮫ ﺑـــــ 
.ﯾﺑﯾن اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و اﻟﻌﻧف اﻟﻐﯾر اﻟﻣﺎدي ﺷﺗم زﻣﻼﺋﮫ:02اﻟﺟدول 






%23أﺣﯾﺎﻧﺎ و%03داﺋﻣﺎو%33وﺑداﺋل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺷﺗم زﻣﻼﺋﮫ ﺗﻣﺛل 02ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول 
ﺗؤﻛد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﺷﺗﻣﮫ %59أﺑدا وھذا ﯾﻌﻧﻲ أن %50ﻧﺎدرا و
..ﻟزﻣﻼﺋﮫ
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.ﯾﺑن اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و اﻟﻌﻧف اﻟﻐﯾر اﻟﻣﺎدي ﺷﺗم اﻷﺳﺎﺗذة :12اﻟﺟدول 






%04أﺣﯾﺎﻧﺎ و%92داﺋﻣﺎ و%31وﺑداﺋل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺷﺗم اﻷﺳﺎﺗذة ﺗﻣﺛل 12ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول 
ﺗؤﻛد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﺷﺗﻣﮫ %28أﺑدا وھذا ﯾﻌﻧﻲ أن %81ﻧﺎدرا و
ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺳب واﻟﺷﺗم وﻗول ﻛﻼم ﻏﯾر ﻻﺋق، وھذا ﻣﺎ أﻋدﺗﮫ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﮭﺎ .ﻟﻸﺳﺎﺗذة
ﻟﯾﻠﻰ ﺣول اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظر اﻷﺳﺎﺗذة واﻹدارﯾﯾن 
واﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل إﺟﺎﺑﺎت اﻷﺳﺎﺗذة وﻓﻘﺎ ﻷراﺋﮭم ﺗﺟﺎه ﻣظﺎھر اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﻣؤﺳﺳﺎت 
ﺛﺎرة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي وﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﮭﺎ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﺎوﻻت واﻟﺟدران، أﻟﻔﺎظﺎ ﻏﯾر أﺧﻼﻗﯾﺔ، إ
اﻟﻔوﺿﻰ ﻓﻲ اﻷﻗﺳﺎم،اﻟﺻراخ ورﻓﻊ اﻟﺻوت ﻋﻣدا وطﯾﺷﺎ، ووﻓﻘﺎ ﻷراء اﻹدارﯾﯾن ﺗﺗﺿﺢ ﻣظﺎھر 
اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﺎوﻻت واﻟﺟدران، أﻟﻔﺎظ ﻏﯾر 
(3).أﺧﻼﻗﯾﺔ، اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎل داﺧل اﻟﺣﺻﺔ، ﻋﺻﯾﺎن أواﻣر اﻷﺳﺗﺎذ
.903ﻧﺎﺟﻲ ﻟﯾﻠﻰ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(.3)
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.ﯾﺑﯾن اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و اﻟﻌﻧف اﻟﻐﯾر اﻟﻣﺎدي ﺷﺗم اﻟﻌﻣﺎل :22اﻟﺟدول 






%23أﺣﯾﺎﻧﺎ و%42داﺋﻣﺎ و%31وﺑداﺋل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺷﺗم اﻟﻌﻣﺎل ﺗﻣﺛل 22اﻟﺟدول ﻣن ﺧﻼل 
ﺗؤﻛد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﺷﺗﻣﮫ %96أﺑدا وھذا ﯾﻌﻧﻲ أن%13ﻧﺎدرا و
.ﻟﻠﻌﻣﺎل
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ﯾﺑﯾن اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و اﻟﻌﻧف اﻟﻐﯾر اﻟﻣﺎدي ﺑﻌدم اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺗﮫ :32اﻟﺟدول 
.ﻟﻠﺗوﺟﯾﮭﺎت و اﻟﻧﺻﺎﺋﺢ 






داﺋﻣﺎ %33وﺑداﺋل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻟﻌدم اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺗوﺟﯾﮭﺎت واﻟﻧﺻﺎﺋﺢ ﺗﻣﺛل 32ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول 
ﺗؤﻛد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن  %59أﺑدا وھذا ﯾﻌﻧﻲ أن%50ﻧﺎدرا و%22أﺣﯾﺎﻧﺎ و%04و
وﺗﻌود ھذه اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻛﺑﯾرة إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾد .اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﻋدم إﺳﺗﺟﺎﺑﺗﮫ ﻟﻠﺗوﺟﯾﮭﺎت واﻟﻧﺻﺎﺋﺢ
اﻟرﻓﻘﺎء ﻟﺑﻌﺿﮭم اﻟﺑﻌض إذا اﻧظم اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟرﻓﺎق ﯾﺗﺻﻠون ﺑﺎﻟﻌﻧف ﻓﺈﻧﮫ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻘﻠﯾد 
(4).ﺎواﻟﻣﺣﺎﻛﺎة ﯾﺻﺑﺢ ھو أﯾﺿﺎ ﻋﻧﯾﻔ
.621ﻋﻼء اﻟدﯾن ﻛﻔﺎﻓﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص (.4)
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ﯾﺑﯾن اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و اﻟﻌﻧف اﻟﻐﯾر اﻟﻣﺎدي ﺑﺗطﺎوﻟﮫ ﻋﻠﻰ :42اﻟﺟدول 
.أﺳﺎﺗذة






أﺣﯾﺎﻧﺎ %04داﺋﻣﺎ و%32اﻷﺳﺎﺗذة ﺗﻣﺛل وﺑداﺋل اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺗطﺎول ﻋﻠﻰ 42ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول 
ﺗؤﻛد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﻟﻌﺎب %59أﺑدا وھذا ﯾﻌﻧﻲ أن %50ﻧﺎدرا و%23و
.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻟﺗطﺎول ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﺗذة
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951
ﯾﺑﯾن اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و اﻟﻌﻧف اﻟﻐﯾر اﻟﻣﺎدي ﺑﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻌﺑﺎرات :52اﻟﺟدول 
.اﻟﻐﯾر اﻟﻼﺋﻘﺔ 






%03داﺋﻣﺎ و%32وﺑداﺋل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻐﯾر اﻟﻼﺋﻘﺔ ﺗﻣﺛل 42ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول 
ﺗؤﻛد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﻟﻌﺎب %58أﺑدا وھذا ﯾﻌﻧﻲ أن %51ﻧﺎدرا و%23أﺣﯾﺎﻧﺎ و
..اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻐﯾر اﻟﻼﺋﻘﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ                                                                ﻋﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ         
061
ﯾﺑن اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و اﻟﻌﻧف اﻟﻐﯾر اﻟﻣﺎدي ﺑﺗﻣرد ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم :62اﻟﺟدول 
.اﻟداﺧﻠﻰ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ






داﺋﻣﺎ %33وﺑداﺋل اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺗﻣرد ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﺗﻣﺛل 62ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول 
ﺗؤﻛد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن %59أﺑدا وھذا ﯾﻌﻧﻲ أن %50ﻧﺎدرا و%23أﺣﯾﺎﻧﺎ و%03و
.اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻟﺗﻣرد ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ                                                                ﻋﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ         
161
ﯾﺑن اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و اﻟﻌﻧف اﻟﻐﯾر اﻟﻣﺎدي ﺑﻌﺻﯾﺎن أواﻣر :72اﻟﺟدول  
.اﻷﺳﺎﺗذة 






أﺣﯾﺎﻧﺎ %03داﺋﻣﺎ و%31اﻷﺳﺎﺗذة ﺗﻣﺛل وﺑداﺋل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﺻﯾﺎن أواﻣر 72ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول 
ﺗؤﻛد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﻟﻌﺎب %08أﺑدا وھذا ﯾﻌﻧﻲ أن %02ﻧﺎدرا و%73و
.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﻋﺻﯾﺎن أواﻣراﻷﺳﺎﺗذة
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ                                                                ﻋﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ         
261
.ﯾﺑن اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و اﻟﻌﻧف اﻟﻐﯾر اﻟﻣﺎدي ﺑﺗﺳﻠطﮫ :82اﻟﺟدول 






ﻧﺎدرا %53أﺣﯾﺎﻧﺎ و%22داﺋﻣﺎ و%31وﺑداﺋل اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺗﺳﻠط ﺗﻣﺛل 82ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول 
ﺗؤﻛد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻟﺗﺳﻠط%07أﺑدا وھذا ﯾﻌﻧﻲ أن %03و
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ                                                                ﻋﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ         
361
ﯾﺑن اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و اﻟﻌﻧف اﻟﻐﯾر اﻟﻣﺎدي ﺑﺗﻌﺻب اﻟزاﺋد ﻟﻧﺎدي :92اﻟﺟدول 
.أو ﻓرﯾق ﻣﺎ






%44داﺋﻣﺎ و %01ﻟﻧﺎدي أو ﻓرﯾق ﺗﻣﺛل وﺑداﺋل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﺗﻌﺻب اﻟزاﺋد 92ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول 
ﺗؤﻛد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﻟﻌﺎب %08أﺑدا وھذا ﯾﻌﻧﻲ أن %02ﻧﺎدرا و %62أﺣﯾﺎﻧﺎ و 
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و اﻟﺗﻌﺻب اﻟزاﺋد ﻟﻧﺎدي أو ﻓرﯾق ﻣﺎ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ                                                                ﻋﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ         
461
ﯾﺑن اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و اﻟﻌﻧف اﻟﻐﯾر اﻟﻣﺎدي ﺑﺗﺣرش اﻵﺧرﯾن :03اﻟﺟدول 
.ﺟﻧﺳﯾﺎ 






أﺣﯾﺎﻧﺎ %20داﺋﻣﺎ و %00وﺑداﺋل اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺗﺣرش ﺑﺎﻵﺧرﯾن ﺟﻧﺳﯾﺎ ﺗﻣﺛل 03ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول 
ﺗؤﻛد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﻟﻌﺎب %01أﺑدا وھذا ﯾﻌﻧﻲ أن %09ﻧﺎدرا و %80و 
.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و اﻟﺗﺣرش ﺑﺎﻷﺧرﯾن ﺟﻧﺳﯾﺎ 
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ                                                                ﻋﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ         
561
ﯾﺑن اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و اﻟﻌﻧف اﻟﻐﯾر اﻟﻣﺎدي ﺑﺈﺛﺎرة اﻟﻔوﺿﻰ  ﻓﻲ :13اﻟﺟدول 
.اﻷﻗﺳﺎم 






%13داﺋﻣﺎ و %33وﺑداﺋل اﻹﺟﺎﺑﺔ إﺛﺎرت اﻟﻔوﺿﻰ ﻓﻲ اﻷﻗﺳﺎم ﺗﻣﺛل 13ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول 
ﺗؤﻛد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﻟﻌﺎب %68أﺑدا وھذا ﯾﻌﻧﻰ أن %41ﻧﺎدرا و %22أﺣﯾﺎﻧﺎ و 
,اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و إﺛﺎرت اﻟﻔوﺿﻰ ﻓﻲ اﻷﻗﺳﺎم 
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اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و اﻟﻌﻧف اﻟﻐﯾر اﻟﻣﺎدي ﺑﻌدم إﺣﺿﺎره ﯾﺑن :23اﻟﺟدول 
.ﻟﻠﻛﺗب واﻟﻛرارﯾس 






داﺋﻣﺎ و %73وﺑداﺋل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋدم إﺣﺿﺎر اﻟﻛﺗب و اﻟﻛرارﯾس ﺗﻣﺛل23ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول 
ﺗؤﻛد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن %79أﺑدا و ھذا ﯾﻌﻧﻲ أن %30ﻧﺎدرا و %03أﺣﯾﺎﻧﺎ  و%03
,اﻻﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وإﺣﺿﺎر اﻟﻛﺗب و اﻟﻛرارﯾس
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ                                                                ﻋﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ         
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ﯾﺑن اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و اﻟﻌﻧف اﻟﻐﯾر اﻟﻣﺎدي ﺑﺎﻟﺗﺷﮭﯾر ﺑﺗﻠﻣﯾذ ﻣﺎ :33اﻟﺟدول 
.ﻟﻺﻧﺗﻘﺎم ﻣﻧﮫ 






%03داﺋﻣﺎ و %92وﺑداﺋل اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺗﺷﮭﯾر ﺑﺗﻠﻣﯾذ ﻣﺎ ﻟﻺﻧﺗﻘﺎم ﻣﻧﮫ ﺗﻣﺛل 33ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول 
ﺗؤﻛد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﻟﻌﺎب %09أﺑدا و ھذا ﯾﻌﻧﻲ أن %01ﻧﺎدرا و %13أﺣﯾﺎﻧﺎ و 
ﻣن ﺳﺧرﯾﺔ واﺳﺗﮭزاﺋﮭم وﺗﺣرﯾﺿﮭﺎ وھذا ﻣﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻟﺗﺷﮭﯾر ﺑﺗﻠﻣﯾذ و اﻹﻧﺗﻘﺎم ﻣﻧﮫ
ﺗﺳﺗوﺿﺣﮫ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻋواﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم اﻟﻣﻧطق اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﮭذه اﻟﻧظرﯾﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة 
«ﻓﯾﺳﺗﺟو»ﻲ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ وﯾرىاﻟﻌدوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻔﻘد ﻓﯾﮭﺎ اﻷﻓراد اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻣﻧطﻘ
وﺟود ﺣﺎﻟﺔ ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟﺳﻠوك اﻻﻧدﻓﺎﻋﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻌﻧف أﺣد 
ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻣﻔروﺿﺔ إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ، وﺗﻌود ﻓﻛرة اﻟﻌدوى اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ ﺗواﻓر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
5ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر ﺗﺷﺟﯾﻌﯾﺔ 
.332ﻛﻧزاي ﻣﺣﻣد ﻓوزي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص (5)
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ﯾﺑن اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و اﻟﻌﻧف اﻟﻐﯾر اﻟﻣﺎدي ﺑﺎﻹﺿراب :43اﻟﺟدول 
.اﻟﻣﺗﻌﻣد ﻋن اﻟدراﺳﺔ






داﺋﻣﺎ و %01ﺗﻣﺛل وﺑداﺋل اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻹﺿرب اﻟﻣﺗﻌﻣد ﻋن اﻟدراﺳﺔ43ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول 
ﺗؤﻛد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن %07أﺑدا وھذا ﯾﻌﻧﻲ أن %03ﻧﺎدرا و %83أﺣﯾﺎﻧﺎ و%22
.اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و اﻹﺿراب اﻟﻣﺗﻌﻣد ﻋن اﻟدراﺳﺔ 
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.ﯾﺑن اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و اﻟﻌﻧف اﻟﻐﯾر اﻟﻣﺎدي ﺑﺎﻟﺗﻧﺎﺑز ﺑﺎﻷﻟﻘﺎب:53اﻟﺟدول 






أﺣﯾﺎﻧﺎ %52داﺋﻣﺎ و %32وﺑداﺋل اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺗﻧﺎﺑز ﺑﺎﻷﻟﻘﺎب ﺗﻣﺛل 53ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول 
ﺗؤﻛد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﻟﻌﺎب %08أﺑدا وھذا ﯾﻌﻧﻲ أن %02ﻧﺎدرا و%23و
وھذا ﯾدل ﻋﻠﻰ إن اﻟﺗﻘﻠﯾد ﯾﺳﺎھم ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠم اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و اﻟﺗﻧﺎﺑز ﺑﺎﻷﻟﻘﺎب ،
ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻧف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠم، وھذا ﻣﺎ أﻛدﺗﮫ  ﻧظرﯾﺔ ﺗﻌﻠم اﻟﻌﻧف ﺣﯾث ﯾرى أﺻﺣﺎب ھذه 
اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺣﯾث ﯾﻠﺟﺄ اﻟﺻﻐﯾر إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾد اﻟﻧظرﯾﺔ إن ﺣدوث اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف ﯾرﺟﻊ أﺳﺎﺳﺎ  إﻟﻰ ﻓﻛرة 
اﻟﻛﺑﯾر وﻣن ھﻧﺎ ﯾﻛون اﻟﻌﻧف ﻋﺎدة ﻣﺗﻌﻠﻣﺔ  ﺗﺗدﻋم ﻛﻠﻣﺎ ﻣﺎرس اﻟﻔرد ﻣزﯾدا ﻣن اﻟﻌﻧف، وﻗد 
ﯾﺣدث اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺳواء ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﯾﮫ ﻣﺛﺎل ذﻟك ﺗﻘﻠﯾد ﻓرد ﻣﻌﯾن ﻷﺷﺧﺎص ﻣﺣﯾطﯾن ب 
(1).مھﺎو ﺗﻘﻠﯾد اﻟﻔرد ﻟﺑﻌض اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻲ ﺗﺑث ﻟﮫ ﻋن طرﯾق وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼ
501ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد إﺑراﻫﯾم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص (1)
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ﯾﺑن اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و اﻟﻌﻧف اﻟﻐﯾر اﻟﻣﺎدي ﺑﺎﻻﺳﺗﮭزاء :63اﻟﺟدول 
.ﺑﺎﻷﺳﺎﺗذة






أﺣﯾﺎﻧﺎ %11داﺋﻣﺎ و%21ﺑﺎﻷﺳﺎﺗذة وﺑداﺋل اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻹﺳﺗﮭزاء 63ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول 
ﺗؤﻛد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﻟﻌﺎب %58أﺑدا وھذا ﯾﻌﻧﻲ أن %51ﻧﺎدرا و %26و
.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و اﻹﺳﺗﮭزاء ﺑﺎﻷﺳﺎﺗذة 
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ﯾﺑن اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و اﻟﻌﻧف اﻟﻐﯾر اﻟﻣﺎدي ﺑﺗﻌﺎﻣل ﺑﻔﺿﺎﺿﺔ :73اﻟﺟدول 
ﻣﻊ زﻣﻼﺋﮫ






داﺋﻣﺎ %71وﺑداﺋل اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﻔﺿﺎﺿﺔ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﮫ ﺗﻣﺛل 73ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول 
ﺗؤﻛد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن %76أﺑدا و ھذا ﯾﻌﻧﻲ أن %73ﻧﺎدرا و%43أﺣﯾﺎﻧﺎ و%21و
اﻻﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﻔﺿﺎﺿﺔ ﻣﻊ زﻣﻼء
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.ﯾﺑن اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و اﻟﻌﻧف اﻟﻐﯾر اﻟﻣﺎدي ﺷﺗم زﻣﻼﺋﮫ:83اﻟﺟدول 






%23أﺣﯾﺎﻧﺎ %03داﺋﻣﺎ و%33اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺷﺗم زﻣﻼﺋﮫ ﺗﻣﺛل وﺑداﺋل83ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول 
ﺗؤﻛد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و ﺷﺗم ه %59أﺑدا وھذا ﯾﻌﻧﻲ أن %50ﻧﺎدرا و
..ﻟزﻣﻼﺋﮫ
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اﻟﻣﺎدي ﺑﺎﻟﺗﮭرب ﻣن ﯾﺑن اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و اﻟﻌﻧف اﻟﻐﯾر :93اﻟﺟدول 
.اﻟدروس ﻗﺻد اﻟﺗﺷوﯾش ﻋﻠﻰ ﺑﻘﯾﺔ اﻟزﻣﻼء






وﺑداﺋل اﻹﺟﺎﺑﺔ  اﻟﺗﮭرب ﻣن اﻟدروس ﻗﺻد اﻟﺗﺷوﯾش ﻋﻠﻰ ﺑﻘﯾﺔ اﻟزﻣﻼء 93ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول 
ﺗؤﻛد %57أﺑدا وھذا ﯾﻌﻧﻲ أن %52ﻧﺎدرا و%24أﺣﯾﺎﻧﺎ و %23داﺋﻣﺎ و %11ﺗﻣﺛل 
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹرﺗﺑﺎطﯾﺔ  ﺑﯾن اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و اﻟﺗﮭرب ﻣن اﻟدروس ﻗﺻد اﻟﺗﺷوﯾش ﻋﻠﻰ ﺑﻘﯾﺔ 
اﻟزﻣﻼء
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ﯾﺑن اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و اﻟﻌﻧف اﻟﻐﯾر اﻟﻣﺎدي ﺑرﻓﻊ ﺻوت ﻋﻠﻰ :04اﻟﺟدول 
.اﻷﺳﺎﺗذة 






داﺋﻣﺎ %20وﺑداﺋل اﻹﺟﺎﺑﺔ رﻓﻌﮫ اﻟﺻوت ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﺗذة ﺗﻣﺛل 04ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول 
ﺗؤﻛد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن %47أﺑدا وھذا ﯾﻌﻧﻲ أن %63ﻧﺎدرا و %03أﺣﯾﺎﻧﺎ و%03و
اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و رﻓﻊ اﻷﺻوات ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﺗذة 
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ﯾﺑن اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و اﻟﻌﻧف اﻟﻐﯾر اﻟﻣﺎدي ﺑﺗﻛﺎﺳل ﻓﻲ أداء :14اﻟﺟدول 
.واﺟﺑﺎت 






داﺋﻣﺎ %31وﺑداﺋل اﻹﺟﺎﺑﺔ رﻓﻌﮫ اﻟﺻوت ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﺗذة ﺗﻣﺛل 14ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول 
ﺗؤﻛد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن %59أﺑدا وھذا ﯾﻌﻧﻲ أن %50ﻧﺎدرا و %23أﺣﯾﺎﻧﺎ و%84و
اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و اﻟﻌﻧف اﻟﻐﯾر اﻟﻣﺎدي ﺑﺗﻛﺎﺳل ﻓﻲ أداء واﺟﺑﺎت 
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ﯾﺑن اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و اﻟﻌﻧف اﻟﻐﯾر اﻟﻣﺎدي ﺑﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺣط :24اﻟﺟدول 
.ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ






داﺋﻣﺎ %21ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﻣﺛل وﺑداﺋل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺣط ﻣن24ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول 
ﺗؤﻛد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن %88أﺑدا وھذا ﯾﻌﻧﻲ أن %22ﻧﺎدرا و %73أﺣﯾﺎﻧﺎ و%92و
.اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و اﻟﻌﻧف اﻟﻐﯾر اﻟﻣﺎدي ﺑﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺣط ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ
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:ﻧﺗﺎﺋـــﺞ اﻟدارﺳــﺔﻋرض -2
اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﺎﺋق ﻋﻠﻣﯾﺔ ﺗﻌطﻲ إﻧﻧﺎ ﻧﺣﺎول ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻧﺎ ھذه اﻟوﺻول إﻟﻰ 
أﺟوﺑﺔ  ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺎؤﻻﺗﻧﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟدراﺳﺔ اﻟوﺻﻔﯾﺔ، وھذه اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت ﻣﺄﺧوذة ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ 
ﺗواﺻﻠﻧﺎ إﻟﯾﮭﺎ ﻋن طرﯾق ﺗﻔرﯾﻎ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﺟداول اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺣﻠﯾﻠﮭﺎ وﺗﻔﺳﯾرھﺎ ورﺑطﮭﺎ 
ث وأھداﻓﮫ ﺑﻐﯾﺔ اﻟﻛﺷف ﻋن ﺑﺎﻹطﺎر اﻟﻧظري، وذﻟك ﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗراﺑط ﻟﺧدﻣﺔ ﻏرض اﻟﺑﺣ
.ﻣدى ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ  ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ
وﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ وﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛل ﺗﺳﺎؤل ﻋﻠﻰ ﺣدا ﺗم اﻟﺗوﺻل ﻓﻲ اﻷﺧﯾر إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ 
:ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
ﺧﻼلﻣنﺗﻌﻠﻣﮭﺎﺗماﻟﺗﻲاﻷﻣورﯾﺧصﻓﯾﻣﺎاﻟﻌﯾﻧﺔوإﻧﺎثذﻛورﺑﯾنﻧﺳﺑﯾﺔﻓروقھﻧﺎك
ﻣنﻓﯾﮫواﻟﺗﺣﻛماﻟﻛﻣﺑﯾوﺗراﺳﺗﺧدام ﺗﻌﻠﻣﺎ اﻟﺟﻧﺳﯾنﻣن ﻓﻛﻼ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،اﻷﻟﻌﺎبﻣﻣﺎرﺳﺔ
اﻟﻣﻌطﯾﺎتﻧﺳب ﻓﻲ ﺑﺳﯾطاﻻﺧﺗﻼفھﻧﺎكأنإﻻاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ،ﻟﻸﻟﻌﺎبﻣﻣﺎرﺳﺗﮭمﺧﻼل
اﻟﺣﻣﯾدةاﻷﺧﻼقورﻓﻘﺔواﻟﻣﻐﺎﻣرةاﻟﺗﺣديﺣبﺣلﻓﻘداﻟﺟﻧﺳﯾن،ﻟدىوﺗرﺗﯾﺑﮭﺎاﻷﺧرى
أﻣﺎ ﻣن اﻟﻌﯾﻧﺔ ذﻛور%08ﺑﺣﯾث 10وھذا ﻣﺎ ﯾوﺿﺣﮫ اﻟﺟدول اﻟذﻛور،ﻟدىواﻟﺷﺟﺎﻋﺔ
ﻟﻸﻟﻌﺎبﻣﻣﺎرﺳﺗﮭمﺧﻼلﻣناﻟﻌﯾﻧﺔأﻓرادﺗﻌﻠﻣﮭﺎاﻟﺗﻲاﻷﻣور ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾراﻟﺳن ﻟﻣﺗﻐﯾرﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
ﻣﻣﺎرﺳﺔﺧﻼلﻣناﻟﻛﻣﺑﯾوﺗراﺳﺗﻌﻣﺎلﺗﻌﻠﻣوااﻷوﻟﻰاﻟﻔﺋﺔﻣﻔرداتﻓﺄﻏﻠﺑﯾﺔاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ،
اﻟﻔﺋﺎتﻣن ﻓﺋﺔ ﻛلﻓﺈنوﺑﮭذاھذه اﻷﻟﻌﺎب،ﺧﻼلﻣنواﻟﻣﻐﺎﻣرةاﻟﺗﺣديﺣبﻓﺗﻌﻠﻣوااﻷﻟﻌﺎب
أﻣﺎ 20اﻟﺟدول ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﻠﯾﮭﺎاﻟﺗﻲاﻟﻌﻣرﯾﺔاﻟﻔﺋﺔﻋنﻣﻌطﯾﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺧﺗﻠفاﻟﻌﻣرﯾﺔ
.أﻋﺎدة اﻟﺳﻧﺔ  %86ﻧﺳﺑﺔ اﻹﻋﺎدة ﻓﻲ اﻟﻌﯾﻧﺔ  ﻓﮭو ﯾوﺿﺢ30اﻟﺟدول 
:اﻷوﻟﻰ ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔرﺿﯾﺔ -1-2
ﻣﻣﺎرﺳﺗﮫ ﻟﻠﻌﻧف اﻟﻣﺎدي داﺧل ﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ھﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ إﺟﺎﺑﺔ ﺑﯾن إﻗﺑﺎل ا
اﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة اﻟﺟﺳدﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻌﻣد اﺗﺟﺎه اﻵﺧرﯾن ﻣن ھو ﻛذﻟك ذي اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ و اﻟ
أﺟل إﯾذاﺋﮭم وإﻟﺣﺎق أﺿرار ﺟﺳﻣﯾﺔ ﻟﮭم وذﻟك ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻋﻘﺎب ﻏﯾر ﺷرﻋﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ 
م وأوﺟﺎع ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺟراء ﺗﻠك اﻷﺿرار ﻛﻣﺎ ﯾﻌرض ﺻﺣﺔ اﻟطﻔل إﻟﻰ اﻷﻗطﺎر، ﻣن اﻵﻻ
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اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋدم اﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻧف اﻟﺟﺳدي، اﻟﻌرق أو اﻟﻛﻲ ﺑﺎﻟﻧﺎر، رﻓﺳﺎت ﺑﺎﻷرﺟل، ﻋﻧق، ﺿرب 
.ﺑﺎﻷﯾدي، دﻓﻊ اﻟﺷﺧص ﻟطﻣﺎت ورﻛﻼت
%83,08ﺋﺞ ﻓﺈن ﻣﺗوﺳطﮭﺎ ھو ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎ91إﻟﻰ ﺟدول 60وھذا ﻣن ﺧﻼل ﺟدول 
وھذه اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﺗﻛﺷف ﻟﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻗوة اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹرﺗﺑﺎطﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻣن ﺧﻼل ﻗﯾﺎﻣﮫ 
ﺑﺄﻧواع و أﺳﺎﻟﯾب اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻧف اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣن ﺗﻛﺳﯾر 
.وﺣﺗﻰ ﻣﻊ اﻷﺳﺎﺗذة وﺗﺻل إﻟﻰ اﻟﺷﺟﺎر ﻣﻊ اﻟزﻣﻼﺋﮫ وﺗﺧرﯾب وﺣرق ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ 
:اﺳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدر-2-2
اﻟﻐﯾر ھﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ إﺟﺎﺑﺔ ﺑﯾن إﻗﺑﺎل اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ  ﻣﻣﺎرﺳﺗﮫ ﻟﻠﻌﻧف 
ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣل أو اﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣل وھذا وﻓق ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻣﺎدي داﺧل اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ
ﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ، وﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻟﻠﺿرر اﻟﻧﻔﺳﻲ، وﻗد ﺗﺣدث ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل ﻋﻠﻰ ﯾد ﺷﺧص أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ 
ﻣن اﻷﺷﺧﺎص، اﻟذﯾن ﯾﻣﺗﻠﻛون اﻟﻘوة واﻟﺳﯾطرة ﻟﺟﻌل اﻟطﻔل ﻣﺗﺿرر، ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ وظﺎﺋﻔﮫ 
رﻓض وﻋدم ﻗﺑول :ﺗﺑر ﻋﻧف ﻧﻔﺳﻲ ﻣﺛلﺗﻌﯾاﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟوﺟداﻧﯾﺔ اﻟذھﻧﯾﺔ، واﻟﺟﺳدﯾﺔ، وﻛﻣﺎ 
اﻟﻔرد، إھﺎﻧﺔ، ﺗﺧوﯾف، ﺗﮭدﯾد ﻋزﻟﺔ، اﺳﺗﻐﻼل، ﺑرود ﻋﺎطﻔﻲ ﺻراخ ﺳﻠوﻛﺎت ﺗﻼﻋﺑﯾﺔ ﻏﯾر 
واﺿﺣﺔ، ﺗذﻧﯾب اﻟطﻔل ﻛﻣﺗﮭم، ﻛﻣﺎ أن ﻓرض اﻵراء ﻋﻠﻰ اﻵﺧرﯾن ﺑﺎﻟﻘوة ﯾﻌﺗﺑر ھو أﯾﺿﺎ ﻧوع 
.ﻣن أﻧواع اﻟﻌﻧف اﻟﻧﻔﺳﻲ
، اﻟﺗﺣﻘﯾر، (اﻟﺻب واﻟﺷﺗم)اﻟﻛﻼم واﻷﻟﻔﺎظ ﻌﻧف ﯾﮭدف إﻟﻰ اﻹﯾذاء ﻣن اﻵﺧرﯾن ﻋن طرﯾقواﻟ
وﻟﯾس اﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻧف اﻟﻠﻔظﻲ ھو ﺗﮭدﯾدا ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻧف اﻟﻠﻔظﻲ، وﻧﺟد أن ھذا اﻟﻧوع ﻣن 
اﻟﻌﻧف ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺳﺑق ﻗدرات وإﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻷﻓراد اﻵﺧرﯾن، وذﻟك ﻗﺑل اﻹﻗدام ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧف 
.ﺳﺧرﯾﺔاﻟﺑدﻧﻲ، وﯾﻘف ﻋﻧد ﺣدود اﻟﻛﻼم اﻟذي ﯾراﻓق اﻟﻐﺿب واﻟﺷﺗم واﻟ
ﻓﺈن %12,08ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ  ﻓﺈن ﻣﺗوﺳطﮭﺎ ھو 24إﻟﻰ ﺟدول 02ﻣن ﺧﻼل ﺟدول 
اﻟﻌﻧف اﻟﻐﯾر ﻣﺑﺎﺷر أو اﻟﺧﻔﻲ أو اﻟﻣﻘﻧﻊ، وﻻ ﯾﻛون ﺑﺷﻛل ﺻرﯾﺢ وﻣﺑﺎﺷر، وھﻧﺎ ﻋدة ﺗﻌرﯾﻔﺎت 
اﻧﮫ ﻛل ﻧﻔوذ أو ﺳﻠطﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻣن ﺧﻼل طرح ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟدﻻﻻت اﻟﺗﻲ : "ﻟﮫ ﺣﯾث ﯾﻌرﻓﮫ ﺑﯾﺎرﺑور
ﺗﻠك اﻟدﻻﻻت إﻧﻣﺎ ﯾﻘﺻد ﺑﮭﺎ ﻓﺎﻋﻠوھﺎ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، واﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺗﺗﺿﻣﻧﮭﺎ رﻣزﯾﺎ و
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ﺑﺷرﻋﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ھذا اﻟﻧﻣط ﻣن اﻟﻌﻧف اﻟرﻣزي ردا ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎر، وﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈن اﻟﻌﻧف اﻟرﻣزي 
ھو ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟرﻣوز واﻹﺷﺎرات واﻟدﻻﻻت ھدﻓﮭﺎ ﻓرض ﻗوة أو ﺳﻠطﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة، 
.ﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲوﺗﻠك اﻟدﻻﻻت ﺗﺣﻣل ﻓﻲ طﯾﺎﺗﮭ
وﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﻣﻘﺎﯾﯾسوﻓقوھذاﺑﻌﻣلاﻟﻘﯾﺎمﻋناﻻﻣﺗﻧﺎعأوﻋﻣلﺧﻼلﻣنﯾﺗمﻗدو
اﻷﺷﺧﺎصﻣنﻣﺟﻣوﻋﺔأوﺷﺧصﯾد ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎلﺗﻠكوﻗد ﯾﺣدثاﻟﻧﻔﺳﻲ،ﻟﻠﺿررﻋﻠﻣﯾﺔ
اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ،وظﺎﺋﻔﮫ ﻋﻠﻰ ﯾؤﺛرﻣﺗﺿرر، ﻣﻣﺎطﻔلﻟﺟﻌلواﻟﺳﯾطرةاﻟﻘوةﯾﻣﺗﻠﻛوناﻟذﯾن
ﺑﺄﻓﻌﺎل ﺗﻌﺗﺑر ﻗﺎﺋﻣﺔ أﺧرىﺗﻌﺎرﯾفواﻟﺗﻌرﯾفھذاﯾﺿم ﻛﻣﺎ واﻟﺟﺳدﯾﺔ،اﻟذھﻧﯾﺔاﻟوﺟداﻧﯾﺔ،
ﺑرود،اﺳﺗﻐﻼلﻋزﻟﺔ،ﺗﮭدﯾد،ﺗﺧوﯾف،اھﺎﻧﺔ،ﻟﻠﻔرد،ﻗﺑولوﻋدمرﻓض:ﻣﺛلﻧﻔﺳﯾﺎ ﻋﻧﻔﺎ
وﻋدمﻻﻣﺑﺎﻻةﻛﻣﺗﮭم،اﻟطﻔلﺗذﻧﯾبواﺿﺣﺔ،وﻏﯾرﺗﻼﻋﺑﯾﺔﺻراخ ، ﺳﻠوﻛﯾﺎتﻋﺎطﻔﻲ،
أﻧواعﻣنﻧوعأﯾﺿﺎھوﺑﺎﻟﻘوةاﻵﺧرﯾناﻵراء ﻋﻠﻰﻓرضﯾﻌﺗﺑر ﻛﻣﺎ .ﺑﺎﻟطﻔلاﻻﻛﺛرات
اﻟﻧﻔﺳﻲاﻟﻌﻧف
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:اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ 
إن ھدف ﻣن اﻟدراﺳﺔ ھو اﻟﻛﺷف و اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ ﺑﯾن اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ 
و اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﻣﺎدي و اﻟﻐﯾر اﻟﻣﺎدي ﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣدارس اﻟﻣﺗوﺳطﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ ﻗﯾﺎم 
ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺷﻌب و اﻟﺗﻛﺳﯾر ﻣﻌدات اﻟﻣدارس ، وﻗد ﺗﺻل إﻟﻰ ﺿرﺑﮫ ﻟزﻣﻼﺋﮫ و ﺣﺗﻰ اﻷﺳﺎﺗذة 
ﮭذا اﻟﺷﻛل ﻛﺎن ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﺳب و اﻟﺷﺗم و ﺣﺗﻰ ﺗﺧرﯾﺑﮫ ﻟﻠﺟدران اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﺑﮭذا و إن ﻟم ﯾﻛون ﺑ




اﻷطﻔﺎلﺑﯾن اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،وﻣﻊ إﻧﺗﺷﺎر اﻷﻟﻌﺎبﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔﺑطرﯾﻘﺔ
وﺗﺣﻣلاﻟﺟزاﺋرياﻟﻣﺟﺗﻣﻊﻋناﻷﻟﻌﺎب ﻏرﯾﺑﺔاﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺗوﺳط ﻋﻠﻣﺎ أن ھذه ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻣدرس
.اﻟﺟزاﺋرياﻟﻣﺟﺗﻣﻊﻋنﻛﺛﯾراﯾﺧﺗﻠفآﺧروﺛﻘﺎﻓﻲاﺟﺗﻣﺎﻋﻲواﻗﻊﻋنﻣﺿﺎﻣﯾن
اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻓﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟوﺻﻔﻲ وطﺑق ﻣن ﺧﻼل ﺗوزﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن اﻹﺳﺗﺑﯾﺎن وھذا 
ﺗر اﻟذي ﯾﻛون راﺟﻊ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻔردات اﻟدراﺳﺔ و اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣرون ﺑﮭﺎ و أﺧص ﺑﮭذا اﻟﺗو
:ﺑﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراھﻘﺔ ، وﻟﻘد ﺧﻠﺻﻧﺎ إﻟﻰ اﻹﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
أن ھﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ إرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و اﻟﻌﻧف  اﻟﻣﺎدي اﻟذي :اﻹﺳﺗﻧﺗﺎج اﻷول 
اﻟﺻﻔﻊ، :إﻟﺣﺎق اﻟﺿرر ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻛﺎﻟﺟﺳد واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻣﺛل:ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻣن ﺧﻼل 
وﺧﺎﺻﺔاﻟطﻔلﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدواﻧﻲاﻟﺳﻠوكزرع ﻋﻠﻰ  ﻌﻣلﺗ ﻓﮭﻲ...اﻟﺿرب، اﻟﺣرق 
واﻟﺗﻘﺎﻟﯾدواﻟﻘﯾماﻟﺳﻠوك ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻌﺎبھذهﺧطورةﻣدىﯾﻌرفوﻻاﻟﺳن ﻓﻲ ﺻﻐﯾروأﻧﮫ
ﯾطﻣﺣوناﻟذﯾنﺻﺎﻧﻌﯾﮭﺎﻋناﻟﻧظرﺑﻐضأﻟﻌﺎبﻣنﯾﺻﻧﻊ ﻣﺎ ﻛلﯾﺳﺗﮭﻠﻛونﻓﮭمواﻟدﯾن،
اﻟﻌدواﻧﻲاﻟﺳﻠوك ﻓﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ،اﻟﺑﻠدان ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺔ واﻟﻌدواﻧﯾﺔﺑﺎﻟﻌﻧفﺗﺗﻣﯾزأﺟﯾﺎلﻟﺗﻛوﯾن
ﺑطرﯾﻘﺔواﻟﻘﺗلﻟﻠﺟرﯾﻣﺔﯾﻣﯾلﻓردﯾﺟﻌﻠﮫاﻷﻟﻌﺎبﻟﮭذهاﻟﻣﺗﻛررةاﻟﻣﻣﺎرﺳﺔﺟراءاﻟطﻔلﻟدى
ھذهأن ﻛﻣﺎ اﻟﻛﺑﺎر، ﻣﻊ ﺣﺗﻰ أوﺟﻧﺳﮫأﺑﻧﺎءوﺑﯾنﺑﯾﻧﮫاﺻطدامﺑذﻟكوﯾﺣدثﻻﺷﻌورﯾﺔ
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ﻋنﺗﺻرﻓﺎﺗﮫ ﻓﻲ ﯾﺑﺗﻌداﻟطﻔلﺗﺟﻌلاﻷﻟﻌﺎبﻣناﻟﻧوعھذااﻟﻣﺳﺗﻣرةاﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ
.ﺣﯾﺎﺗﮫ ﻓﻲ ﻣﺗوازنﻏﯾرﺷﺧصﯾﺟﻌﻠﮫ ﻣﻣﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔاﻟﻠﻌبطرقﺑذﻟكﻓﯾﻧﺳﻰاﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔةاﻟطﻔوﻟﺔ
أن ھﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ إرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و اﻟﻌﻧف  اﻟﻐﯾر اﻟﻣﺎدي :اﻹﺳﺗﻧﺗﺎج اﻟﺛﺎﻧﻲ 
إﻟﺣﺎق اﻟﺿرر ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ وإﺧﺿﺎع اﻟﺿﺣﯾﺔ ﻟﺷﺗﻰ أﻧواع اﻟذي ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻣن ﺧﻼل
...ﺟرح اﻟﻣﺷﺎﻋر، اﻟﺗﺣﻘﯾر، اﻹھﺎﻧﺔ :اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣﺛل
ﯾﺟﻌﻠﮭم  ﻣﺎ وھذااﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻷﻟﻌﺎب ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺿﻠﯾنأﺑطﺎﻟﮭمﯾﻘﻠدوناﻟﻌﯾﻧﺔﻣﻔرداتأﻏﻠﺑﯾﺔ
ﻟﻠﺗﻘﻠﯾدﯾﻣﯾﻠونﺟﻌﻠﮭمﯾ ﻣﺎ وھذاﯾﻔﺿﻠوﻧﮫ،اﻟذياﻟﺑطلوﻗﯾمﻣﺑﺎدئﺣﺳبﺷﺧﺻﯾﺎﺗﮭمﯾﺗﻘﻣﺻون





اﻷﻟﻌﺎبﻋﻼﻗﺔ اﻹرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾنﻋنإﺟﺎﺑﺎتﻋدةﻧﮭﺎﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻗدﻣتاﻟدراﺳﺔھذهأنوﻣﻊ
اﻟﻣوﺿوعﺟواﻧبﺑﻛلإﺣﺎطﺗﮭﺎﺗدﻋﻲأنﯾﻣﻛن ﻻ أﻧﮭﺎإﻻو اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ،اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ




اﻟﺳﻠوكﻛﺄﺳﺎس ﻟﺣدوثاﻟﻣﺣﺎﻛﺎةأواﻟﺗﻘﻠﯾدﻓﻛرةوﻣرﺟﻌﯾﺗﮭﺎوھذا ﻣﺎ أﻛدﺗﮫ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ 
ﺧﻼﻟﮭمﻣنواﻟﺗﻌﻠمﻣﺎ ﯾﺷﺎھدوﻧﮫﺗﻘﻠﯾدإﻟﻰﻟﮭذه اﻟﻧظرﯾﺔ،طﺑﻘﺎاﻷطﻔﺎلﯾﻠﺟﺄﺣﯾثاﻟﻌﻧﯾف،
ﻟﮭمﺗﺑثﻧﻣﺎذجﻣن ﺧﻼلأواﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔﻣواﻗفﺧﻼلﻣنذﻟكوﯾﺣدداﻟﻌﻧﯾف،اﻟﺳﻠوك
.واﻷﻟﻌﺎﺑﮭماﻟﺗﻠﻔزﯾونوأﺟﮭزةاﻷﻓﻼمﺧﻼلﻣن
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،8691، ﺑﯾروت، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺗﺎﺳﻊ، ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب، دار ﺻﺎدراﺑن ﻣﻧظور، -1
، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﻣدرﺳﻲأﺣﻣد ﺣﺳﯾن اﻟﻠﻐﺎﻧﻲ، -2
,2891اﻟﺷﻣس، اﻟﻘﺎھرة، 
، دار اﻟﮭدى، ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ، ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺑﻠﻘﺎﺳم ﺳﻼطﻧﯾﺔ، ﺣﺳﺎن ﺟﯾﻼﻧﻲ، -3
4002اﻟﺟزاﺋر، 
9991، دار اﻟوﻓﺎء، اﻟﻘﺎھرة، اﻟﻌﻧف اﻷﺳريﺟﻼل إﺳﻣﺎﻋﯾل ﺣﻠﻣﻲ، -4
، ﻣﻔﺎھﯾم إﺑداﻋﺎت اﻟﻣﻌﻠم اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣل اﻹﺑداﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﻛﻼتﺟﯾﮭﺎن ﻣﺣﻣود ﺟوده، -5
.02ﻧﺎﺷرون وﻣوزﻋون، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻷدﺑﯾﺔ، ط، دار اﻟﻔﻛر "وﺗدرﯾﺑﺎت
، ﺗﻛوﯾن اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﻋﻠم ﻧﻔس ﺗﺷرﯾﻊ ﻣدرﺳﻲﺧﯾري وﻧﺎس وﺑوﺻﻧوﺑرة ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد، -6
اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، اﻹرﺳﺎل اﻷول واﻟﺛﺎﻧﻲ، ﺗم اﻟطﺑﻊ ﺗﺣت إﺷراف 
7002اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻛوﯾن ﻋن ﺑﻌد، 
، دار ھوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ ﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ ﻣﻧﮭﺟﯾرﺷﯾد زرواﺗﻲ-7
،2002واﻟﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر، 
، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت 3،ط، ﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔرﺷﯾد زرواﺗﻲ-8
.8002اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺟﮭوﯾﺔ ، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ، 
3002، دار اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻧﺎﺑﺔ،ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲﺻرح اﻟدﯾن ﺷروخ، -9
اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ
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9991، دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻟﻘﺎھرة، اﻹرﺷﺎد اﻟﻧﻔﺳﻲﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﻌﯾﺳوي، -01
، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ واﻟﻣدرﺳﻲﻋﺑد اﻟﻌظﯾم ﺣﺳﯾن، -11
7002اﻷزارﯾطﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
، دار ﻏرﯾب ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻌدواﻧﯾﺔ وﺗروﯾﺿﮭﺎﻋﺑد اﻟﻠطﯾف اﻟﻌﻘﺎد، -21
1002ﻊ، اﻟﻘﺎھرة، واﻟﺗوزﯾ
، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﻓوزي أﺣﻣد ﺑن درﯾدي، -31
ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ، ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
43ھـ، ص 7241اﻟرﯾﺎض، 
ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت ، اﻟﻌواﻣل واﻟﺗﺟﻠﯾﺎت، ﻣورﻓوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲﻛﻧزاي ﻣﺣﻣد ﻓوزي، -41
اﻋﺔ واﻟﻧﺷر fاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺷﻛﻼت وﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﻣﺗﻐﯾر، دار اﻟﮭدى ﻟﻠط
7002واﻟﺗوزﯾﻊ، 
، دار اﻟﻣﻧﺎھﺞ، اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ وﻣﻧﺎھﺟﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﻠوﻛﯾﺔﻟطﯾب ﻛﺷرود، -51
.822، 722، ص ص، 7002ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
.6891، 2، دار اﻟﻔﻛر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، طاﻟﻣﻌﻠم وإدارة اﻟﻔﺻلﻣﺣﺳن ﻣﺣﻣد، -61
،دار اﻟﻔﻛر اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ ﻟﻠﻧﺷر اﻹرﺷﺎد اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟدى اﻷطﻔﺎل ﻣﺣﻣد أﯾوب ﺷﺣﯾﻣﻲ ، -71
7991،ﻟﺑﻧﺎن ، 1واﻟﺗوزﯾﻊ ، ط
، دار (ﺗطﻠﻌﺎت وﺗﻔﺎﻋﻼت)اﻟﻌﻧف ﻓﻲ ﻣواﻗف اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ :ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد إﺑراھﯾم اﻟﺧوﻟﻲ-81
6002ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻹﺳراء، دون ﺑﻠد ﻧﺷر، 
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، دار (ﻧطﺎﻗﺎت وﺗﻔﺎﻋﻼت)اﻟﻌﻧف ﻓﻲ ﻣواﻗف اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد اﺑراھﯾم اﻟﺧوﻟﻲ، -91
6002ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻻﺳراء، دون ﺑﻠد ﻧﺷر، 
، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺧطوات اﻟﻣﻧﮭﺟﯾﺔ ﻹﻋداد اﻟﺑﺣوث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻣﺣﻣد ﺷﻔﯾق، -02
5891اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
،دار اﻟﻔﻛر ﻟﻠﻔﻛر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر و رﯾﺎض اﻷطﻔﺎلﻣدﺧل إﻟﻰ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﻋدس ، -12
1002، ﻋﻣﺎن ،اﻷردن ، 1اﻟﺗوزﯾﻊ ،ط 
، دار اﻟﻔﻛر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر اﻟﻣﻌﻠم اﻟﻔﺎﻋل واﻟﺗدرﯾس اﻟﻔﺎﻋلﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﻋدس، -22
.6991واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، 
، دار اﻟﺷروق اﻟﻧﻣو اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠطﻔل واﻟﻣراھق وﻧظرﯾﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ زﯾدان، -32
.9991ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
، ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﮭﺎدة  أﺛر اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت  ﻟدى اﻷطﻔﺎلﻣرﯾم ﻗوﯾدر ،-42
2102،1102اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻹﻋﻼم و اﻹﺗﺻﺎل ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ،
، ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻧوز اﻟﺣﻛﻣﺔ ظﺎھرة اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر واﻟﻌﻼج اﻟﻣﺗﻛﺎﻣلﻣﺳﻌود ﺑوﺳﻌدﯾﺔ، -52
1102زﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗو
، ﺷرﻛﺔ اﻹﺑداع اﻟﻔﻛر ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ ، اﻷطﻔﺎل اﻟﻣزﻋﺟونﻣﺻطﻔﻲ أﺑو أﺳﻌد ، -62
6002،اﻟﻛوﯾت  ، 1ط
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ﻣدﺧل ﻧﻘدي ﻟﺗﻔﺳﯾر ظﺎھرة اﻟﻌﻧف ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺻﻣودي زﯾن اﻟدﯾن، -72
اﻟدوﻟﻲ اﻷول، ﻣداﺧﻠﮫ ﺑﺎﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، ﺑﯾن ﺗﺑرﯾرات اﻟواﻗﻊ واﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻌﯾﺎري
3002ﻣﺎرس 01، 90، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، اﻟﻌﻧف واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
، دار اﻟﻔﻛر إرﺷﺎد اﻟطﻔل وﺗوﺟﯾﮭﯾﮫﻣﻔﯾد ﻧﺟﯾب ﺣواﺷﯾن ، زﯾدان ﻧﺟﯾب ﺣواﺷﯾن ، -82
2002،ﻋﻣﺎن  ، 1ﻟﻠﻧﺷرو اﻟﺗوزﯾﻊ  ، ط
، دار ﺻﻔﺎء ﻣدﺧل إﻟﻰ ﺗرﺑﯾﺔ اﻟطﻔلﻣﻧﻰ ﯾوﻧس ﺑﺣري ﻧﺎزن ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم اﻟﻘطﯾﺷﺎت ، -92
8002، ﻋﻣﺎن ، اﻷردن ، 1اﻟﺗوزﯾﻊ ، طﻟﻠﻧﺷر و
اﻟﻌﻧف ﻟدى ﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظر اﻷﺳﺎﺗذة ﻧﺎﺟﻲ ﻟﯾﻠﻰ، -03
، ﻣذﻛرة ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﮭﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، ﺗﺧﺻص واﻷدارﯾﯾن
.9002-8002ﺗرﺑﯾﺔ،
، ﻋﻣﺎن ، اﻷردن  1زﯾﻊ ، ط، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺳر و اﻟﺗوﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻠﻌبﻧﺑﯾل ﻋﺑد اﻟﮭﺎدي ، -13
4002، 
، ﻋﻣﺎن ، اﻷردن 1، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ ،طﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻠﻌبﻧﺑﯾل ﻋﺑد اﻟﮭﺎدي ، -23
4002،
، دار اﻟﯾﺎزوري، اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺧﺎطﺋﺔ، وأﺛرھﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟطﻔلﯾﺣﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﺗﯾﮭﺎن، -33
8002، (اﻷردن)اﻟﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن 
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1- // www. P8clossroom.net/vb/showthreadodphp?t=13081 :tt
2- See more at:
http://www.alnoor.se/article.asp?id=101822#sthash.K5xwr7qc.dpuf
3- :http://www.gulfkids.com/vb/showthread.php?t=10825
4-  ، دﻓارﻟا  ﺔﻠﺟﻣ ، ﻲﺑﻌﻛﻟا لﺿﺎﻓhttp://www.arrafid.ae/195_f1.html





وزارة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
-ﺑﺳﻛرة–ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻣﺣﻣـد ﺧﯾـﺿر 
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﯾﺔاﻻﺟﺗﻣﺎﻋاﻟﻌﻠوم ﻗﺳم 
:اﻟﻣوﺿوع 
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